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FONCTIONNEMENT DE
L'IRRIGATION TRADITIONNELLE
EN ÉQUATEUR
L'ORSTOM et la Direction de la Planification de
l'INERHI collaborent depuis 1987 pour mener
des études nécessaires à rélaboratlon du Plan
National d'Irrigation de l'Équateur. La coopé-
ration entre les deux instituts a été renouvelée
en décembre 1989 pour trois ans.
L'ORSTOM Intervient avec des chercheurs de
deux départements : un hydrologue du Dépar-
tement des Eaux Continentales (DEC) et un
agro-économlste du département Sociétés,
Urbanisation, Développement (SUD).
L'INERHI Intervient avec des ingénieurs et
techniciens du Département de la Planification
(Plan National d'Irrigation et Plan National
Hydraulique).
Le projet scientifique pluri-disciplinaire traite de
plusieurs thèmes de recherche sur le plan tant
du milieu physique que du milieu socio-
économique.
PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE
L'Irrigation andine traditionnelle a une Impor-
tance fondamentale dans le développement
agricole des Andes équatoriennes. Elle touche
plus de 200 000 hectares, mais on connait très
mal ses problèmes et ses performances.
Le projet ORSTOM-INERHI se propose d'ana-
lyser le fonctionnement de ces systèmes d'irri-
gation en vue de préparer une réhabilitation
planifiée à coûts raisonnables, ensemble
d'actions qui permettront d'augmenter la
productivité, d'assurer une rentabilité économi-
que aux investissements, et d'améliorer les
conditions de vie des paysans.
Pour atteindre ces objectifs autant complexes
qu'ambitieux, le projet a mis au point une série
d'analyses thématiques dont les résultats ali-
mentent la compréhension globale du fonction-
nement de l'irrigation traditionnelle dans les
Andes équatoriennes.
TH~MES SPÉCIFIQUES ABORDÉS
A Choix Raisonné des Aires Significatives
pour l'Étude des Dysfonctionnements de
('Irrigation Équatorienne (CRASEDlE)
B Travaux et Actions Pluridisciplinaires sur
l'Agriculture de Terrains Représentatifs de
l'Irrigation Équatorienne (rAPATRIE)
C Localisation, Organisation et Caractérisation
de rlrrigation Équatorienne (LOCIE)
D L'Eau et sa Gestion Rationnelle : une Aide
au Développement de l'Irrigation Équato-
rienne (EGRADlE).
E Observatoire des Changements Agricoles
et Socio-Économiques dans les Zones Irri-
guées Équatoriennes (OCASEZlE)
F Étude Pédologique Orientée vers les Pro-
blèmes de l'Irrigation en Équateur (EPOPIE).
H Histoire du développement des systèmes
d'irrigation andins
Intégration, Banque 1nformatlsée des Don-
nées Relatives à l'Irrigation Équatorienne
(BIDRlE).
Le projet a accumulé une série de références
fondamentales dans tous les domaines liés à
rirrigation, en essayant de compléter les lacu-
nes de connaissances techniques et soclo-
économiques dans les conditions équatorien-
nes.
ORGANISATION ORSTOM
• Patrick LE GOULVEN, hydrologue du DEC et
Directeur International du Projet
• Thierrv RUF agro-économiste du SUD
ORGANISATION INERHI
• 1987-90 : Hugo RIBADENEIRA, Directeur
National du Projet
• 1991 : Alex SALAZAR
PUBLICATIONS DU PROJET INERHI-ORSTOM
Pour assurer une gestion efficace du projet, les 8 opérations décrites à la page précédente sont divisées en
58 activités spécifiques.
A chaque activité correspond:
- une tâche précise,
- du personnel français et équatorien nommément désigné, avec un responsable d'activité,
- une description des produits attendus,
- l'énoncé des résultats déjà obtenus,
- un chronogramme de travail pour l'année en cours.
Cette structuration permet d'évaluer rapidement l'avancement du travail, de gérer l'ensemble du personnel
et de prévoir le plan de publication des résultats.
L'opération C (LOCŒ) qui nous intéresse pour ce rapport comprend les 5 activités suivantes:
- Cl - Méthodologie et Codification des Inventaires (déftnition des concepts et préparation
des données).
- C2 - Elaboration du Logiciel LOCIE pour organiser, structurer et gérer l'ensemble des
données récoltées sur une base informatisée (DBase IV en l'occurrence).
- C3 - Inventaire du Bassin du Mira (fichiers informatiques, cartes, rapports).
- C4 - Inventaire du Bassin d'Esmeraldas (fichiers informatiques, cartes, rapports).
- CS - Inventaire du Bassin du Pastaza (ftchiers informatiques, cartes, rapports).
Les produits attendus d'une activité sont de différentes natures : logiciels, banque de données, cartes,
rapports méthodologiques, rapports de synthèse, présentation de données, annexes de mesures, ...
Pour donner une certaine cohérence aux divers rapports, ceux-ci sont publiés sous la même couverture et
sont identifiés par :
- un numéro de série qui correspond à l'activité,
- un nom de volume qui précise soit le thème traité (méthodologie, présentation d'un logiciel), soit
l'espace étudié selon les différentes échelles de travail proposées (cf. ci-contre),
- un numéro de tome quand le volume correspond à un rapport trop volumineux.
Dans le cas présent, le numéro de série (C3) indique l'activité correspondante à l'inventaire du Mira, le
nom de volume (Mira) précise qu'il s'agit de la présentation des données de l'ensemble du bassin
hydrographique du Mira.
Cette présentation est divisée en 6 tomes en raison du volume de données collectées. Ce tome 3 présente
les résultats obtenus sur les zones (ZARI) de San Pablo dei Lago, Atuntaqui, Ibarra (capitale de province)
et San Miguel de Yaguarcocha.
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QUELQUES PRECISIONS
Les données qui sont présentées dans ce rapport sur la localisation, l'organisation et les principales
caractéristiques des systèmes irrigués andins de l'Equateur proviennent de plusieurs sources :
- Interprétation des photographies aériennes appartenant au programme PRONAREG-
ORSTOM. Ces photos (au 1/50000 environ) proviennent de vols effectués entre 1966 et
1976. Cette première analyse a permis d'ébaucher un schéma préliminaire des structures
irriguées.
- Dépouillement exhaustif des inventaires actuels appartenant au bureau central de
l'INERHI (Direction de l'Administration de l'Eau) ou à des Corporations Régionales de
Développement.
- Vérifications de terrain sur les caractéristiques physiques des systèmes irrigués
(superficies, canaux, prises d'eau, ouvrages, mesures de débit,..) réalisées dans la période
1987-1989.
- Dépouillement des concessions données par les agences régionales de l'INERHI (1988-
1989).
- Enquêtes systématiques sur chaque périmètre identifié (1989).
Toutes les données sont stockées sur une banque informatique structurée sur DBase IV et gérées par une
cinquantaine de programmes.
Le présent rapport contient l'ensemble des données obtenues et
représente donc une image précise de l'état de l'irrigation telle qu'elle se
présentait dans la période 1987-1989.
Les résultats sont présentés par grand bassin hydrographique, puis par Zones d'Analyse et de
Recommandations pour l'Irrigation (ZARI), par systèmes (infrastructure) et enfm par périmètres. Les
définitions correspondantes sont précisées dans les glossaires.
Dans chaque ZARI, après la description des périmètres, figure un résumé des caractéristiques principales
de la ZARI concernée.
Le bassin du Mira est présenté sous la forme de 6 tomes, le dernier présente les infrastructures gérées par
l'Etat, le résumé des caractéristiques des 18 ZARI et de l'ensemble du bassin.
Cette série de rapports met en évidence le volume de travail fourni et permet aux décideurs de mesurer
l'importance de l'irrigation dans les régions étudiées.
fi serait souhaitable qu'eUe serve également d'appui aux différents organismes qui s'intéressent à la
réhabilitation de l'irrigation particulière.
Les 5 premiers tomes regroupent des ZARI appartenant à des régions similaires, on ne s'étonnera donc
pas de rencontrer des regroupements parfois étranges (ZARI 20 avec ZARI 1 et 2 dans le tome 1 par
exemple).
Comme les ZARI 14 et 15 ne contiennent pas d'irrigation, eUes ne sont donc pas décrites en détail et
fJ.gU1'ent seulement dans le résumé de bassin (partie fmale du tome 6).
La pagination est structurée par ZARI, le premier chiffre correspond au numéro de la ZARI concernée
(ou les 2 premiers quand le numéro de ZARI est supérieur à 9), les derniers chiffres indique le numéro de
page à l'intérieur de chaque ZARI. Le tome 6 est paginé normalement.
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,....-+------ Bassin du MIRA
Situation du bassin du MIRA
par rapport
aux provinces de la Sierra y de la Costa
de l'Equateur.
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INFRAESTRUCTURAS (INFRASTRUCTURES)
INFRASTRUCTURE D'IRRIGATION
Projet INERHI-ORSTOM Logiciel LOCIE 1.0
Description d'un système d'irrigation et de son infrastructrlre hydrardique.
•
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
SISTEMA DE RIEGO 02 .
ELCARMBN
CODIGO : MI 01 02
Nom du bassin d'étude (en l'occurence le bassin du MIRA).
Le couloir interandin est découpé en grands bassins hydrographiques
fermés par une station hydrométrique de contrôle et contenant tous
les systèmes d'irrigation. Ce découpage correspond a un espace
régional.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro et nom de la ZARI d'étude (en l'occurence la ZARI N°l de
TUMrlABIRO).
Chaque bassin hydrographique est, à son tour, découpé en Zones
d'Analyse et de Recommandations pour l'Irrigation (ZARI).
Elles contiennent toutes les prises d'eau, les canaux et les périmètres
correspondants à une micro-région et sont séparées par des accidents
top~aphiques importants qui empêchent le passage des canaux tradi-
tionnels. Du point de vue hydrologique, les ZARI correspondent à des
zones de demande en eau.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro du système d'irrigation décrit (en l'occurence le système n°2)
et identification de son nom (deuxième ligne).
Un système d'irrigation correspond à un ensemble de prises d'eau et
de périmètres reliés par une infrastructure de transport et de
répartition.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique.
Code complet de localisation du système d'irrigation décrit (en
l'occurence le système 02 de la ZARl 01 du bassin du Mira).
ü
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BOCATOMAS (PRISES D'EAU)
Description des prises d'eau appartenant au système d'irrigation étudié.
C6digo: 113
C6d.hydro
Sup.cuenca
Pluvio/ETP cuenca
RJo/Oda/Vert
AlLitud
Construcci6n ..•
Con/Sin aliviadero
Con concesi6n/Sin concesi6n
o concedido
o riego concedido
Omedido
Code de localisation de la prise d'eau, comprenant le n° de la ZARI
où elle se trouve et le n° de la prise d'eau à l'intérieur de la ZARI
(prise d'eau n° 13 de la ZARI 1 dans l'exemple).
Code hydrologique linéaire à mémoire de la prise d'eau, qui permet
de la localiser précisément sur le réseau hydrographique.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique.
Superficie du bassin versant correspondant à la prise d'eau (mesurée
sur cartes topographiques au 1/50 000).
Valeurs moyennes annuelles de la pluviométrie et de
l'EvapoTranspiration Potentielle (ETP) correspondant au bassin
versant de la prise d'eau considérée. Ces valeurs sont calculées à
partir de la régionalisation climatique correspondante (rapport série
D3, volumes Mira, Guayllabamba, Pastaza,...).
Nom de la rivière ou de la source à partir de laquelle l'eau est dérivée.
Altitude de la prise d'eau.
Facture de l'ouvrage de prise (moderne ou rustique).
Existence (con) ou non (sin) d'un ouvrage de régulation (déversoir
latéral) en aval de la prise d'eau.
Existence (con) ou non (sin) d'une concession légale attribuée par
l'INERHI.
Débit concédé par l'INERHI dans le cas où une concession a été
attribuée (dans le cas contraire, le débit donné est nul).
Débit concédé par l'INERHI pour l'irrigation, dans le cas où une con-
cession a été attribuée pour plusieurs usages (abreuvoirs, usage
domestique).
Débit réel mesuré au niveau de la prise d'eau.
ili
Modernos=4
4 Nudos Rusticos= 0
Oesconocidos= 0
INFRAESTRUCTURA (INFRASTRUCTURE)
Dcscriplion des canaux unitaires qui appartienne", au système.
Etant donné la complexité de certains systèmes, l'infrastructure est codifiée en canaux unitaires (ou seg-
ments) reliés entre eux par des noeuds d·union NU (connuence de 2 canaux unitaires), de division ND
(caisses de répartition proportionnelle ou autre), ou mixtes NM (coniluence et répartition au même
endroit). ..
Chaque canal est codifié selon le rôle qu'il joue, AP pour les canaux qui apportent de l'eau au système à
partir d'une prise, RD pour ceux qui distribuent complètement leur débit aux périmètres, CA pour les .
canaux intermédiaires qui assurent le transport et les liaisons entre prises et périmètres.
Dans le cas d'un système simple (1 prise, 1 canal, 1 périmètre), le canal est codifié en AC (acéquia).
Cette codification très structurée est indispensable pour décrire et caractériser précisément l'ensemble des
systèmes rencontrés, quelle que soit leur complexité. En outre, elle facilite le stockage sur banque de
données, met bien en évidence les interdépendances entres prises et périmètres et permet le dessin auto-
matique des systèmes.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume méthodologique.
INFRAESTRUCTURA SENCIlLA (lNFRAsiRucruRE SIMPlE)
La description des canaux unitaires se présentent seus la forme suivante:
12 3 4 5 6 7 8 9
Canal AC BC0102 (Rustico) -> PF0103 Longitud: 2.6 km llevando 25 Vs (caudal medido) el 100% dei tiempo.
Canal rUstico con mantenimiento deficiente con un aqueducto
10 11 12 13 .
Le canal dé.crit est de type AC (1) et concerne donc un système simple. Son origine est la prise d'eau de
code BC0102 (2) qui est de construction rustique (3) et sa destination est le périmètre de code PF0103 (4).
Sa longueur (5) est de 2,6 kilomètres (6), et il transporte un débit de 25 litres par seconde (7) mesurés (8),
en permanence (9), c'est à dire 100 % du temps.
Il est de facture rustique (10), son entretien (11) est déficient (12), et il contient un petit ouvrage d'art
pour passer une rivière (13).
Dans le cas d'un système simple, la description de la prise d'eau et celle du canal sont inclues dans le
même cadre général "BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA· avec 2 sous-eadres.
INFRAESTRUCTURA COMPLEJA (INFRASTRUCTURE COMPLEXE)
Dans le cas des systèmes complexes, la description de l'infrastructure occupe un cadre à part, similaire à la
description précédente pour ce qui concerne les canaux (CANALES), mais dans lequel vient s'ajouter une
section de résumé (RESUMEN) qui se présente de la manière suivante:
Ru.stico 1: L tot= 5.2 km, lIevando un Q medlo de 26 Vs
Rustico 2: L tot= 1.7 km, lIevando un Q media de 21 Vs
5 Canales Rustico 3: ausente
Moderno: ausente
Oesconoc.: ausente
1
Longitud total de transporte: 6.9 km Q medido total: 26 Vs
Le premier paragraphe résume le nombre et les caractéristiques de construction des partiteurs du système;
construction moderne (Modernos), rustique (Rusticos) ou inconnue (Deseonocidos). Dans l'exemple
précédenL, il existe 4 partiteurs (4 Nudos), lous de construction moderne.
IV
Le second paragraphe regroupe les canaux en 5 catégories:
- les canaux en terre mal construits ou mal entretenus (Rustico 1),
- les canaux construits ou entretenus correctement (Rustico 2),
- les canaux bien construits ct bien entretenus (Rustico 3),
- les canaux en béton (Moderno),
- ceux dont la construction etl'elltretien sont inconnus (Desconoc.).
CeUe information est importante pour repérer les infrastructures déficientes (pertes, éboulements) et
provient des visites de terrain ou de l'analyse de la documentation existante (agences de l'lNERHI).
Dans chaque catégorie, le débit moyen transporté est calculé au prorata des longueurs de transport. .
Dans l'exemple précédent, le système d'irrigation contient 5,2 kms de canaux en terre mal entretenus
transportant un débit moyen de 26l/s et 1,7 kms de canaux en terre correctement entretenus transportant
un débit moyen de 2l1/s.
Le résumé se termine par l'indication de la longueur totale de transport (Longitud total de transporte)
égale ici à 6,9 kms et du débit total capté par toutes les prises du système (0 medido). Dans l'exemple
précédent, il est égal à 26 l/s.
PERIMETROS REGADOS (PERIMETRES DESSERVIS)
Résumé des caractéristiques concernant les périmètres desservis par le système décrit.
Codigo: 107
Altitud maxi
Nombre
Reservorios
Superficie regada
Beneficiarios
Code d'un périmètre desservi par le système étudié (périmètre 7 de la
ZARll dans l'exemple).
Altitude du point le plus haut du périmètre.
Nom du périmètre desservi.
Nombre de réservoirs de stockage construits à l'intérieur du périmètre
(donnée d'enquête).
Superficie effectivement irriguée à l'intérieur des limites du périmètre
(donnée d'enquête).
Nombre d'usagers qui bénéficient de l'irrigation à l'intérieur du
périmètre (donnée d'enquête).
..
CARACTERISTICAS GLOBALES (CARACTERISTIQUES GLOBALES)
' .......
DOl/liées globales du système. Présentation différente selon que le système étudié est simple 011 complexe.
SYSTEME SIMPLE
Difcrcncia bocaloma-
pcrimclro
Différence d'altitude entre la prise d'cau et la partie la plus haute du
périmètre desservi.
v
Longiludde
accquia/Supcrficie rcgada
o conccdido/longilud de
accquia
Pcndicntc de la accquia
N°de Bcneficiarios/longitud
de acequia
o medido/O conccdido
Rapport de la longueur du canal sur la superficie irriguée du
périmètre desservi.
Rapport du débit concédé sur la longueur du canal
Pente du canal de transport.
Rapport du nombre d'usagers servis par le système sur la longueur du
canal (indicateur de la force de travail disponible pour l'entretien du
réseau).
Rapport du débit mesuré sur le débit concédé.
SYSTEME COMPLEXE
Dans ce cas, le cadre principal se divise en deux; la première partie indique la différence d'altitude entre
chaque prise d'eau et le périmètre le plus élevé appartenant au système.
BOCATOMA 227 Diferencia de altitud con el perlmetro el mas alto: 180 m
Dans la seconde partie, on retrouve la plupart des valeurs précédentes.
Long./Superficie
o concedido/longitud
Beneficiar/Longitud
o medido/O concedido
Pendiente
Indice de complejidad
Rapport de la longueur totale des canaux sur la superfiCie totale
irriguée par le système.
Rapport du débit total concédé sur la longueur totale de canaux.
Rapport du nombre total d'usagers servis par le système sur la
longueur. totale des canaux (indicateur de la force de travail disponible
pour l'entretien du réseau).
Rapport du débit total mesuré sur le débit total concédé.
Pente moyenne des canaux (voir le rapport série Cl, volume
méthodologique, pour plus de détails sur ce calcul).
Série de quatre chiffres qui synthétisent la complexité du système
étudié (nombre de prises d'eau, nombre de canaux unitaires, nombre
de noeuds, nombre de périmètres).
COMMENTAIRES
1
Les remarques provenant des visites et des enquêtes de terrain, ainsi que les annotations provenant de la
documentation analysée sont notées lorsqu'elles présentent un intérêt pour la compréhension des caracté-
ristiques du système.
GRAPHIQUE
Représentation graphique du système, av~ ses principales caractéristiques, selon la codification proposée.
vi
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GLOSSAIRE
PERIMETROS (PERIMETRES)
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PERIMETRES D'IRRIGATION
Projet INERHI-ORSTOM Logiciel LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
Description détaillée d'lin périmètre d'irrigation.
Nom du bassin d'étude (en l'occurence le bassin du MIRA).
Le couloir interandin est découpé en grands bassins hydrographiques
fermés par une station hydrométrique de contrôle et contenant tous
les systèmes d'irrigation. Ce découpage correspond a un espace
régional.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro et nom de la ZARI d'étude (en l'occurence la ZARI N°l de
TUMBABIRO).
Chaque bassin hydrographique est, à son tour, découpé en Zones
d'Analyse et Recommandations pour l'Irrigation (ZARI). Elles con-
tiennent toutes les prises d'eau, les canaux et les périmètres corres-
pondants à une micro-région et sont séparées par des accidents topo-
graphiques importants qui empêchent le passage des canaux tradi·
tionnels. Du point de vue hydrologique, les ZARl correspondent à des
zones de demande en eau.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA URCUQUI
PERIMETRO 13
ELCASTIGO
CODIGO : Ml 0113
Noms du canton et de la paroisse dont dépend administrativement le
périmètre considéré (dans l'exemple, Urcuqui est à la fois paroisse et
canton).
Numéro du périmètre d'irrigation décrit (en l'occurence le périmètre
n
0 13) et identification de son nom (deuxième ligne).
Un périmètre d'irrigation est repéré et délimité d'abord par photo-
interprétation (teintes de gris et arrangement des parcelles). Les
limites sont ensuite précisées par des visites et enquêtes de terrain et
par les informations que l'on rencontre dans la documentation des
agences de l'INERHI.
La superficie ainsi délimitée est appelée "périmètre équipé". Elle n'est
pas toujours complètement irriguée, soit à cause de l'existence
d'endroits non propices (site urbain, pente forte localisée,...), soit par
manque d'eau, soit encore parce que certains agriculteurs n'ont pas le
droit à l'eau.
Les périmètres équipés sont repérés sur cartes au 1/50 000.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthalologique.
Code çomplet de localisation du périmètre d'irrigation décrit (en
l'occurence le périmètre 13 de la ZARI 01 du bassin du MIRA).
vÏÜ
Altitud maxi
Altitud media
Altitud mini
Piso bioclimâtico
SuperCicie equipada
DESCRIPCION GENERAL (DESCRIPTION GENERALE)
Caractéristiques géographiques, climatiques et sociales.
- GEOGRAFIA (GEOGRAPHIE) -
Altitude du point le plus haut du périmètre.
Altitude moyenne du périmètre.
Altitude du point le plus bas du périmètre.
Etage bioclimatique: froid (frio) pour une altitude supérieure à 2700
m, tempéré (templado) pour les altiudes comprises entre 2300 m et
2700 m, subtropical (caliente) pour des altitudes inférieures à 2300m.
Superficie totale du périmètre susceptible d'être irriguée par
l'infrastructure existante.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthalologique.
Superficie polencial interna
Superficie regada
Extensi6n interna
Tipo de fuentes
Superficie potentiellement irrigable (comparaison entre la superficie
équipée et l'aptitude du sol).
Pour plus d'information, se référer au rapport série n, volume
méthooologique.
Superficie réellement irriguée à l'intérieur du périmètre équipé
(donnée d'enquête).
Possibilité d'augmenter les terrains irrigués à l'intérieur de la
superficie équipée.
Trois réponses sont proposées: Extensible (extension possible, le
chiffre cntre parcnthèses donne le nombre d'hectares qui pourraient
être irrigués en plus), Espacio ajustado (les superficies irriguée et
potentielle interne sont similaires ct les possibiltés d'extension sont
nulles ou à peu près), Espacio saturado (la superficie irriguée dépasse
largement la superficie potentielle, on irrigue donc sur des terrains
inapropriés).
Type des apports cn cau.
Trois modalités sont po~iblcs : Riego estatal (tous les apports
proviennent de sY!ttèmes d"état), Riego particular (le périmètrc est
irrigué !teulement à partir de systèmes privés), Riego mixto (les
apports d'cau provicnnent à la fois de systèmes d"état et de systèmes
priVés).
IX
INFRAESTRUCTLlRA DE DISTRIBUCION (INFRASTRUCTURE DE DISTRIBUTION)
Il n'cst pas possiblc de visualiser Ics réseaux de distribution internc!l dans tous les périmètres.
Ouelq.ues essais seulement ont été rcalisés dans des périmètrcs pilotes. à partir desquels les caractéristiques
principales de ces réseaux (longucur, pente) sont estimées cn tenant comptc des paramètres de formc des
périmètres ct du parcellairc.
Pour plus d'information se référer au rapport séric Cl, volume méthodologique.
Longilud
Pendiente
Longueur estimée du réseau de distribution.
Estimation de la pente moyenne du réseau de distribution.
- a.-IMATOLOGIA (a.-IMATOlOGIE) -
Les données présentées dans cette partie du cadre proviennent des études de régionalisation climatique
réalisées sur l'ensemble des bassins hydrographiques (rapports série D3, volumes Mira, Guayllabamba,
Pastaza,...).
Pluviometria anual
Vector de pluviomelria
ETP
Vector ETP
Pluviométrie moyennc annuelle du périmètre.
Vecteur pluviométrique permettant de générer une série
chronologique de pluies mensuelles au niveau du périmètre d'étude.
EvapoTranspiration Potentielle moyenne annuelle au niveau du
périmètre considéré.
Vecteur d'EvapoTranspiration Potentielle permettant de générer une
série chronologique de valeurs mensuel1es d'ETP au niveau du
périmètre.
- ASPECTas SOCIALES (ASPECTS SOCIAUX) -
Les données présentées dans cette partie ont été obtenues par enquêtes systématiques.
BeneIiciarios
Junta de agua
ConClictos
Cultivos en secano
Demanda inlerna
Demanda exlerna
Nombre d'usagers qui bénéficient de l'irrigation (donnée d'enquête).
Existence ou non d'une organisation paysanne légale (junte de J'eau)
qui gère le système d'irrigation.
Existence ou non de conflits dans la gestion du sytème irrigué. Ouand
des conflits existent, Jeur nature est indiquée.
Présence ou non de cultures sans irrigation au sein du périmètre.
Existence ou non de besoins en eau supplémentaires à l'intérieur du
périmètre.
Existence ou non de besoins en eau à proximité du périmètre.
x
USO GENERAL DEL AGUA (UTILISATION GENERALE DE L'EAU)
Description des sytèmes qui alimentent en eau le périmètre. Calcul des débits fictifs comillus.
Caudal concedido total
Caudal mcdido total
Sistema203
Canal RDOS
Node concesi6n
Ano
Modulo
Ritmo 6,0 dias/7
.Q concedido/Superficie
regada
Débit total concédé par l'INERHI pour le périmètre, à travers tous
les apports.
Débit total réellement apporté par tous les systèmes qui l'alimentent.
- LAS AJENTES (lES SOURCES D'AUMENTATlON) -
Code du système qui alimente le périmètre en eau (en l'occurence, le
sytème 03 de la ZARI 02).
Code du canal unitaire d'apport en eau (en l'occurence le canal de
distribution nOS du système précédent).
Numéro de la concession attribuée par l'INERHI à cet apport, dans le
cas où la concession existe.
Année au cours de laquelle la concession a été attribuée ou
renouvelée (une concession est valable 10 ans).
Débit d'irrigation concédé par rINERHI, dans le cas où la concession
existe.
Fréquence durant laquelle l'eau du système d'apport est attribuée au
périmètre (en l'occurence 6 jours sur 7), dans le cas où la concession
existe.
- DOTACIONES (DEBITS ACTIFS eoN1lNUS) -
Rapport du débit total concédé sur la superficie réellement irriguée.
o concedido/SuperCicic
cquipada
Q mcdido/supcrricic regada
Q conccdido/SupcrCicic
cquipada
Rapport du débit total concédé sur la superficie équipée.
Rapport du débit total mesuré sur la superficie réellement irriguée.
Rapport du débit total mesuré sur la superficie équipée.
XI
SISTEMAS DE PRODUCCION (SYSTEMES DE PRODUCTION)
Description des différentes unités de production pri'sentes dans le périmètre : exploitations étenducs
(hacicndas), moycnnes «(incasJou petitcs (mini(llndiosJ.
.........
- UNIDAD (UNITE DE PROOUcnON) -
Caractéristiques propres de l'unité de production considérée.
Tipo
Tenencia
Superficie ocupada
No de beneficiarios
Tamano medi(l parcela
Type de l'unité de production (Hacienda, Finca ou Minuundio).
Tenure de la terre (directe, indirecte ou par "majordome").
Superficie occupée par l'unité de production à l'intérieur du périmètre.
Nombre d'usagers dans l'unité de production.
Taille moyenne des parcelles de l'unité de production.
- AGRICULTURA (AGRICULTURE) -
Données concernant l'agriculture dans l'unité de production considérée.
Tipo
Uso PRONAREG
Uso encuestas
Usoaclual
Tipo de palr6n
Mode de travail de la terre (manuel, animal, mécanisé ou mixte).
Code d'utilisation du sol d'après les inventaires publiés par le
programme PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et ORSTOM).
Les lettres correspondent aux codes des cultures (AL=luzeme,
BO=bois, CA=canne à sucre, FR =haricot, MA =mais,
MF=ascociation maïs-haricot, PN = prairies naturelles, ...).
Les chiffres indiquent le pourcentage de superficie occupé par la
culture (CA80MF20 correspond à 80% de canne à su::re et 20% de
maïs-haricot).
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Code d'utilisation du sol d'après enquêtes. La codification est la même
que précédemment. Donnée plus actualisée que la précédente mais
moins précise (pourcentages).
Utilisation actuelle du sol, établie d'après les deux utilisations du sol
décrites précédemment et l'évolution observée.
,.
Système de production codifié, correspondant à l'usage du sol
observé.
Pour plus d'information, se référer au rapport série El, volume
méthodologique.
xii.
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- SUELO (SOLS) -
Description des sols occupés par l'unité de production décrite.
",
Tipo
Clase de pendienle
Profundidad
RU
Clase de apûtud
Type de sol d'après les inventaires publiés par le programme
PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et ORSTOM).
Pour plus d'information, se référer au rapport série FI, volume
méthodologique. ou aux publications de PRONAREG.
Pente du sol codifiée en 6 classes d'après les inventaires publiés par le
programme PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et ORSTOM).
Pour plus d'information, se référer au rapport série FI, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Profondeur moyenne du sol.
Réserve utile (RU) moyenne du sol.
Pourcentage de la superficie équipée qui est apte à l'irrigation.
Pour plus d'information, se référer au rapport série F2, volume
mélhodologique.
- DISlHIBUClON (DISTRIBUTION) -
Mode de distribution de l'eau dans l'unité de production.
No de reservorios
Riego de noche
Tomo de agua
Modo de distribuci6n
Horarios fijos
Nombre de réservoirs de stockage existants.
Existence ou non d'irrigation de nuit.
Existence ou non d'un tour d'eau.
Sens de la distribution de l'eau (ascendant, descendant, sans ordre)
dans le cas d'existence d'un tour d'eau.
Existence ou non d'horaires d'irrigation fixes.
- APUCACION (APPUCA1l0N) -
Mode d'irrigation à la parcelle dans l'unité de production considérée.
...
Modulo de aplicaci6n
Tccnica de riego
Longilud de los surcos
Tiempo de regadio
Frccuencia :
Module d'irrigation disponible a l'entrée de la parcclIe. Cette donnée
est très souvent inexistante et les rares chiffres obtenus ne reflètent
pas toujours la réalité.
Technique d'irrigation utilisée (à la raie. par aspersion....).
Dans le cas de l'irrigation à la raie. longueur moyenne des raies.
Temps moyen d'irrigation par hectare.
Fr(''1ucnce moyenne d'irrigation.
. 1
- SINTESIS DE RIEGO (SYNTliESE DES DONNEES) -
Données calculées sur Iïrrigalion dans l'unilé de produclion considérée.
Est. dosis cn cl peri.
Esl. dosis cn la parcela
Aporle diario
Rel. con la RU
Est. calm. riego
Eslimalion de la dose moyenne apportée dans le périmètre durant
chaque tour d'cau (débit fictif continu x durée du tour d'cau exprimé
en secondes).
Estimation de la dose moyenne apportée par chaque·irrigation aux
parcelles (produit du temps d'irrigation par hectare exprimé en
secondes et du module d'entrée à la parcelle). La comparaison entre
cette donnée et la précédente donne une estimation de l'efficience de
distribution.
Donnée très souvent inexistante ou très approximative, quand eUe
existe, par manque de précision sur le module d'entrée.
Apport moyen journalier d'eau à une parcelle (rapport de la dose
moyenne à la parcelle sur la fréquence d'irrigation).
Mêmes remarques que précédemment.
Comparaison entre la dose apportée par irrigation et la réserve utile
du sol (RU).
Mêmes remarques que précédemment.
Estimation de la qualité des irrigations en fonction de la comparaison
dose apportée par chaque irrigation:. réserve utile du sol: excessive
(E), normale (N), insuffisante (0).
,.
Lorsque le périmètre contient plusieurs unités de production, chacune d'entre elles est décrite de la même
manière, mais l'estimation de la dose dans le périmètre (Est. dOsis en el peri.) est remplacée par le
pourcentage de superficie occupé par l'unité de production considérée.
COMMENTAIRES
Les remarques provenant des visites et des enquêtes de terrain. ainsi que les commentaires tirés de l'étude
sur l'aptitude des sols à l'irrigation sont notés lorsqu'ils présentent un intérêt pour la compréhension des
caractéristiques du périmètre et de ses facteurs limitants principaux. .
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GLOSSAIRE
RESUMEN DE ZARI (RESUME DE ZARI)
xv
RESUME PAR ZARI
DES INVENTAIRES D'IRRIGATION
Projet INERHI-ORSTOM Logiciel LOCIE 1.0
Caractéristiques générales, Description des systèmes, indicateurs de /onctiorznement.
,
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
PARROQUIAS
INTERESADAS
RESUMEN DE LAS
SUPERFICIES
Nom du bassin d'étude (en l'occurence le bassin du MIRA).
Le couloir interandin est découpé en grands bassins hydrographiques
fermés par une station hydrométrique de contrôle et contenant tous
les systèmes d'irrigation. Ce découpage correspond à un espace
régional.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro et nom de la ZARI d'étude (en l'occurence la ZARI N°l de
TUMBABmO).
Chaque bassin hydrographique est, à son tour, découpé en Zone:;
d'Analyse et Recommandations pour l'Irrigation (ZARI). Elles con-
tiennent toutes les prises d'eau, les e:anaux et les périmètres corres-
pondants à une micro-région et sont séparées par des accidents topo-
graphiques importants qui empêchent le passage des canaux tradi-
tionnels. Du point de vue hydrologique, les ZARI correspondent à des
zones de demande en eau.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Nom des paroisses qui sont comprises entièrement ou partiellement
dans la ZARI et indication du canton dont elles dépendent.
GRAPHIQUES
Un premier graphique représente les différentes superficies de la
ZARI: totale (Total), en dessous de 3600 m (Bajo 3600 m), agricole
(Agricola), équipée (Equipada), partie potentiellement irrigable à
l'intérieur de la superficie équipée (Pot. int.), réellement irriguée
(Regada), supplémentaire qui pourrait être irriguée à l'intérieur des
périmètres équipés (Ext. pot. inl.).
Un deuxième graphique représente les 4 dernières superficies,
réparties selon le type d'irrigation: irrigation privée (Riego
particular), desservie à la fois par des réseaux privés et des réseaux
d'état (Riego mixto), ou seulement par des réseaux d'état (Riego
estatal).
Toutes les superficies sont exprimées en hectares.
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1 - CARACTERISTIQUES GENERALES
BASSIN DU MIRA ZARI DE TUMBABIRO
,
Données générales de la ZARl en valeurs absolues et pourcentages (entre parenthèses).
1. Superficie total
2. Superficie bajo 3600 m
3. Superficie agricola
4. Superficie equipada
s. Superficie potencial interna
6. Superficie regada
7. Extension potencial interna
8. Riego particular en ..•
9. Riego mixto en .,.
10. Riego estatal en •••
11. Poblacion 1982
12. Pobl. vinculada al riego
.. 13. Poblacion urbana
- ...~
14. Densidad de poblaci6n .
(sup. agricola)
15. Densidad de poblaci6n
(sup. rcgada)
Superficie totale de la ZARI.
Superficie située en-dessous de 3600 mètres d'altitude.
Superficie agricole totale d'après les inventaires d'usage du sol publiés
par le programme PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et
ORSTOM).
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Superficie équipée totale de la ZARI.
Superficie potentielle interne, c'est à dire la partie des périmètres
équipés apte à l'irrigation.
Pour plus d'information, se référer au rapport série F2, volume
méthooologique.
Superficie réellement irriguée totale (données d'enquêtes).
Nombre d'hectares additionnels pouvant être irrigués à l'intérieur des
périmètres équipés.
Superficies 4-5-6-7 irriguées seulement par les réseaux privés.
Superficies 4-5-6-7 irriguées à la fois par les réseaux privés et par les
réseaux d'état.
Superficies 4-5-6-7 irriguées seulement par les réseaux d'état.
Population totale de la ZARI d'après le recensement de 1982.
Estimation de la population liée directement ou indirectement à
l'irrigation (calcul d'après enquêtes, selon le nombre de familles vivant
sur une unité de production, le nombre de personnes par famille, ...).
Population vivant d'une activité non-agricole, à l'intérieur d'une
agglomération classée urbaine (d'après le recensement de 1982).
Densité de population agricole (rapport des données n°U_n°13/n°3)
Densité de la population liée à l'irrigation (rapport des données
n° 12/n06).
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BASSIN DU MIRA
2 - DESCRIPTION DES SYSTEMES
ZARI DE TUMBABIRO
Cette deuxième partie propose 3 cadres de préselUation des systèmes d'irrigation:
les ilUerconnexions, l'infrastructure et les périmètres.
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
(CONNEXIONS ENTRE PRISES D'EAU, CANAUX ET PERIMETRES)
Présentation par système (1ligne par système).
,
BOCATOMAS
No NOMBRE
PERIMETROS
Code(s) de la (des) prise(s) d'eau alimentant le système considéré (n 0
de ZARI et n° de la prise d'eau).
Code (n 0 de ZARI et n° du système) et nom du sytème d'irrigation
considéré.
Code(s) du(des) pérlmètre(s) desservi(s) par le système considéré.
0103
Exemple
0103 LA BANDA 0102-0108-0109
Le système n 0 3 de la ZARI 1 est alimenté par la prise d'eau n°3 de la ZARI 1 et alimente les périmètres
n
0 2, 8 et 9 de la même ZARI. .
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGUA
(DERIVATION ET TRANSPORT DE L'EAU)
Description détaillée des systèmes d'irrigation de la ZARI (1 ligne par système).
SISTEMA
N° NOMBRE
Numero de bocatomas
Caudal concedido
Caudal medido
Numero de ramales
Code complet (n° de ZARI et n° de système) et nom du système
d'irrigation considéré.
Nombre de prises d'eau qui alimentent ce système.
Débit total concédé au système par l'INERHI (en I/s).
Débit total réellement dérivé par ce système (en I/s).
Nombre de canaux unitaires composant le système.
xvw
Longitud de canales
N6mero de perimetros
SUPERFICIES SERVIDAS
(Dotaciones en I/s/ha)
Equipadas (O. conc.)
Regadas (O. med.)
Longueur totale des cana~ de transport du système (en km).
Nombre de périmètres desservis par ce système.
Superficies (en ha) desservies par le système.
(Dotations correspondantes affichées entre parenthèses si les péri-
mètres desservis par le système ne reçoivent de l'eau que de celui-ci).
Périmètres équipés desservis (dotations calculées par: débit
concédé/superficie équipée). .
Superficies irriguées desservies (dotations calculées par: débit
mesuré/superficie irriguée).
Exemple
106 CHACIDMBIRO 1 23 23 1 1,8 1 62 (0,37) 46 (0,50)
Le système n°6 CHACHIMBIRO de la ZARI 1 prend, à partir d'une seule prise, un débit de 231/s (égal
à sa concession). C'est un système simple de 1,8 kms qui alimente un seul périmètre de 62 has équipés
(dotation théorique de 0,371/s) dont seulement 46 has sont irrigués (dotation réelle de 0,50 I/s).
REPARTICION DEL AGUA
(REPAR11TION DE L'EAU)
Les périmètres et leurs dotations.
PERIMETRO
N° NOMBRE
PISO
Numero de fuentes
Numero de sistemas
. DOTACIONES PREVISTAS
Equipada (bas)
O. conc. (Ils)
Dotaci6n (i/s/ha)
Code complet (n° de ZARI et n° de périmètre) et nom du périmètre
considéré.
Etage bioclimatique de ce périmètre.
Nombre d'apports en eau que reçoit ce périmètre.
Nombre de systèmes qui alimentent le périmètre (parfois diUérent du
précédent car un système peut desservir un périmètre par plusieurs
canaux unitaires) .
Dotations théoriques.
Superficie équipée du périmètre.
Débit total concédé au périmètre.
Dotation concédée (rapport des 2 valeurs précédentes).
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DOTACIONES REALES
Rcgada (has)
O. med. (Ils)
Dotaci6n (i/s/ha)
Résume les dotations errectivement observées lors des enquêtes et
mesures.
Superficie irriguée dans le périmètre.
Débit total mesuré à l'entrée du périmètre.
Dotation réeUe (rapport des 2 valeurs précédentes).
.........
Exemple
lOS LA BANDA ORIENTAL Caliente 1 1 292 33 0,11 40 30 0,75
Le périmètre nOS LA BANDA ORIENTAL est situé dans la ZARI 1 de Tumbabiro. TI est alimenté cn
eau par un canal d'un seul système. Il possède une concession de 331/s pour une superficie équipée de 292
has, soit une dotation théorique très basse de O,l1l/sfba. En réalité, le système apporte seulement 30 I/s
pour irriguer 40 has, ce qui donne une dotation plus réaliste de 0,75 I/s/ha. Ce périmètre est très
densément peuplé, il possède donc une superficie irrigable beaucoup plus faible. En plus, beaucoup de
gens n'ont pas de droits d'eau sur le sytème d'apport et irriguent leur jardin avec l'eau potable.
GRAPHIQUES
Resumen de las bocatomas
Resumen de los canales
dassification du nombre de prises d'eau total (Total), qui ont une
concession (Con concesi6n), qui sont de construction moderne
(Modernas) et qui possèdent un ouvrage de régulation en aval (Con
aliviadero). Les différentes trames différencient les prises selon le
débit qu'eUes dérivent (0 s Q < lOI/s, 10 ,s; Q < 25l/s, 25 ,s; Q < 40
Vs, 4O,s; Q < 100 Vs, 100 s Q Vs).
Longueur des canaux (graphique de gauche) et débits transportés
(graphique de droite) en fonction du type de construction et du degré
d'entretien des canaux différenciés par les trames.
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3 - INDICATEURS DE FONCTIONNEMENT
BASSIN DU MIRA ZARI DE TUMBABIRO
Aspects techniques, utilisations de l'eau et du sol et types d'agriculture par étage bioclimatique.
ASPECTOS TECNICOS
(ASPECTS TECHNIQUES)
Caractéristiques principales des prises d'eau et de l'infrastructure de transport.
BOCATOMAS (PRISES D'EAU)
Con concesi6n : 11/12 (92%)
Modernas: 0/12 (0%)
Con aliviador: 1/12 (8%)
Caudal total concedido (OTC)
o riego conc. (ORC)
o total med. (OTM) :
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de prises avec
concession sur le nombre total de prises. Le pourcentage
correspondant est indiqué entre parenthèses.
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de prises de
construction moderne sur le nombre total de prises d'eau. Le
pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de prises disposant
d'un ouvrage de régulation en aval sur le nombre total de prises d'eau.
Le pourcentage correspondant est indiqué et.tre parenthèses.
Débit total concédé par l'INERHI aux systèmes de cette ZARI
(irrigation, abreuvoirs, eau potable).
Débit total concédé par l'INERHI seulement pour l'irrigation aux
systèmes de cette ZARI (valeur absolue et pourcentage du débit total
concédé).
Débit total dérivé par les systèmes de cette ZARI (valeur absolue et
pourcentage du débit total concédé).
Cadre de classification des prises, en fonction des débits qu'elles prennent réellement.
..
Clase de caudal
ND de bocatomas
Con concesi6n
Sin concesi6n
Modemas
Classes de débits (0 s Q < JO Vs, 10 s Q <25 Vs, 25 s Q < 40 Vs, 40 s Q <
100 Vs, 100 sQ Vs).
Nombre de prises d'eau de tous types.
Nombre de prises d'eau détenant une concession de l'INERHI.
Nombre de priscs d'eau sans concession de l'INERHI.
Nombre de prises d'eau de construction moderne.
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R6slicas
Con aliviadol'
Sin aliviadol'
Nombre de prises d'eau de construction rustique.
Nombre de prises d'eau avec un ouvrage de régulation en aval.
Nombre de prises d'eau sans ouvrage de régulation en aval.
INFRAESTHUCTURA DE TRANSPORTE (INFRASTHUCTURE DE 1RANSPORl)
Sistemas internos complejos :
. 2/12 (17%)
Sistemas internos saliendo de
la ZARI : 0/12 (0%)
Sistemas externos entrando en
la ZARI : 3/12 (25%)
o captado/Long. transe
Long. de trans./area regada
Benef./Long. de transe
Pendientc media:
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de systèmes
complexes (plus d'un canal unitaire) entièrement situés dans les
limites de la ZARI sur le nombre total de systèmes de la ZARI.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de systèmes dont
un canal unitaire au moins sort des limites de la ZARI pour irriguer
un périmètre extérieur sur le nombre total de systèmes de la ZARI.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Nombre et catégorie (privé ou d'état) des systèmes extérieurs à la
ZARI qui viennent irriguer au moins un périmètre de la ZARI.
Rapport du débit total capté par les systèmes de la ZARI sur la
longueur totale des canaux correspondants.
Rapport de la longueur totale de transport des systèmes de la ZARI
sur la superficie irriguée interne de la ZARI.
Rapport du nombre d'usagers des périmètres de la ZARI sur la
longueur totale de transport des systèmes de la ZARI.
Pente moyenne des canaux unitaires de transport.
Cadre de classification des canoux unitaires par type de construction et d'entretien.
.
,
Tipo de canee
Long. ramales (km)
o transporlado (I/s)
N6mero de partidores
(sistemas eomplejos)
Partidores proporcionales
Ovalos
De lipo deseonocido
De ealidad modema
Contruction et entretien des canaux: Maderno (en béton), Rustic01
(en terre et mal entretenus), Rustic02 (en terre et correctement
entretenus), Rustic03 (en terre et très bien entretenus).
Longueur de canaux par catégorie.
Débit moyen transporté par chaque catégorie.
Nombre de partiteurs (pour les systèmes complexes).
Nombre de partiteurs proportionnels.
Nombre de partiteurs non proportionnels (ajutage).
Nombre de partiteurs de type inconnu.
Nombre de partiteurs de construction moderne (en béton).
xxu
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De calidad ristica
De calidad desconocida
Obras especiales
T6Deles
Reservorios
SiCones
Vertederos
Acueductos
Desarenadores
Numero de obras Ilongitud
de transporte
Nombre de partiteurs en terre.
Nombre de partiteurs de construction inconnue.
Ouvrages hydrauliques de bonne facture rencontrés sur les canaux de
IaZARI.
Nombre de tunnels.
Nombre de réservoirs.
Nombre de siphons.
Nombre de déversoirs latéraux.
Nombre d'acqueducs.
Nombre de désensableurs.
Rapport du nombre d'ouvrages hydrauliques rencontrés sur la
longueur totale des canaux de la ZARI.
UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLIMATICO
(UTILISATION DE L'EAU PAR ETAGE BIOCLIMATIQUE)
Classification des données concernant les périmètres selon les 3 étages climatiques;
froid (FRIa), tempéré (TEMPLADO), subtropical (CAL/ENTE).
Les sommes ou moyennes correspondantes aux 3 étages figurent dons la colonne TOTAL.
CARACTERISllCAS GENERALES (CARACTERlSllQUES GENERALES)
..,
..
•
1. Limites te6ricos
2. Limites reales
3. Area equipada
4. Area potencial inter.
s. Area regada
6. Extensi6n interna
7. Regad. parti.
Limites altitudinales théoriques des étages biolimatiques.
Limites altitudinales réelles des étages bioclimatiques (observation des
types de cultures pratiquées).
Superficie équipée.
Superficie potentiellement irrigable à l'intérieur des périmètres
équipés (comparaison entre la superficie équipée et l'aptitude du sol).
Pour plus d'information, se référer au rapport série F2, volume
méthooologique.
Superficie réellement irriguée.
Nombre d'hectares additionnels pouvant être mis sous irrigation à
l'intérieur des périmètres irrigués.
Superficie irriguée seulement par des systèmes privés (en pourcentage
de la superficie irriguée de l'étage).
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22. Tiempo medio de riego
8. Rcgad. mixlos
9. Regad. estal.
10. ColLivos en secano
11. Plovio. media
12. ETP media
13. Long. infra. distrib.
14. Pendienle media dist.
15. NUmero de osoarios
16. Conflictos
17. Demanda interna
18. Demanda extema
19. Jontas de agoa
20. Tomo
21. Riego de noche
23. Tiempo>12h
Superficie irriguée à la fois par des sytèmes privés et des systèmes
d'état (cn pourcentage de la superficie irriguée de l'étage).
Superficie irriguée seulement par des systèmes d'état (en pourcentage
de la superficie irriguée de l'étage).
Nombre de périmètres dans lesquels existent des cultures pluviales
(demande en eau non satisfaite à lïntérieur d'un périmètre).
Pluviométrie moyenne annuelle de l'étage bioclimatique.
EvapoTranspiration Potentielle moyenne annuelle de l'étage
bioclimatique.
Longueur moyenne des réseaux de distribution internes aux
périmètres, rapporté à l'hectare de superficie équipée.
Pente moyenne des réseaux de distribution internes aux périmètres.
Nombre d'usagers directs bénéficiant de l'irrigation.
Conflits d'utilisation de l'eau (en pourcentage de la surface irriguée et
en pourcentage du nombre d'usagers).
Demande en ("au à l'intérieur des périmètres équipés (en pourcentage
de la surface irriguée et en pourcentage du nombre d'usagers).
Demande en eau à proximité des périmètres équipés (en pourcentage
de la surface irriguée et en pourcentage du nombre d'usagers).
Présence d'organisation paysannes de gestion de l'eau (juntes de l'eau)
expriméè en pourcentage de la surface et en pourcentage du nombre
d'usagers.
UTIUZACION DEL AGUA (lJ1lIJSATION DE L'EAU)
Existence d'un tour d'eau (en pourcentage de la superficie irrigué et
en pourcentage du nombre d'usagers).
Existence d'une irrigation durant ta nuit (en pourcentage de la
superficie irriguée de l'étage et en pourcentage du nombre d'usagers).
Durée moyenne d'irrigation par hectare.
Parcelles avec une durée d'irrigation supérieure à 12 heures (en
pourcentage de la superficie irriguée).
,.
...
24. Frecoencia media riego
25. Free.>XX dias
Fréquence moyenne d'irrigation (retour de l'eau sur une même
parcelle).
Pourcentage de la superficie irriguée de l'étage concernée par des
fréquences moyennes d'irrigation dépassant le seuil XX indiqué pour
chaque étage.
xxiv
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TECNJCAS DE RIEGO
26. Por aspersi6n
27. Por surcos
28. Long. de surcos
29. Por inundaci6n
30. Por canteros
31. Tamano med. de parcela
32. N° de reservorios
33. Prof. media suelo
34. Reserva util media
35. Aptitud suelo
Résumé des techniques d'irrigation.
Irrigation par aspersion (en pourcentage de la surface irriguée et en
pourcentage du nombre d'usagers).
Irrigation à la raie (en pourcentage de la surface irriguée et en
pourcentage du nombre d'usagers).
Longueur moyenne des raies.
Irrigation par inondation (en pourcentage de la surface irriguée et en
pourcentage du nombre d'usagers).
Irrigation par planches (en pourcentage de la surface irriguée et en
pourcentage du nombre d'usagers).
Taille moyenne des parcelles.
Nombre de réservoirs internes aux périmètres.
Profondeur moyenne du sol.
Reserve utile (RU) moyenne du sol.
Aptitude du sol à l'irrigation (en pourcentage de la surface équipée).
"
UTILIZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO
(UTILISATION DU SOL PAR ETAGE BIOCLIMATIQUE)
Classification des sytèmes de production selon les 3 étages climatiques;
froid (FRIO), tempéré (TEMPLADO), subtropical (CAL/ENTE).
Les sommes ou moyennes correspondantes aux 3 étages figurent dans la colonne TOTAL.
..
...
Haciendas
Pincas
Minifundios
Résumé des systèmes de production rencontrés dans les grandes
exploitations et indication des superficies occupées par chacun d'entre
eux.
Résumé des systèmes de production rencontrés dans les moyennes
exploitations et indication des superficies occupées par chacun d'entre
eux.
Résumé des systèmes de production rencontrés dans les petites
exploitations et indication des superficies occupées par chacun d'entre
eux.
Pour plus d'information sur la codification des systèmes de production, se référer au rapport série El,
volume méthodologique.
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TIPOS DE AGRICULTURA POR PISO BIOCLIMATICO
(TYPES D'AGRICULTURE PAR ETAGE BIOCLIMATIQUE)
Classification des types d'agrïcllllllre selon les 3 étages climatiques:
froid (FRIOJ, tempéré (TEMPLADOJ, subtropical (CAL/ENTE).
Les sommes ou moyennes correspondantes aux 3 étages figllrellt dans la colonne TOTAL.
Mecanisado
Con tracci6n animal
Manual
Desconocido
Culture mécanisée (superficie concernée en ha et en pourcentage de
la superficie irriguée). ..
Culture attelée (superficie concernée en ha et en pourcentage de la
superficie irriguée).
Culture manuelle (superficie concernée en ha et en pourcentage de la
superficie irriguée).
Mode de culture inconnu (superficie concernée en ha et en
pourcentage de la superficie irriguée).
De nombreux périmètres présentent plusieurs types d'agricul~e, donc la somme des superficies peut être
différente de la superficie totale irriguée pour chaque étage.
GRAPHIQUES
Superficies por piso
bioclimâtico
Tipos de agricuilura
Présentation des différentes superfic.ies par étage bio-elimatique:
équipée (Area equipada), potentiellement irrigable (Area pot.
interna), irriguée (Area regada), non irriguée et pourtant apte
(Extensi6n interna), irriguée par les seuls réseaux privés (Riego
particular), irriguée par les 2 types de réseaux (Riego mixto) ou
seulement par les réseaux d'état (Riego estatal).
Illustre fidèlement le cadre "Types d'agriculture par étage
bioclimatique" décrit précédemment.
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INFRAESTRUCTURAS
7003
INFRAESTRUCfURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM Programa LOCIE l.0
CUENCA DEL MIRA
ZARI 7 S PABLO DEL LAGO
CODIGO : Ml 07 03
SISTEMA DE RIEGO 03
DELPlJEBLO
- BOCATOMA y INFRAESTRlJCTURA -
Sup. ruenra : 2.5 Km:
l'llIvio/ETI' rtIenra :lO'JO/ R75 mm/ano
rbrligo
COO. hirlro.
: 703
: 37JT')?I' R36
- nOCATOI\IA-
Rio/Oda/Verl : ODA SAN FRAl\;('J"('O Sin conresÎon
AII;lud : 2880 m 0 ronrcrlirlq
Constrnrd6n rllstira 0 ricgo cnnrcrlirln
Sin aliviadero 0 mcdido
o I/~
o I/s
:l'll/s
- INFRI\ESTRlTCTURA SENC" 11\ -
Canal AC nC0703 (Ri'isliro) -> PF0704 I.ongitud: 4.2 km lIevando 381/s (raurlal medido) el 100'k rlclliempo.
Canal rl,sliro
- PERIMETROS REGADOS -
COOigo : 704
Altilm! maxi : 2800 msnm
Nomllre
Reservori05
: HDA SR VALLEJO
:' 1
Superfirie regada
Reneficiario<;
30 lias
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
8001
0.140 km/ha
O.Ol/s/km
Diferenda bocatoma - perimetro
Longitud de arequia/Sup. regad'a
o eonredido/longitud de arequia
Pendlente de la arequia : 19.0m/km ]
ND de beneficiarios/Longitud de aeequia: 0.2 hah/km
o medldo/O conredirlo : 0.0
l!:::::=======
2 aroros : 351/s (inventa rio) y 40.51/s en 1974.
BC0703··r------A...".C-----·~~ SIS MI 0703
7004
Proyecto INERHI-ORSTOM
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Programa LOCIE J.n
CUENCA DEL MIRA
ZARI 7 S PABLO DEL LAGO
COOIGO : Ml 07 04
SISTEMA DE RIE('j() 04
QDA ITAMBI
- BOCATOMA y INFRAESTRlTCTURA -
( 'Migo : 704
CM. hiriro. : ~71T99COO~
Slip. cuenm : ~.f) Km~
PIIlvio/ET!' cuenca :1120/915 mm/allo
- nOCATOMA-
Rlo/Ocla/Vert : RIO ITAMRI
i\ltitncl : 276q m
Construcd6n r(llI:tira
Sin aliviaclero
Sin conce~ion
() mncecliclo
o ricl!O cnncel!irln
o mecliclo
o I/s
o I/s
671/s
• INfRi\ESTRlTCTlTRA SENnU i\ -
Canal AC nC0704 (R(lstko) --> PH1703 l.C1ngitncl: 0.1 km lIevando 671/5 (callclnl meclido) el 100 '7r rielliempo.
("anal r(.~tko ('(1n mantenimiento defidente
- PERIMETROS REGADOS -
CMigo : 703
Altitmf maxi : 2760 msnm
Nomhre
Reservorios
: HOA. I.A VEOA
:' 1
Superficie rrg~l1~
Renefidarill';
272 lIas
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Difel'enl'Ïa bora toma - pcl'imetro
1ongit Ild de aœquia/SlIp. l'egada
o mncedido/longitlld de aceqllia
El caudal cs muy irrcgulllr.
o 01
0.000 km/ha
00 Ifs/km
Pendiente cie la acequia : rUI rn/km
N° de benefkial'ios/I ongitlld de acequia: HUI hah/km
o medido/Q mncedido . 0.11
BC0704·.r----....,A-::C,----t·~~
7005
SIS MI 07 (}4
INFRAESTRUCfURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 7 S PABLO DEL LAOO
CODIOO : MI 07 05
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 05
HDA LA VEGA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 705
C6d. hidro. : 371T65
Slip. cllcncB : 1:l.S Km~
pillvio/ET!' clIenca :1065/950 mm/afio
- BOCATOMA-
Rlo/Qda/Vert : RIO ITAMBI
Altitud : 2759 m
Construt'C'l6n r(llltlca
Sin allvladero
Sin roncesi6n
Q roncedido
o riego concct1it1o
Q medielo
01/5
01/5
301/5
- INfRAESTRUCTURA SENCIU A -
Canal AC 8l'0705 (R(lstiro) -> PF0703 Longitud: 0.1 km lIevando 30 1/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal r(lsliro
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 703
Altitud maxi : 2760 msnm
Nombre
Reservorios
: HOA. LA VEGA
; 1
Superficie rl'gfIda
Beneficiarios
272 lias
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Difcrcncia bocatoma - perimelro
1 ongitlld de accqllia/Sllp. regada
o concedido/iongillld de aceqllia
-10 m
0.000 km/ha
O.Ol/s/km
Pendiente de la acequia : 0.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longitud de al'eqllia: 10.0 hab/km
Q medido/Q roncedido : 0.0
La acequia sc lIama lambicn ac. dei Chilcno.
BC0705·.---....,.A-=C-----·~~
7006
SIS Ml 07 05
INFRAESTRUcruRA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 7 S PABLO DEL LAOO
CODIGO : MI 07 06
Programa LOCIE l.O
SISTEMA DE RIEGO 06
V. DEL MOLINa
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 706
CM. hidro. : :HI rJ6AC199CA02
Slip. cllcnca : IR." Km~
Pillvio/ETP cuenca: 1130/935 mm/ailo
- ROCATOMA·
Rfo/Odo/Vert : ODA SAN AGUSTIN
Altitlld : 271.0 m
ConSt1"lIcci6n "lSt/ra
Sin oliviodero
Sin mncesi6n
o ooncedido
o riego mnrt"dic1o
o medido
01/5
01/5
431/5
- INFRAESTRtlCTURA SENCILI.A -
Canal AC RC0706 (R(15tko) -> PF0705 I.ongilud: 0.1 km IIevando 431/5 (colldol medido) el 100 % deI liempo.
Canal ,,(Islko
PERIMETROS REGADOS
COdigo : 705
Altillld maxi : 2700 msnm
Nombre
Reservorios
:LALAGUNA
: 0
SlIperficie regada
Renefkiarios
90 fias
60
- CARACTERISTfCAS GLOBALES -
Diferencia hocaloma - perimetro
I.ongitlld de aceqllia/SlIp. regada
o roncedido/longitlld de aceqllia
JOrn
0.001 km/ha
0.0 l/s/km
Pendiente de la aceqllia : 1nn.n rn/km
N° de beneficiarios/Longitlld de aceqllia: 600.0 hah/km
o medido/O concedido : 0.0
3 aroms : 39.4 Ils (inventario), 50 Ils «'ncuesta) y 40 Ifs (otro inventario).
BC0706·.---A~C=-----t·~~
7007
SIS MI 0706
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
ctJENCA DEL MIRA
ZARI 7 S PABLO DEL LAOO
CODIGO : MI 07 07
Programa LOCIE J.O
SISTEMA DE RIEGO 07
V. RUMIPAMBA
- BOCATOMA YINFRAESTRUCTURA -
C6digo 707
COd. hidro.
Slip. cuenca .0 Km~
l'invio/ETP cnenca: 0/ 0 mm/ailo
- nOc.ATOMA-
Rlo/Oda/Vt'rt : VERT RUl\flPAl\fIM
Altitnd : 2720 m
Constrncci6n r(J5tll'8
Sin aliviadero
Sin concesi6n
Q ronrer1ido
o rit'I!o ronrt'<1ido
Q mt'di<1o
01/5
o I/s
51/s
- INFRAESTRUcrURA SFNCll 1 A -
Canal AC nC0707 (R(L'itico) --> PF0705 1ongitnd: 0.1 km lIevando 51/5 (condal medido) el 100 ~ rld tit'mpo.
Canal Tlistico con mantenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
'CMigo : 705
Altitud mllxi : 2700 msnm
Nomhre
Reservorios
: LA LAGUNA
: 0
Snperriric Tcgar111
llt'nrririllTins
9n lias
(,0
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Dircrenria hoclltoma - perÎmetro
Longitud de arequia/Sllp. rcgada
o concedido/longitlld de arequia
2001
0.001 km/ha
O.Ol/s/km
Pendiente de la arequia : 211n.0 m/km
N° de henericillrios/l nngitlld de arcquia: 600.0 hall/km
Q medido/Q conredido : n.o
2 arumS: 6 Ils (invClllario) y 15 Ils (cncucsla).
BC0707·.~---:A:-::C:------t·~~
7008
SlS Ml 0707
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHJ-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 7 S PABLO DEL LAOO
CODIOO : MI 07 08
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO OR
V. SANTO DOMINGO
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
70R
Constrllrri6n r(lStica
Sin aliviadero
- RorATOMA -
Rio/Oda/Vert : VERT SANTO DOMINGOCOdigo
concesi6n
COd. hidro.
Slip. rllcnra .0 Km~
l'llIvio/ETP rllenra: 0/ 0 mm/afin
Altitlld : 2720 m o ronrrd id"
o rir!!:o ron..cdi<lo
o medi<lo
Sin
Il I/s
n I/s
:l5 I/s
J
- INFRAESTRUCTURA SENrn LA -
Canal AC 1ll'071lR (R(,sliro) --> P!'1l70S I.ongitlld: 0.1 km Ilevando 35 I/s (rall<1al mc<lido) cl IOn ~ dcllicmpo.
Canal r("tko
- PERIMETROS REGADOS -
COdigo : 705
I\ltitlld mil xi : 2700 msnm
Nombre
Reservorios
: LA LAGUNA
: 0
SlIperfidc regada
Renefidllrios
90 lias
60
- CARACTERISTICAS GLOBALES
Direrenda boratoma - perimetro
1ongitlld de areqllia/Sllp. regada
o roncedido/longitlld de areqllia
20 m
0.001 km/ha
O.Ol/s/km
Pendiente de la areqllia : 200.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de aceqllia: 600.0 hab/km
.0 medido/O conredido : 0.0
En realidad, se trata de varias vertientes.
2 aforos : R I/s (inventario) y 151/5 (encuesta).
BC0708··r-----:A,.."C,..-----I..~~
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SIS Ml 07 OR
7010
PERIMETROS
7011
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI7SPABLODELLAGO
CANTON DEOTAVALO
rARROQUIA DE GONZALEZ SUAREZ
- DESCRlrnON GENERAL-
Prograrna LOCIE 1.0
rERIMETRO ln
HDA. LA VEf,A
("00((,0 MI 07 ln
-
- OFOGRAFIA -
Altitlld max; : 2760 msnm SlIperfide eqllipada : 272 lia Tipo ,Il' fllrnles : Riego partklliar
AHilml media : 2730 msnm SlIperfide potendal interna : 258 lia INrRAESTRlJ(Tt'RA nE DISTRIUl'C10N
Altitml mini : 2700 msnm Superficie regada : 272 Ha Longitlld : 1\.00 km
Piso hioclimâtiro : frfo Extension intt"rna : Espacio ajm;tado Pendienle : 5.45 m/km
'.
- CUMATOLOGlA -
Pillviometrfa artliai : 980 mm ETP : 10JO mm
Veetor de pluviometrfa : PV05MI Veetor ETP : XV021\11
- ASPECTOS SOCIALES -
Rcneficiarios : 1 ConOietos : No Demanda interna : No
Junta de aglla : No Cultivos en sceano : No Demanda externa : No
- usa GENERAL DEL AGUA-
('alldal mnredido total: 0 I/s Caudal medido total: 97 1/5
Sislema: 7U4
Sistema: 70'>
('anal: AC
Canal: AC
1
- LA(S) FUENTE(S) -
No de mnresi6n: 0 Afto: 0
No de ronresi6n: 0 Afto : 0
- OOTACIONES (I/s/ha)-
1\ l6dnlo : 0 1/5
l\I6dulo : 0 I/s
Ritmo : Permanente
Ritmo : Permanente
o concedido/Sllperficie regada
o ronredido/Sllperfide eqllipada
: 0.000
: 0.000
Q medido/superl'icie regada
Q meditlo/Snperfirie eqlliparla
7012
: 0.J57
: 0.357
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD-
: lIadenda
: May6rdomo
: 272 lia
- SINTESIS DE RIEnO-
Tipo
Tenenda
Superfkie CX"upacta
No de I1endiriarios
Tllmaiio medio pan'cla: /\.1 lIa
- mSrRIRl'nON-
No rie reservorios : 1
Riego de nache : No
Tllrno de aglla : No
Modo de distrihlleion : Sin orden
lIorarios fi jos : No
- AGR ICULTURA -
Tipo : Mecanizada
Usa PRONAREG : MAFR80CE100A5
tlAO en('uest8S : PAlOO
l'so actnal : PA9SRAOS
Tipo de plltr6n : P70 -F-H
- APLICACION-
Modulo de aplifBri6n: Desconorido
Téenira de riego Inundaci6n
l.ongitud surms Sin objeto
Tiempo de regadio 3 h/Ha
Freruenria 0 Dias
- SUELO -
Tipo
Clase de pendientc
Profundldad
RU
nase de aplillld
Fst. dflsis en el prri
Est. dOsis en la parcela
Aporte diario
Rel. ron la Rll
Est. ralifie'. rcgadio
: IIvllb
; 1
: 100 cm
; 155 mm/m
:95~
. Desconnrirla
: Desronocida
: Desmnocido
: Desronocida
: Desronocido
La hacienda utili7a cl agua por bomheo.
Hay presencia de rocas duras a menos de 50 cm en el tipo de suelo Hh.
7013
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CliENCA DEL MIRA
ZARI7SPABLODELLAGO
CANTON DE OTAVALO
PARROQUJA OF SAN PABJ 0
- DESCRJrnON C,FNERt\L-
Programa LOCIE UJ
PERIMETRO 04
HOA SR VALLFJa
comr.o MI (17 n1
-- --
- GFOORAFlA-
Altitlld max; : 2!l00 msnm SlIperficie eqlliplldo : 3011a Tiro de fllf'nl ..s : Riego p:!rticlll:!r
Alti'lId media : 27110 msnm SlIperfi<'Ïe poten<'Ïal interna : 3 Ha l"JrRAE'HRI rCnrRA Dl' DISTRIRll('lON
Altit IId mini : 2720 msnm Superficie r..gada : 30 Ha 1{)ngih.d : \.00 km
Piso hiodimâtico : Tcmplado Fxtf'nsifln interna : Espario ajllstlldo Pen,li..nt.. : !l0.0 rn/km
- ('f IMATOI omA -
Pillviometria aetllal : 950 mm ETP : 1040 mm
Veetor de plllviometria : PVOSMI Vector FTP : XV02l\fl
-
ASPH'TOS SOnAI Fe; -
Renefkiarios : 1 ('onnktos : Varios Demand:! intern:! : No
Jllnta de aglla : No ('1I1t iV05 en secann : No Df'manda extf'rna : Si
- usa GENERAL DEL AGUA-
('allrlal conn'rlido tolal: 0 I/s Calld:!1 mrdido totol: 1'l Ils
Sistema: 70.1 ('ollal : AC
- , A(S) FlTENTE(S) -
No de conccs;on: 0 Ailo : 0
- nOTACIONES (I/s/ha)-
I\lôdll]o : 1I1/~ Rilmo: l'crm:!ncnlr
o conccdido/Sllperficie regada
Q conn:dido/Superficie c'1"ip31la
: 0.000
: 0.000
o medido/sllperfide rrgarl:!
Q medido/Sllperfide eqllipada
7014
: 1.267
: 1.2(,7
- LJNIDAD-
Tiro : Iladenda
Tenenda : Dirccla
Superfide OC'ul'ada : ,~O lIa
No de henefkiarios 1
Tamaiio medio parcela: 6,0 lia
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
-AGRICULTURA- - SlTELO-
Tipo : Mecanizada Tipo
LTso PRONAREG : MAFRSOPN20PA20 C'lase de pendiente
lTso enclleslal'; : PA MA CO TR rrofundidad
l'so aclllai : MF30PA30TR20n120 RU
Tipo de palron : POLG-T-II ('Jase de aptitud
: "bR
: T
TOem
20 mm/m
')%
- SINTESIS m' RIEGO -- IlISTRmUClON -
No de reservorios : 1
Riego de norhe : Si
Tllrno de agua : No
l\Iodo dc distrihud6n : Sin orden
lIorarios fijos : No
- AI'UC'ACTON -
Modulo de IIplicad6n: Desconocido
Tt'cnica de riego Asperri6n
Longitlld surcos Sin objeto
Tiempo de regadlo 8 h/lls
Frecuenda 30 Pias
Fst. clilsis en el l'cri.
Fst. dnsis en la l'lIreda
Aporte dia rio
Rel. ron III Rtl
Est, calific. reg3dîo
: 12R mm
: Desmnocidll
: DI'~conod,lr)
: Desconodda
: Desronoriclo
Dor-; comunar-; er-;lân ulili7ando el agua para uso domestico, pero no participan al manlcnimicnlo. Enlonces hllY
muchŒ; conflictos.
La prcsencia de meas duras entre los 50 cm de profùndidad es ellimitanle de eslos ~uclos.
7015
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 7 S PARLO DEL LAGO
CANTON DE OTAVALO
PARROOllIA DE SAN rARLO
- DESCP TrnON GENER" T. -
- m:OGRAFIA -
Programa LoelE 1.0
PERIMETRO ""
LA LAGtIN!\
('onrnn MI fl7 fi"
Altitll" 111:1xi : 2700 msnm S"I'<"ficil' l''l"ipu''" 'Ml Il,, °lïr'o ,k r,lt'llh· ... : l~if"J!n p:tr1irulnr
I\ltitlld mcdiu : 2(,')0 msnm S"pl'rride polenrinl jl't,'rna 276 lIa 'l':FR''''''TRt 'CTI 'IV\ nI' nlSTRIIII 'Cln'\)
1\11;11111 min; : y,!llJ msnm S"perficie rl'~n(1n 9fJ Jlfl 1 f'ngilll'i : <;'1,00 "m
l'iso hiodimiitico ' Tl'mrl"do FXlrnsiAn inlrrn" : Fxtrnsihlr (1 R(,) l'rnrlirnl r :°14 m/"'"'
, CI I\II\TOI 0011\ -
l'illviometria flr\ll:ll 9(,0 mm
Vertor ,11' rl"vio",clria : rVO.'il\JI
l'TI'
Verlor l'TI'
: 1111n mnl
: XV021\IJ
- ASPECrOS SOCIAl ES -
Benefiriarios
.Il1nl:l rle AJ!;II:1
Conflirlrn;
Cllltivos en ~rlUlo
1\lanlenimienlo
Si
DemAl1rl" inlrrnA
Drmnnrla exlrrnn
"i
No
- USO GENERAL DEL AGlJA -
Calldal concedido lotal: 0 Ils Caudal melli,10 total: 83 I/s
- I.A(S) FUENTE(S) -
Sislema: 70(, Canal: AC N" de rnnçesion : 0 Alio: 0 1\10<:11110 : °'/s Ritmo : Pl'rmanrnle
Sistcmfl : 707 Canfll: I\C NI' de mnresion : fJ Afio: 0 1\10<:11110 : o Ils Ritm" : PermAnente
Sislema: 708 C:lnfll: AC No de r<,"resion : 0 Ano: 0 Moonlo: o Ils Ritmo : Pcrmnnenle
- DOTAf'lONFS (I/s/h:t) -
() çonrl'dido/Snpcrfirie rrgflda
o ronredido/Sllperfirie cqnipada
·0,000
: O.OfJO
o rnedido/superfirif' rrgfl,la
Q medido/Superfide eqllip.,da
7016
: O,Q:!2
: 0.226
- SISTEMAS DE PRODueelON -
Tipo l1e patr6n
lIso enrllestas
l'so Al'lllai
- liNmAD -
Tipo : Minifundio
Tcncnda : Dirccln
Superficie orllpada : 90 1la
No de hcneficiarios : 60
Tamaiio medio parcela: 0.8 lia
- AGRICULTURA-
Tipo : Mixta(Y1)
(1so PRONAREO : MAFR70PAIOCEIO
:PA
: MFSOPA40CEIO
: M40G-T-M
- SUF.l.O -
Tipo
C1nse de pendicnll"
rrofllndldad
Rll
('Jase de aptil 1111
: IIhllvR
: 1
: 90 cm
: 140 mm/m
: 7.~ 7(
- DISl RIBllClON-
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Tllrno de agua : No
Modo de distrihllcion : Sin orden
lIorarios fijos : No
- API 1('A('fON -
1\1001110 de aplkad6n: Desconocido
Térnka de riego Immdad6n
I.ongitlld slIrcos Sin ohjeta
Tiempo de regadio 48 h/Ha
Frecllencia 0 Dias
- SINTESISllE RIHiO-
Fst. d6sis en el peri. : f)esconocil1a
Est. I1nsis en la pnrcela : Desconocidn
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RlI: Desconocida
Est. ('aHfk. regal1lo : Desconoci,lo
Los limitanIes de los suelos son la presencia de rocas a menos de 50 cm, y el relicvc que vllria fucrtcmenlc de
ondulado a colinado.
7017
7018
RESUMEN DE LA ZARI
7019
..
. .. ,
7020
il
Proyecto IHERIII-oRSTOK
ZARI 7
.~\
RtSUIŒN PO! URI
DE LOS IHVERTWOS DE RIEGO
Programa LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
SAN PABLO DEL LAGO
PARROQUIAS INTERESADAS
GONZALEZ SUAREZ DEL CANTON DE
SAN PABLO
Resumen de las superficies (en qectareas)
OTAVALO
OTAVALO
Ifl Total
20000.00 ---r------------=-----~------______,
L _
15000.00 -t----'-
10000.00 -t--
5000.00 -
0.00 -+-
Superficies globales
li Bajo 3600m
EJ Agricola
o Equipada
• Pot. inl.
lITI Regada
• Ext. pot. int.
"-------~-"-----------------------------
-
:
-
~
:
-
-
=
=
-
=-
~
-
:
-
Riego particu]ar
800.00
. 600.00 --+-Ilirdll\-----1
400.00
200.00
Riego rnixto
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
7021
Riego estatal
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
,""
lim Sup. equip.
• Sup pot. int.
o Sup. regada
D Ext. pot. int.
CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERISTICAS GENERALES
ZARI DE SAN PABLO DEL IAGO
1 - Superf icie total 15629 Ha
2 - Superficie bajo 3600m 12800 Ha ( 82 % de 1 )
3 - Superficie agricola 8355 Ha ( 53 , de 1, 65 % de 2
4 - Superficie equipada 670 Ha ( 5 % de 2, 8 % cie 3
5 - Sup. potencial interna 537 Ha ( 80 % de 4 )
6 - Superficie regada 392 Ha ( 59 % de 4 73 % de 5 )
7 - Extension potencia1 interna 186 Ha ( 28 % de 4 35 % de 5 )
8 - Riego particu1ar en superficie equipada 670 Ha 100 'II de 4 )
en sup. potenoie1 interna 537 Ha 100 , de 5 )
en superficie regada 392 Ha 100
"
de 6 )
en ext. potencia1 interna 186 Ha 100 % de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada a Ha 0 % de 4 )
en sup. potencial intern~ 0 Ha 0 % de 5 )
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6 )
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
10 - Riego estatal en superficie equipada 0 lia ( .) \ de 4
. en sup . potencial interna 0 Ha ( 0 % de 5
en superficie regada 0 Ha ( 0 t de 6
en ext. potencia1 interna 0 Ha ( 0 t de 7
Il - Pob1acion 1982 19273 habitantes
12 - Pobl. vinculada al ricgo 628 personas ( 3 % de 11
13 - Pob1acion urbana : 0 personas ( 0 % de 11
14 - Densidad de poblaciôn (sup. agricola) 230 hab./km2
15 - Densidad de poblacion (sup. regada) 160 hab./km2
7022
CUENCA DEL RIRA
.\
2 - DESCtIpÇIOH DE LOS SISTEMAS
.
ZAiI DE' SAD PABLO DEL LAGO
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CAMALES y PERIMETROS
BOCATOHAS Ro ROJIBRE PERIHE'l'ROS
0703 0703 DEL PUEBLa 0704
0704 0704 QDA ITARBI 0703
0705 0705 BDA lA VEGA 0703
0706 0706 V. DEL MOLINO 0705
0707 0707 V. RUHIPAMBA 0705
0708 0708 V. SARTO DOHINGO 0705
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGUA
t
SUPERFICIES SERVIDAS (Kas).- - -
SISTEMA Nlimero caudal Caudal R1ÎI!ero IDngitud Nlimero (Dotaciones en l/s/ba) (1)
de concedido lIedido ' de de canales de
boca- (Ils) (lIs) males (Iœts) peri- Equipadas Regadas
N' NOMBRE tomas netros (Q. conc.) (Q. lied.)
703 DEL PUEBLa 1 0 38 1 4.2 1 30 (0.00) 30 (1.27)
704 QDA ITARBI 1 0 67 1 0.1 1 272 272
705 BDA lA VEGA 1 0 30 1 0.1 1 272 272
706 V. DEL MOLmO 1 0 43 1 0.1 1 368 90
707 V. RUMIPAMBA 1 0 5 1 0.1 1 368 90
708 V. SARTO DOMINGO 1 0 -35 1 0.1 1 368 90
TOTAL 6 0 218 6 4.7 3 670 392
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perfmetros deI sistema reciben aqua de otro sistema
~023
J
",
REPARTICION DEL AGUA
PERDlETRO Numero NUmero DOTACIONES PREVISTAS DOTACIONES REALES
PISO de de
N' NOllBRE fuentes sistemas Equipada Q. cone. Dotaeidn Regada Q. med. Dotaeiôn
(Ra) (l/s) (l/slba) (Ha) lI/s) (l/s/ha)
703 HOA. LA VEGA Frio 2 2 272 0 0.00 272 97 0.36
704 RDA SR VALL&JO Frio 1 1 30 0 0.00 30 38 1.27
705 LA LAGUllA Templado 3 3 368 0 0.00 90 83 0.92
TOTAL 6 6 670 0 0.00 392 218 0.56
NO de bocalomas Resumen de las bocatomas
t~:~~ =~-_--__-_-__-_---- ----_-_-- - -_--_---_--~~-_--__-_-.-_-.-_-_-__-_-_-_--+--_-_-_--__--_-_-_-_-_---__-_-.--_-__-__--_- ~~~=-_-=__~~~ --~
-----
------ - ----
Con aliviadcro
6.67 --+----------+------------+------------l----------------
~~ ~'~~J1IJ--i~- -- --.•~~._~ ~=_- __
Total Con concesion Modernas
• 10-24 f.J 25-39 040-99 • + de WU El Total
60.00 -~ -- ---- ----- --- .
. ;.
D Rusticol • Rustico3
·--1
~. J _
::.:
o Rustico2
--------~~-- . :." -------- - ---
0.00-
20.00-
40.00
I/s
80.00 -
Longitud
• Modcrno
Resumen de los canalesKmts
5.00 --:-------------------~----
4.00 -
3.00 -----:
2.00 -
t.OO - -
0.00 - --
I@ Global
1024
CUENCA DEL MIRA
3 - INDICADORES DE FUNCIONAHIENTO
ZARI DE SAN PABLO DEL LAGO
ASPECTOS TECNICOS
BOCATOMAS
Con concesi6n
·
01 6 ( 0%) Caudal total concedido (QTC) : 0 Ils
·Modernas : 01 6 ( 0%) Q riego conc. (QRC) : 0 Ils (*** % de QTC)
Con aliviador
·
01 6 ( 0%) Q total med. (QTM) . 218 Ils (*** \ de QTC)
·
.
C1ase de caudal 0~Q~9 10~Q~24 25~Q~39 40~Q~99 Q ~ 100 Total
(lIs)
N° de Bocatomae 1 0 3 2 0 6
Con concesi6n 0 0 0 0 0 0
Sin concesi6n 1 0 3 2 0 6
Modernas 0 0- 0 0 0 0
Rusticas 1 0 3 2 0 6
Con aliviador 0 0 0 0 0 0
Sin aliviador 1 0 3 2 0 6
- INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internos complejos : 01 6 ( 0 % )
sistemas internos saliendo de la ZARI ° 01 6 ( 0 \ ).
sistemas exteriores entrando en :la ZARI : o particu1ares, o estata1efl
1
Q captado/Long. transe : 46.4 1/s/km Benef·/Long. transe
·
13.2 us./km
·Long. de trans./area regada . 12.0 m/ha Pendiente media
·
27.6 mts/km.
·
il
Tipo de cauce : Global Maderno Rdsticol Rdstico2 ~üstiCOJ
,1
Long. rama1es (km) 4.7 O.O( 0%) 0.1( 2\) 4.6( 98%) ~ .. O( 0%)
Q transportado(l/s) 38 0 67 37 , 0
d
Numero de partidores (sistemas comp1ejos) . 0.
Partidore~ proporciona1es
·
0 (*** %) }-[ de ca1idad moderna . Q (*** %)
·
.
Ova1os : 0 (*.* %) de ca1idad rüstica : q (*** %)
De 'tipo desconocido
·
0 (*** %) de cal desconocida : 0 (*.* 11)
·
Obras especia1es -
Tüne1es : 0 Sifones : 0 Acueductos ° 0.
Reservorios . 0 Vertederos ° 0 Desarenadores : 0. .
Numero de obras/1ongltud de transporte : o. 0 obras/km. .
7025
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CARACTERISTICAS GENERALES
Piso
1.Limites teoricos
2. I,imi tes reales
J.Area equipada
4.Area potencial inter.
5.Area regada
6.Extensi6n interna
7.Regad. parti. (% de 5)
8.Regad. mixtos (% de 5)
9.Regad. estat. (% de 5)
lO.CultlvQS en Besons
Il.Pluvio. media (mm/an)
l2.ETP media (mm/an)
13.Long. infra. distrib.
14.Pendiente media dist.
15.Numero de usuarios
16.CbnfllgtQs (% S, , 15)
17.Demanda interna (id.)
l8.Demanda externa (id.)
19.Juntas de agua (id.)
FRIO
~ 2700 m
2700m-2760m
272 has
258 has
272 has
o has
Il %
o %
o %
o peri.
980 mm
1030 mm
0.044 km/ha
14.3 m/km
1 pers.
o " 0"o %, 0"
o %, 0 %
o %, ·0 %
TEMPLADO
2300m-2700m
2680m-2800ll\
398 has
279 has
120 has
186 has
75 t
o %
o %
1 peri.
958 mm
1040 mm
0.492 km/ha
0.3 m/km
61 pers.
100 ',100 "
75 t. 98 %
25 %, 2 %
o %, 0 %
CALI ENTE
~ 2300 m
TOTAL
670 ha
537 ha
392 ha
186 ha
31%
o %
o %
1 peri.
0.181 km/ha
10.0 m/km
62 pers.
31 'tI, 98 ,
23 %, 97 %
8 %, 2"
o %, 0 %
UTILIZACIONDEL AGUA
piso
20.Turno (% de 5,% de 15)
2l.Riego de noche (id.)
22.Tiempo medio de riego
23.Tiempo>12 h (% de 5)
24.Frecuencia media riego
25.Frec.>xx dias (t de 5)
TECNICAS DE RIEGO
26.Por aspersi6n (%5,%15)
21.Por BUrgOS (id.)
28.tgnq. d$ ~YrçQ§ (mt§)
2g.Pôr lhundaclôn(\5,\15)
30.Por canteros (id.)
31.Tamafto Mede de parcela
32.N° de reservorios
33.Prof. Mede deI suelo
34.RèBérva ut!l media
35.Aptitud suelo (% de 3)
FRIO
o %, 0 %
o %, 0 %
3 horas
o '1;
Des dias
XX=30, 0 %
o %, 0 %O" 0'D@§ mt§
100 %,100 %
o " 0 %
6 has·
1 rese.
100 cm
155 lIlJft/m
95 ,
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TEMPLADO
o %, 0 %
100 %,100 %
38 horas
75 %
30 dias
XX=15, 25 %
25 %, 2 %
o " 0'
D@§ mt§
75 %, 98 %
o %, 0 %
2** has
1 rese.
70 cm
110 mm/m
59 %
CALIENTE TOTAL
li %, 0 %
31 %, 98 %
13.7 horas
23.0 %
9.2 dias
8 %, 2 %
o tI, 0'
0.0 mt§
q2 %, 98 %
o !ft, 0 %
4.8 ha
2 rese.
90.8 cm
141.2 mm/m
84.0 %
UTILIZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO (HAS)
piso FRIO TEMPLADO CALI ENTE TOTAL
Haciendas P70 : 272 POLG: 30 302( 77%)
Fincas O( 0%)
Minifundios M40G: 90 90( 23%)
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
Tipo de agricultura FRIO TEMPLADO CALI ENTE TOTAL
Mecanisado ( ha , % de 5) 272, 100 % 120, 100 % 392,100 %
Con tracci6n animal (id.) 0, 0 % 90, 75 % 90, 23 ,
Manual (idem) 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 %
Desconocido (idem) 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 %
Hectareas Superficies por .piso hioclimâtico
Il Area equipada
Il Area pot. interna
CI Area regada
D Extensi6n interna
• Riego particular
r.n· .l'B Riego mlxto
• Riego c~tatal
TotalPiso caliente
-- - ----~~ --- - ~_._-------
...
---~----~-+-jl1~'I__------
'~,
-~----- ----+-~~~---- -
Piso templadoPiso (rio
700.00 ----- - - --- ---------
600.00------- - ----~-I-----~----­
500.00 ---:- -----~~--f-----------+_-·----+~IIII~II__---__1
400.00
l'300.00 --+-------+--f,]Iill--I----+--------HlI!I:I.~
::: IU:t--- j mlll~___+---__Hli "
().(lO
Hcclareas Tipos de agricultura
l'ri0I M . dl, ."J ecamza 0
rJ Manual
[J Desconocido
Il Con tracci6n animal
I-~---------~~--------~-~,:ll' -------..-----
'Id
____________ . ~ . ;~i!:!: _
400.00
300.00 --
= I1iIi1l • IHil:
1:lm
l
, , ",~~
- 1""1 - - - l '
-- lilll ,~I,
zoo.OO - f---Illlllll------ ----I---~------- -- - ~llill----- ----
l'l' ,"l,- li'I,' \JUlI
_ iI~II;., ;!!I
IOO.OO - - ::'!!ii -- -- ---- -- '>'!':f--J---~ -----~~--- '!:!i' -1------·
:l,,,, 'IJII "11'1'
,:1;::: lr~1 :illl::
0.00 -. -~; - --- -~f--Jl ---- --- --. ----- _rl_ -.--.-----
Piso (rio Templado Caliente Total
',~..............~========== ..............===...................==~"""""""'~)
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r
INFRAESTRUCTURAS
8003
"
•
1NFRAFS'I'RLlCI'U RA DE RIUUU
Proyecto INEItIIl-bl{S')'UM l'rogrUllILt LOL'IH LU
CUENCA DEL MIRA
ZARl 8
SISTEMA DE RIEGO 01
QUINCHUQUI ALTO
COOIGO : MI 08 01
- BOCATOMAS -
"
C6cJigo : Hill
C6d. hidrn, : 3HJA')l)I'AO,~
Sup. cuenat : 207.6 Km2
l'Iuvio/ETI' cuenca: 990/11130 mm/lliio
J(lu/t}tlu/Vl'f1 : I.AClIINI\ SAN 1'1\111 ()
1\1III IIll : 2(,(,(1 m
COIIIMurci6n rllslicu
Sin ulivillllt'ro
('lIn "lIlIn'MolI
o runl'cdulo
() riego conccdido
(J mClhdo
; (.,n I/~
"5ll I/~
42111/h
l!;;;;;;;;;==========_=_-~_ ======-c=================._~_
- INFRAESTRlJCfURA COMPLEJA •
- ('I\NALI';S-
CANAL APOI OCOSOI (Rlllilico)->NDOI Longilud: 5,0 km lIevando 420 I/s (caudal medido) el 100 % dei liempu
Canal rÛbliro con manlenimicnlo dcficienlc
CANAL ('-AOI NOOI (J(llI>w'o)->ND02 Lnngillld: 0.8 km lIevando 3571/s (caudal medido) elIOO % delliempo
Canal rllsliro {'{)fi manlenimicnlo dclïcicnle
CANAL RDa! NDOI (Rllslico)-> PJoTIHUI Longilud: 0.1 km Ilevando 63 I/s (coudai medido) el 100 % dcHicmpo
Canal nistico con munlcnimienlo dcficienle
CANAI. RD02 ND02 (Rûslico)->l')ol}1l02 Longillld: 1.2 km lIevando 54 I/s (atudal medido) elIOO % dei liempo
Canal rûstico con manlenimienlo dcficienle
CANAL RDa3 NOO2 (Rllstico)->I'FUIl04 Longilud; 1.2 km lIevllndo 3031/s (caudal medido) ellOO % dei liempo
Canal riJl;tico
- IŒSLlMEN·
•
..
4 NiKlas
{
lIrIodernos ,,0
Rûsticos = 4
De5COnocidas ... 0
5 Canales
r- Rlislico 1: L. lOI = 7,1 km.llevllndo un Q medio de 3461/s
r- RûstÎco 2 : L. Iut " 1.2 km. lIevllndo un 0 media de 303 I/s
f-- Rûstico 3 ; auscnte
r- Moderno : ausenle
'- OClloonoc.: ullI>enlc
Longitud 101111 de transpor~e: 8.3 km Q medido totul
8004
: 4201/s
•
• PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 801 Nombre : AS AG DE QUINCHUQUI Superficie regalla : 3001lllli
A1titud maxi : 2660 msnm Reservorios ; 0 Ileneficiarios : 1
C6digo : S02 Nombre : HER HDA PINSAQUI Superficie replia : 280 Hlili
A1titud mui : 2520 msnm Reservorios : 1 Beneficjarios : 5
C6digo : S04 Nombre : AGUALONGO-S'fA ISABEL Superficie regada : 2S0HlIli
A1titud maxi : 2660 msnm Reservorios : 0 Beneficiarios : 800
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
80CATOMA SOI Diferencia de altitud con el perimetro el mlili alto: 0 m
Long';Superficie
Oronredido/longitud
: O.oJp km/ha
: 7~.3 Ils/km
Benefitiar/ Lonllilud
o medido/O roncedido
97.1 pcn./km
0.6
l'endic:nle , 20 rn/km
Indice de romplejidad: 1 54 3
No se ha enconlrado t:1 nfunero de coqcesi6n.
La acequia eslâ en muy mal estado, y no puede lomar el caudal concedido. Hay muchas problemas dë
reparlici6n y de maptcnimienlo.
"
SIS MIOS 0/
BCDao1 ..:;;A~P~D.:..1_-II-_C~A~D::..:1~--I ...._..:.:R:.:::D.::.03=--__~
S005
INFRAESTRUCTURA DE RiEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI8
CODIGO : MI 08 02
• BOCATOMAS -
Programa LOCIE t.O
SISTEMA DE RIEGO 02
PEGUCHE
COdlgO" : "U2
C6d. bidro. : 38JAS9
Sup. cuenca : 221.2 Km2
P1uvio/ETP cuencu : 1)1)"~/IOI5 mm/ano
Klu/lJdlI/Vcn ; IOUJAHIN\'A("U
A1lilud : 2600 m
Construcci6n moderna
Sin ulivilldcro
CUII CUIICCblOIl
o cencedido
o ricgo concedido
o mc<lido
280l/s
2110 I/s
3110 1/1>
- INFRAESTRUCfURA COMPLF.JA -
-CANALES·
CANAL AI'OI BCOB02 (Moderno)->NDOI Longilud: 1.6 km lIevundo JkO I/b (cuudul hlcdido) el 100 % delliempo
Canal rUslico
CANAL CADI NDOI (Rllblico)->ND02 I.ongilud: 4.0 km Ilevundo 21f1l/b (clludul medido) el 100 % delliem(lO
Cunu! rUslico
CANAL RDOI NllOI (Rw.liro)-> 1''''0801 l.ongilud: 0.1 km lIevundo 1621/10 (Cülldul mc<lido) el 100 "hl delliempo
( 'unul rllblÎl'o
CANAL RD02 ND02 (RUslico)- > 1'1-'01102 I.onl.lillld: 0.1 km lIevando 21) I/s (l'umM medido) el 100 % delliempo
Canal rUslico
CANAL R003 NDU2 (RlIblico)-> J'FOflO? I.ongillld: 4.5 km IIcvando 181) 1/10 (raudlll medido) cl 100 % delliempo
Canul rWilico con un purLidor debConocido
• RI';SlII\IEN-
4 Nudos {
ModernOl> .. 0
Rw.Licos .. 4
Desconocidos = 0
5 (:anules
r- RUsLice 1 : uuscnle
r- RlIbLico 2 : L loL "10.3 km. lIevundo un 0 media de 2211 1/10
r- RllbLico 3 : ausenle
f- Moderno.: auscnle
Desronoc.: uUbcnle
Longitud 10LIII de lr8flliporte : 10.3 km Q medido Lolal
8006
3801/5
- PERIMETROS REGADOS •
C6digu : 1101 Nombre : AS AG DE QlIINCIIUQUI SUPl=rficie reglldll : 30U 11lib
A1titud DWd : 2660 l1WIJJI RCliCrvorios : 0 Deneficillrios : 1
C6digo : 802 Nombre : HER HDA PINSAQUI Superficie regada : 280 lias
Altitud maxi : 2520 msDD1 Reservorios : 1 Beneficiarios : 5
,
C6digo. : 807 Nombre :CHALTURA SlJPFficie regada : 380 Has
Altitud maxi : 2500 JD5IlIJ1 Reservorios : 0 BeneCiciarios : 450
~ CARA(''TERlSTICAS GLO"AU~S •
BOCATOMA 802 Diferencia de altitud con el perîrnetro el mas alto: ~ m
Long'/~'lPCrficie
Oconeed~/Iongitud
: 0.011 km/ha
: 27.2I/ti/krn
Beneficiar/Longitud
o rnedido/O roncedido
: 44.3 pen;/km
: lA
Pendi",nte 10 m/km
Indice de cornplejldad : 1 5 4 3
-.
El ramai RD03 tiene una concesi6n de 160 f/s.
800802._-...:.A..:.:.P..:;0..;,,1--I.._-,;;,CA;.;.0;;.,1;....-.-._-..;,R.;,;;D,..;;;0,;;,3-....c
RD01
SIS MI 0802
8007
• Il
JNFRAESTRl ICTURA DR RIEGO
'1,1,.
:'
,Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARJ 8
CODIGO : MI 08 03
Progrumu LOCIE 1.0
SISTEMA DE. RIEGO 03
PEREZ
.'
•
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA •
C6digo, : 803
C6d. hidro. : 38JAS6
Sup. çucnca : 221.2 Kmz
P1uvio/ETP tuenta : 99.5/1020 mm/afto
- II(J( '1\'1 UMI\ •
Rlu/Uda/Vert : IUO JATUNYI\eu
A1titud : 2.5.50 m
Conslrucci6n modemll
Sin uliviadcro
Con mnccM6n
o conredido
Q riego ronredidu
U medido
: 1871/10
: 1871/1>
: 2461/10
• INFRAESTRUCruRA SEN('ILLA -
Canai AC BC0803 (Maderno) -> PF080.5 Longilud: 7.0 km lIevando 2461/10 (ramlal medido) el 100 % deltiempo.
Canal Mtico con un acueducto
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 80.5
A1titud mui : 2.560 nnm
NomlJre
Reservorios
: SAN ROQUE l'ILASC'ACHü Superficie regads
: ' 0 8eneficiarios
: 278 HIIS
: 272
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia lJœatoma • perlmelro
Longitud de acequiu/Sup. reguda
Q concedido/longitud de acequia
-10 m'
0.02.5 km/ha
26.7I/s/km
Pendiente de hl IIrcquill : U,O m/km
ND de heneririurio!>/Longilud de arequia: 38.1) hab/km
o medido/O ronrelhdo : 1.3
•
BC0803·• .----A~C=-----1·~~
8008
SIS MI OH 03
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, ,
PrQ~ecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 8
CODIGO : MI 08 04
Programa J,..OCIE 1.0
SISTEMA QE RIEGO 04
LA VJCIO~IA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
1
C6digo : 804
C6d. bidro. : 38JA07
$up. cuenca : 229.3 KmZ
.Pluvio/ETP cuenca :1040/1020 mlll/allQ
- nOCATOMA.
Rfo/Qda/Vert : RIO AMUI
A1titud : 2460 m
Col1litruœi6n moderna
Sin llIiviadero
Con roncesi6n
Q ronœdido
Q riego cOnredido
o l\ledidQ
: 360 1/5
: 3601/5
: 360 I/s
,
- INFRAl~STKUCTUKA SENCllLA -
Canal AC DC.oH04 (Maderno) ...>, PFOHP6 Longitud: 8.2 km lIevando 360 I/s (Clludul mcdido) cl 100 % dcllicmpo.
Canal r6stioo con un 6valo
- PERIMETROS REGADOS -
..
C6digo : 806' ,
'A1titud maxi : 2450 msnm
Nombre
Rcservorios
: SAN ROQUE ATUNTAQUI SUp'crficie regada : 600 lias
: 2 Heneficiarios: 1868
- CARACTERlSTICAS GLOBALES -
•
Direrencia bocatOma • perimetro
Longitud de uccquia/Sup. rcguda
Q conc:cdido/longitud de acequia
10 m
0,014 km/ha
43.9I/s/km
P.cl1diente de la accquia 1.0 m/km
N<i de henefil'illfiul>/l.ul1gilud de urequia: 227.11 hull/km
o ",'cdldO/O conœljido . , : 1.0
, : .: '
La concesi6n n° 339 (de 1973) no esta en los archivas,
,pero &egUn las encueslas. se ha concedido 360 l/s.
BC0804·.---A."..C=-----t..~~
8009
SIS MI OH Q4
INlo'Rt\ESTRUCI'URA UI~ RIEÛO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL M IKA
ZARI ~
COOI(j() : MI n~ O,Ci
Programa LOCIE 1.0
SI~;TEMA DE RIECiO 05
EL TURO
- BOCATOMA y INFRAF.STRlltî'URA -
1
. -
C6digo : 8US
C6d. hidro.
Slip. C:llelll'Il : .0 KIllJ
. l'Iuviu/ETJ' c;UCRc:lI: V/ U QlIll/'100
• UUCA'I'UMA-
Rio/Uda/Verl : VERT, MANANTIAL
Aililud : 2S')U m
('unblrurc'i(1II rilhtirll
Sm ullvlullcru
Con eonrebi6n
o mnœduln
() /'I('!!" CcIIII'c',lulo
() mecllclu
~21/~
!i21/h
52ljb
"
- INfRAESTIW(TURA SEN('II.LA -
Canal AC OCOSOS (RWitico) -> PI'1J8U2 Longilud: J,O km Ilevundo 52 1/,. (euudul medido) el 100 % dei tiempn.
Canlll rWitico
I!;;;;;;;;;;;;;;;;;:::============.==================
. PERIMETROS REGAOOS -
Clldigo : 1102
Allitull mUlli : 252U mhnm
Nomhre
Ikhervurioh
: 1WI{ IIDA l'INSAUll1
: 1
Superfine rcgudu
Bcnc:lïriuricll>
: 21i1l 111110
: 5
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
•
Difcrencia boclllOma - pcrimclro
Longltud de llcequill/Sup, regullll
o concedido/longitud de lIcequia
7flm
O.UII km/ha
17.3I/s/km
J'endicnLe de III arcquia : 23.0 rn/km
NQ de llenefiduriOlt/l.ongilud de: aCllquill : \.7 lUlli/km
o medido/O conccdido : 1.0
BC0805·.r------:A~C~----t·~EV
KlIlfl
,"a,,",' MI OH 05
INFRAESTRUcruRA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 8
CODIGO : MI OM 06
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 06
SAN JUAN POGYO
"
•
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA •
C6digo : 806
C6d. hidro.
Sup. cuenca ; .0 Kmz
P1uvio/ETP cuenca; 0/ 0 mm/lIÏIo
•' BOCATOMA·
Rio/Qtlu/Vctl : Yr~RT
Allilutl : 2520 m
Consuucci6n r6stica
Sin a1iviadero
Con ronl"cbion
o conccdido
Q tiego concedido
o medido
20 1/,.
201/5
20 1/5
• INFRAESTRUCTURA SENCI LLA •
Canal AC BC0806 (RUslico) -> PF0802 Longilud; 0.1 km lIev~ndo 201/5 (caudul medido) el 100 % delliempo.
Canal rUtitico
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 802
A1titud maxi : 2520 msnm
Nombre : "ER HOA PINSAQUI
Reservorios : 1
• CARACTERISrICAS GLOBALES -
Superficie regadll
Bent"ficiQIios
: 280 Has
: 5
Diferencia bocatoma - perimetro
, Longitud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longitud de acequia
Om
0.000 km/ba
: 200.0 I/s/km
Pendiente de la acequia : 0.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequ~: 50.0 hah/I,m
Q medido/Q concedido : 1.0
BC0806·.---A":"ëC=-----t..~G080V
8011
SIS MI 0/1 06
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 8 ,
CODIGO: MI 08 07
Programa LOCIE 1.0
SlSTEMA DE RIEGO 07
ELARTEZON
- ROCATOMA y rNFRAESTRlJCTURA •
, C6digo : 807
C6d. hldro. : 41 AN03AI04
Sup. cuenca : J,b Km~
l'Iuvlu/ ETI' Cllcnl'U : H'IIl/IllHIl nllll/II.lo
• l\OCATOMA-
Kin/Udll/Verl : CJDA AlnFZON •
AIlilud : 2440 m
CnnMrlll'l'i6n rll!>lkll
,SIlI IIII\lu,.leru
Sin ronrcNi6n
( ) l'C.nn·rhUo
C) IIq~ll ....n.·(",'i.lo
() I1w,h,l"
oI/N
li I/h
:l·II/h
'1
1
• INI"RAESTJWCI'U\tA SI':NC'ILl.A •
Ctmol AC JK'.o8U7 (RWilico) -> 1'1""806 \'ungilud: 0.1 km IIc\lilnun 24 I/h (rumlul mcdido) cl 100 % dcllicmpo.
Canlll rUslico
- PERIMETROS REGADOS - •
C6digo : 806
Altitud maxl : 2450 ntlinm
Nombre
Re~l'\Iori05
: SAN ROOUE ATUNTi\QUI Superficie regudu
: 2 Uene f IciuriOl;
: 600 IIU5
': Illt.ll
•
• CARACTERISTKAS GLOBALES •
Dlferenciu bOCUlomu • perimclru
LongÎllld dc ocequio/Sllp. regudu
o conreliidu/iongillld de ucequiu
-Ill m
0.000 km/hu
o.n I/b/km
l'cndienle de lu ucequiu : 0.0 m/km
N° de lIcnefic:iuriOb/Longillld de UCl:quio: 18680 "ub/km
o mcdido/O cOl1redidn : 0.0
BC0807·.---A~C:-----t"~~
8012
SIS MI 0807
•
INFRAF.STR{ ICIURA OE RIEfiO
Proyecto INERHI-ORSTOM
Cl IENCA DFI. MmA
ZAI(I H
CODIGO : Ml OM O~
Programa LOCTE l.U
SISTFMA DE IUF(i() OH
AI.TA
C6lJlgO 11011
C6d. hîdro.
Sup. cuenca .0 K.m2
P1uvjo/ETP cuenca: 0/ 0 mm/ailo
- BOCATOMA y INFRAE.'iTRUCïURA •
- UOCATOMA·
I(lu/Olla/Vcrl : V. S'I'A MA~'I'A DI': A(jUA Sin mnrcl>ifJn
Ahilud : 2500 m 0 conccdido
Construcci6n riistica 0 riego concedido
Sin alivilldero 0 mcdido
o l/s
o I/s
- INFRAESTRUCTURA SENClbLA -
Canal AC BC0808 (Riistico) -> PF0807 Longitud: 0.1 km lIevando 191/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal rUlitÎco con un 6vlllo
• PERIMETROS REGADOS -
C6digo : IW7
Allitud maxi : 2500 msnm
Nombre
I(CliervoriOli
:CIIALTURA
: 0
Superficie regada
Ilcneficillrioli
: 3110 Ililli
: 450
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocutonla - perimctro
Longitud de acequia/Sup. regadll
Q concedido/longitud de acequia
Om
0.000 km/ha
O.Ol/s/km
J>endiente de la acequia : 0.0 m/km
N" de beneficiariOli/Longitud de acequia : 4500.0 hab/km
Q medido/O concedido : 0.0
BC0808·.---A-C~---t·~EV .
8013
SIS MI OH OH
Programa LOCIE 1.0
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
7.AIU H
CODIGO : MI U8 U9
SISTEMA DE RIEGO 0<)
BAJA OE C'IIALTl 11(-"
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA •
C6digo : SOI/
COd. hidro. : 45AM1I1M99AR27
Sup. cuenca : 4.0 Km2
Pluvio/ETP cuenca: 8110/1070 mm/ano
• BOCATOMA-
Riu/Oda/Vert : QDA ARCOS
AILitud : 2420 m
Conlilrucci6n rfuitka
Sin aliviadero
Cun conrcbi6n
o conredido
o riego concedido
o medido
161/1i
161/1i
301/1i
- INFKAI':S'J'KlI(TlIRA SI·:NClLI.A •
Canal AC BCOSOII (Rfuitico) -> PFOHOH Longitud: 5.0 km Ilevandu 3U l/Ii (caudal medido) el 100 % dei liempo.
Canal rfuiLico
- PERIMETROS REGADOS -
COdigo : 808
A1titud mw : 2400 mlinm
Nombre
Reservorioli
: BAJA CHALTURA-ALEGRJ Superficie regada
: 2 8cneficiariœ
40 Hü
63
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Direrencia bocatoma - perirnetro
Longitud de arequiu/Sup. regudu
o concedido/longitud de acequia
20m
0.125 km/ha
3.21/1i/km
Pendiente de hl accquia . : 4.0 rn/km
. N° de: hene:firiarios/I.ungitud de ucequia: 12.6 hab/km
o medido/Q concedido : 1.11
BC0809·.-'--~A~C:-----t·~~
S014
SIS MI 0809
INFRAESTRUcruRA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 8
CODIGO : MI OH 10
Programet LOCTE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 10
QDA ARCOS BAJA
• BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA
C6digo : 810
C6d. hidrb. : 45AM19AA99AR26
Sup. cuenca : 4.1 Krnl
Pluvio/ETP cuenca: 870/1075 mm/ano
- 80CATOMA-
Rlo/Qdo/Verl : QOA A~ÇOS
Allitud : 2420 m
Construcci6n rustica
Sin IIlivÎlldero
ron concesi6n
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
221/s
221/s
281/s
• INFRAE!lilWCTURA SENCILLA -
Canul AC BC0810 (RUstico) -> PF0806 Longiwd: 0.1 km lIevllndo 28 I/s (caudal medido) eitOO % deI tiempo.
Canal rUsliro con un sif6n
- PERrMETROS REGADOS -
C6digo . : 806
A1titud maxi : 2450 msnm
Nombre
Reservorios
: SAN ROQUE ATUNTAQUI Superficie regllda
: 2 ' UeneficiariOli
: 600 lias
: J868
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Difcrenciu bucillOOlU • perimetro
Longitud de acequia/Sup. regadll
Q con['~dido/longilud de acequia
: ·30 m
: 0.000 km/hll
: 220.0 1/s/km
IJendientc de la acequia .: 0.0 m/km
N° de benelïciarios/Longillld de aceljui~: 18680 hall/km
Q medido/Q conccdido ': 1.3
Este &Ïstcma agrupa 3 accquias: ae. Onlanon (eone.llll de 1976, 12I/s), ae. La Playa Sta Ana (cane. 641 de
;1976, 41/s) y ae. El Salado (cane. de 6I/s).
BC081 O••....---A-:-C=----I.~~
SOl5
SIS Ml 08 10
INFRAESTRUCI'URA DE RIEGO
P.royecto 1NJ~I{111-0RS'I'OM
CUENCA DEL MIRA
ZARI H
CODlGO: Ml O~ Il
I.lrogrumu I.()( ~I li I.n
SISTEMA DE RIEGO 11
TUMBIBICHE
• BOCATOMA y INFRAESTRUCTlIRA •
C6disu : 811
CcXI. huJru. : 45AM14TU17
Sup. cuenca : 7.0 Kmz
P1uvio/ETP cuenca: 935/1025 mm/ano
• ROCATOMA·
Rio/Odll/Vcrl : C)J)A TlIMI\IIII('J1Jo:
Alillud : 2.\(,0 m
Construcci6n lUstica
Sin aliviadero
('un rllnreNi6n
(J l'onl'cdidll
Q riego concedido
o medido
IJ 1/11
131/s
l31/11
- INFRAESTRUcrURA SENCILLA -
Canal AC BC0811 (RUstico) -> PF0806 Longitud: O.t'km lIevando 131/11 (caudal medido) d 100 % dei tiempo.
Canal rUstico
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 806
Altitud maxi : 2450 msnm
Nombre
RCliCrvorios
: SAN ROOUE ATUNTAOUI Superficie regadll
: 2 8enefiriarios
: 600 lias
: 11168
• CARACTERISTICAS GLOBALES •
a .
Diferencia bocatoma - perimctro
Longitud de acequia/Sup. regatla
o conccdido/longitud de acequia
·90 m
0.000 km/ha
130.0 VS/km
PendienLe de 11i1Icequili : 0.0 m/km
N° de beneficioriOli/Longitud de acequia: 18680 hab/km
o medido/O conccdido : 1.0
BC0811·.,....-----:-AC=-----t·~~
8016
SIS Ml 08 11
, .
, .
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI fi
CODIGO : MIOS 12
Program~ LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 12
QDA SAN ANTONIO
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
c;6digo : 812
C6d. hidro. : 46CI.72AN90
Sup. cuenca : .2 Kml
P1uvio/ETP cuenca: 800/1130 mm/lido
- BOCATOMA·
•Rio/Qdll/Vert : QDA SAN ANTON 10
Altitud : 2450 m
CoilliLtucci6n rluitica
Sin llliviadero
Con conrcsi6n
o concedido
o fiego cencedido .'
o medido
221/5
221/5
241/5 •
.'
• INl"ltAESTIW(TUKA S!\NCI1.1A •
Canal AC BC0812 (RUstice) -> PFO~09 Longitud: 0.8 km lIevando 24!1~ (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
1 Canal rUstico
- PERIMETROS REGADOS -
~igo : 809
~litUd mui ; 2400 I1l5JIm
Nombre
Reservorios
: SAN ANTONIO OESTE
: 0
Superficje regada
Beneficiarios
: 76 Has
; 150
. ,
~ : • CARACTERISTICAS GLOBALES
Diferencia bocalOma • perîmeLto
Longitud de acequia/Sup. regada
o concedido/Jongitud de acequia
SOm
0.011 km/ha
27.51/5/km
Pendiente de la acequia : 62.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequi/l: 187.5 hab/km
ci medido/O cencedido : 1.1
Hay varias bocalomas en la quebrada San Antonio que estân agrupadas aqui. Las conccsjones son : n° 763 (de
1985) para 61/s, nU 346 (de 1974) para 121/5 y nU 438 (de 1985) para 4.11/5.
..
BC0812·.r-----::A~C:-----t..~EOOV
8017
SIS MI Q8 12 •
1NFltAnSTIH rCTlIIV\ DH I~ II~OO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MI RA
ZARI 8 •
CODIGO : MI 08 13
• BOCATOMAS -
Programa LOCIH LO
SISTEMA DE RIEGO 13
QDA SANTO DOMINGO
CôdISO ; IHJ
C6d. hidro. : 46CL99RE20D05ICH06
Sup. cuenca : 3.9 Kmz
Pluvio/ETP cuenca: 965/1035 mm/w\o
1(lu/Ollll/V&:l'I ; (1)A :>IU 1JUI\I,lN( iU
Allitud : 2JbO m
Construcci6n r(lStica
, Sin IIliviadero
('UII l'Ulll'Chl"1I
o concedido
Q riego concedido
Q mc:dido
781/s
781/'"
13U I/s
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA •
• CANALES-
CANAL APOI BeOSI3 (RÛlitico)->PE08lO Longitud. 0,1 km lIevando 130 1/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal nistico
CANAL RDOI PEOSlO (IHlStirtl)-:' PF0816 Longitud: 6.5 km lIevando 12 '/s (callclal medido) el 100 % dei tiempo
Camai rÛlitico
• RESlIMEN·
•
Longitud total de traDsporte: 6,6 km
r- R(e;tico 1 : lIuscnte
1- RÛlitiro 2 : 1.. tot '" 6.6 km. lIevllndo un Q media de 14 I/s
1- RÛlitico 3 : lIusente1 Nudo {
Modernos .. 0
R(e;tÎCOIi .. 1
Dee.conocidos = U
2 CURiales
r- Moderno : lIuscnte
'- Desconoc.: ausente
Q medido total
SOl8
130 I/s
•
- PERIMETROS REGADOS -
Clldigo :810 Nomhre: : S ANTONIO DE \HAKIM Superficie rclluda : 2511 11118
AJtilud mllxî : 2360 msnm Rebervorios : 0 UeneficiariOli : soo
e6digo : 816 Nombre : IMBAYA Superficie regada 2S "as
Allilud mllxi : 2120 ffiHnm RCllCrvoriofj : 1 Bcncridarillli 1
•
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
U()~~A'I'()MA Mil Illrcrcnriu de IIUilud l'UII cl pcrhnclftl cl DIas IIlIu : U DI
Long./Superficie
Orouredido/longilud
: 0.024 km/ha
: 11.8 I/b/km
Beneficiar/ Longilud
o medido/O roncedido
: 75.9 pel1i/km
: 1.7
Pepdienle 36 rn/km
Indice de romplejidad: 1 2 1 2
Hay varias bocalomas eo la quebrada Slo Domiogo que eslân agrupadas. Las coocesiones son: 0 0 690 (de
'1984) eara 341/s, 0 0 846-514 (de 1983) para 7.2 I/s, n° 597 (de 1984) para 91/s, 0 0 1055 (de 1980) para 12
I/s y D 633 (de 1974) para 16 Ils.
SIS MI OH 13
BCo813·.----;;A;:;:P~01::----.~EV)-· --R"'D"'O;:;:;1;---t.~EV
8019
==
1NFI{A f':S'J1.H ICTlIl{A DInH EGO
Proyeclo INF,RIII·( )I~STOM
CUENCA DEL MIRA
ZARl 8
CODIGO : MI 08 14
• BOCATOMAs
Progrumu LOCI E l.n
SISTEMA DE RIEGO 14
SAN FRANCISCO
C:t"lIHIl 1 III"
C6d. hidro. : 46CUl4
Sup. cuenca : 32.5 KmJ
Pluvio/ETP cuenca: 895/1055 mm/aoo
C6digo ; 8211
C6d. hidro. : 46CI.72ANI6
.Sup. cuenca : 11.6 Km:
Pluvio/ETP cuenca: IIUS/IIOO mm/ai\o
IUu/UIIA/Vetl IIClCH.'1I01C1.I\VI
Allitud : 21bO m
C0ll5lrucci6n rWitica
Sin ativilldero
RJo/Oda/Vert : RIO CIiORLAVI
Altitud : 2140 m
Construcc:i6n riJstÎClI
Sin alivilldero
(J "onccdldo
o riego concedido
Q medido
Sin concesi6n
o concedido
Q riego concedido
o medido
o '/b
oI/s
15 Ils
oI/s
o1ft
SI/Ii
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
-CANALES-
CANAL APOl BC0814 (RUstico)->NUOl Longitud; 1.0 km lIevando 15 I/s (caudal medido) el 100 % deltiempo
Canal rWilico
CANAL AP02 8C0828 (RÎllitiro)-> NUOI Longitud: 0.1 km lIevando S I/s (caudttl medido) el 100 % dei ûempo
C.anlll rUstico
CANAL RDOI NUai (RUstiti)->PI-1I811 Longitud: 0.1 km lIevando 231/s (caudal medido) el 100 % deltiompo
Canol rUlilieu
• RESUMEN-
. .
1 Nudo i Modernos '"' liRw.ticos '"' 1I)cbConocidll1>" 0 3 CanaJes
- RÎIlitico 1 : uw.e:nle
- Rilblico 2 : 1.. tHt ... J.2 km. lIevu'nlto un 0 media de 15 Ifb
- RUstico 3 : ausente
f- Moderno : "~nlc
... Oesconoc.: aw.e:nte
"
',.
Lbngitud total de transporte: 1.2 km Q medido total
S020
231/s
..
• PERIMETROS REGAOOS -
COdigo : 811
A1titud maxi : 2160 msnm
Nombre
Reservorios
: SAN FRANCISCO
: 3
Superficie regada
Benefifiarios
40 Has
2
80CATOMA 828·
BOCATOMA 814
• CARACTERISTICAS GLOBALES •
Diferencia de altitud con el perimelJ'o el mas alto: -20 m
piferencia de altitud con el perimetro el mas alto: 0 m
•
Long./Superficie
Qconcedido/longitud
: 0.030 km/ha
: 0.0 ifs/km
Dencficia.r/ Longitud
Q medido/O concedido
1.7 pers/km
0.0
Pcndienle 0 rn/km
Indice de complejidad : 2 3 1 1
SIS MI 08 14
BC0828 ••-"--TA'J'I'PO=2;::---l'----;:;=-::----II~
BC0814··-----:-A~PO~1:-------..,-- RD01 • 00~0
1
K021
INFRAESTRUcruRA DE RIEGO
. '
Proyecto INERHI-ORSTOM .
\
CUENCA DEL MIRA
ZARI 8
CODIGO : MI OM 15
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RrEGO 15
SANTIAGO DE MONJAS
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6d igll : HI.~
('.61.1, hidro, : 4t1CI.72
Sup, cuenc!I : 45.1 Km!
l'Iuvio/ETP cuenca: HOO/IIOO 1"01/111'0
• 1l0CA'l'OMA·
IUlI/lJlIu/Vcrl : Kla ('J 1< II( 1 ..\ v,
Aililuli : 214U 01
Conslrucci6n deliCOnocida
Sin ulivilldero
('ou '" n\l'('~i(,n
o cuo<'c<lItlu
o riego roncedido
o medldo
lUI I/~
1IJ1 I/s
10 1 I/~
- INFRAESTIWCTl1RA SENCII.I.A -
CanaJ AC ReOaI5 (Ri'lSlico) -> PF0814 Longitud: 1.8 km lIevando 101 I/s (caudal medido) el 100 % deI liempo,
Canal rUslico
- PERIM ETROS REGADOS -
".'
C6digo : 1114
A1titud maxi : 2080 msnm
Nomhre
Reservorios
: SANTIAGO I>\-: 1\10NJAS Superficie rcgadll
: 12 Beneficiarios
200 Ilus
92
- CARACTERISTICAS GLOBAL&'\ -
Diferencia boclllomll • perimelro
l..ongilud de llCClJuiu/Sup. regullll
o concedido/longilud de IICClJUl1I
6001
O,OU') km/hu
S6.1 I/s/km
J>endicnle de III lICClJ1II1I : 33.0 m/km
N" de: hCl1cl'tcinrlu,,/ I.ongitud de IIccl\lIiu: 51.1 hllh/"m
o medidu/O cunl'cdidu : 1.0
•
BC0815··~---A~C----t·~E)
8022
SIS MI OH 15
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI8
CODIGO : MI 08 16
PrograJ!1a LOCTE 1.0
. SISTEMA DE RIEGO 16
ATACAMES
- BOCATOMA y INFRAESTRQCTURA -
\
..
C6digo : 1116
C6t/. hidro. : 46cLAli
Sup. cuenCII : 73.1) Km~
Pluvio/ETI' cuenca: 8JO/JOIJU mm/uno
- nOC"TOMA·
1~lll/C)"u/vr.r1 : I( 10 C1101( 1."VI
"1111\1\1 : 2U6U m
CUl1blrucCÎ(m rilblicu
Sin IIliviudero
Cnn rn"rchi"n
o l'01\\:elhdo
o ricgll roncedidll
o medido
371/b
371/h
371/s
- INFI~AESTRUL'TURA SENel!.!." •
Canal AC IlCOIU6 (R(l5lico) -> l'''OHIS Longilud: LIl km lIevllndo 371/s (clludul medido) el 100 % delliempo.
Cunul rÛblicu
• PERIMETROS REGADOS •
C6digo : 81S
. A/lilud maxi : 2020 DWlm
Nombre
Reservorios
: GRACIELA
: 0
Superficie regada
Ilenefil.'iurios
H8Bas
19
- CARACfERISTICAS GLOBALES .
. "
Direrencia bocatoma • perimelro
Longitud de acequill/Sup. regada
Q concedido/longitud de acequia
40m
0.0011 km/ha
37.0/ls/km
Pendiente de la acequii! : 40.0 m/km
N° de beneficiariœ/Lqngitud de acequill: 19.0 hab/km
o medido/O concedido : 1.0
Las dos uœquius Alacamcs '1 Naranju eslân agrupadas.
BC0816·.r----::A:"':C=----t·~~
HII23
SIS MI OR 16
rr================:::=~---'-='===================9
INFRAeSTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI X
CODlGO: MI OH 17
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA OF. RIEGO 17
CI\BlIYI\L
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
(~ig<) : HI7
Ccxl. hidro. : 46rJ A2
Sup. cuencu : 74.3 Km~
Pluvio/ETP cuenca: 800/1090 mm/ano
- nOCATOi\IA-
Rio/O,lu/Verl : RIO C'II0l0 AVI
AIL illld : 2040 111
Con&lrllcd6n rllMlca
Sin aliviadero
o ('olln',II<1o
() r1C~O mncedido
o medido
321/"
321/&
321/s
• INI"I~AESTR l'CTlIRA SI·:N('II.I.A -
ranul A(' B(,IIHI7 (RllSliro) -> l'FOMI5 Longilud: U.H 1..111 Il.evando 321/.. «'.IIIlI<l1 mc<lido) cl 100 {,If, delliempo,
Canal rll"liro
PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 815
A1litud muxi : 2020 m&nm
Nomllte
Re"ervoriu&
: GRArJEI.A
: 0
SuperfIcie rcga<la
Ikncfl<'Ïarios
IIH lias
1'>
- CARACTERISTICAS GLORALF.S •
•
Diferenl'lu hocatoma • pcril1lelro
J..ongilud de Ilceqlliu/S<lp. regllda
Q concedido/longilud de uC'C<jllill
2U m
U.UU7 km/hu
40.0I/s/km
Pcndicnte d,' la an'quia : 2'dl mi""'
NU de hcnellrillrlo"/J.ongillld <Il' lIrcqllÎlI: 23.H hall/km
Q medido/O ('onredi<lo : I.n
BC0817·.----:-AC=-----t..~C§V
H024
SIS MIOS 17
r,-;; .....__......._~""""' """"'''''r1!t''''.:., _-":'_~~:..~·~:r.:;_~~~~Œ_::__·--.....'~r·
INFRAESTRUCTURA UE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI8
Programa LOCTE 1.0
SfSTEMA DE RIEGO lR
GRACIELA
CODIGO : MI 08 18
- BOCATOMA y lNFRAESTRUCTURA -
(;(Illlgu : Hill
C6d. hidro. : 46CL36
Sup. cuenca : 76.3 Km2
l'Iuvio/ETI' cuenca; !lUlI/ 1U'JO mm/uno
- 110(0,.\'1'0M1\ -
1(lu/Ollu/VI:rl : 1(10 ('IIOIUAVI
Allitud : 2020 m
Construcciôn rlllitÎca
Sin uliviullcru
Sin ""Il<·,,~I(11l
o concedido
o riego concedido
o med..lo
oI/s
o I/s
III I/s
- INFRAESTIWCTURA SENCILLI\ -
Canal AC RC0818 (RUstico) -> PFOS]S Longitud: 1.5 km llevando 18 I/s (caudal medido) el ]00 % deltiempo.
Canal rllMico
- PERIMETROS REGADOS -
C6dlgo : 815
Altitud maxi : 2020 msnm
Nombre
Reservorios
: GRACLELI\
: 0
Superficie regada
Beneficiarios
118 lias
19
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
1
Diferencia boclltoma - perimetro
Longitud de accquia/Sup. regada
Q concedido/longitud de acequia
Om
0.U13 km/ha
O.Ol/s/km
J'endicnte Ile lu aceqniu : 0.0 m/km
N° de lJcnefiriarios/Longitud de lIcequia: 12.7 hab/km
Q medido/Q concedido : 0,0
SIS MI OH IH
H025
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
..
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA I)EL MIRA
ZARI X
CODIGO : MI OR 19
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SfSTRMA I)E RIEGO Il)
SAN JOSE DE COBUENDO
Clxligo :
" l') 1<llI/()du/Vl'rl :·()Ili\ Il lll\li\N ( '011 c:c. Ull"t."!o.lon
C.6d. hidro. : 41 AMU(,JJ.ll 1 Allilud : :!.l5l) m () ('olll'e(lido : 7:! I/s,
Sup. cuenca : 14.3 Km~ ConsLrucci6n rusLica () flego t'ollcedido : 721/b
l'Iuvio/ETI' cuenca: 970/91l5 mm/uiio Sin uliviadero l) rncdldo ; 1)(1 I/~
C6c.ligo : 820 Rio/Oda/Ven :ODA OSCURA ('on concebiôn
Côd. hidro. : 41AM04TAOI /\Ililud : 2345 m o conl'cdido : 1(, I/s
Slip. cuenca : 7.2 Km~ ConslCl;cci6n rÎlslica o ricgo coOl'cdic1o : 161/s
Pluvio/ETP cuenca: 9:l0/103l) I11m/ano Sin aliviadcro o medido : :W I/s
C6digo : R21 Rio/OLIa/Verl : OD" ARTI':ZON ('on ('onccSl6n
C6d. hidro. : 41AM03ARl)4 AILillld ; 2340 m o concedido : 21/&
Sup. cuenca : 4.4 Km! Construcci6n ru&lica Q ricgo concedido : 21/&
l'Iuvio/ETP cuenca: IlW/l090 mm/Iliio Sin 1I1iviadcl'o o mcdido : 61/6
.
C.6digo : 1122 I{io/Oda/Vcri : VFlfl'lFNTE Con concesiôn
Côd. hu.l ra. ; Allilml : 2.135 m o l'onccdldo : Il I/s
Sup. cuenca : .n Km! Conslrucci6n rublica () riego concedido ; Il Ils
Pluvio/ETP cuenca; 0/ o mm/uiio Sin aliviadcro o medldo '. 10 I/s
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA •
- CANAI FS-
CANAL APOI BeOIlI
'
) (RIL'licll)--> NUOI Longi\ll(I; I.Z l,m Ilcvando 'Jfll/~ «'au(tul mcdi,lo) cl IO() 'y,. delliempo
Canal rÎlsl i('o con un lunel
CANAI. Aro2 nCOR20 (I<Ùblico)-> NUl) 1 I.ongilud: 0.1 km lIevando 2l) I/s (coudaI medido) el 100 % dei liempo
Canal r'll;li('o
CANAL AP03 BCORZI (Rllslico)-> Nl'02 Longillld: 0.1 km lIevanc10 (, I/s (l'alldal mc<lido) cl 100 "fi, dclliempo
Canal rÎlslico
ÇANAI. AP04 IICUX2Z (HI'S1iro)-> Nll03 I.ongillld: 0.1 km lIevuntlo III I/s (1'.lIIdul nll~dl<lo) cl 101) ,y,. dei licmro
Cunal rÎlSlil'O
CANAI. CAO 1 Nl'UI (RÎ,slico)-> NU02 I.ongitlld: 1.51\1n IIcvlln<lo 111I I/s (cJlutlul mc<lirlo) clIon 'if· dellicmpo
Cunal rÎlblico
CANAI. CA02 Nl!U2 (Rùslico)-->Nl1fB I.ongillld: 7.n km lIevundo 11(,1/, l<'lIll<laII11Clli<lo) ('linO 'y" <1('1 1Ïl'mpo
CUllul rilh\ll'O
CANAL 1{I)U1 NUUJ (RÎlblil'O)->I'I'lJRIZ l.11ngilud: 13.0 km IIcvuiulo 126 I/s (l'Ulldull11cdirlo) el !!JO % deltiempn
Canul {ÙslÎl'o ('on lin .lhvulllcrn y 1111 purlidor proptll'l'IU'1oI1
8026
•
• RESUMEN·
r- RÎlsLico 1 : uUlienLe
3 NudOli i Modemos = 0R(lsLicos = 3Desconocidus = 0 7 C.anules ~ RUsLico 2: L tot =23.0 km.llevundo un 0 medio de 119 1/51- RUsLico 3 : uUliCnte~ Moderno : uUbl:nLe
'- Desconoc.: ausente
Longitud total de transporte: 23.0 km o medido total 1261/5
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 812
Altitud maxi : 2300 lD5IlII1
Nombre
ResecvoriOli
: SAN JOSE DE COBUENDO Superficie regada
: 5 Beneficiarios
85 Has
2
BOCATOMA 820 .
OOCATOMA 822
BOCATOMA 821
BOCATOMA 819
CARACTERlSTICAS GLOBALES
Diferencia de altitud con el perimetro el mas alto: 45 m
Diferencia de 1Iititud con el perimetro el mas alto: 35 m
Diferencia de 1Iititud con el perimetro el mas alto: 40 m
Diferencia de altitud con el perimetro el mas alto: 50 m
Long./Superficie
Oconcedido/longitud
: 0.271 km/ha
: 4.3I/s/km
Beneficiar/Longitud
o medido/O concedido
0.1 pers/km
1.3
Pendiente 2 m/km
Indice de complejidad : 4 7 3 1
•
BC0820---A~P~O-2~ BC0822---A~P~O-4~
~C0819----rIII~O~1---....-~On::l:----lIl--~:nO"2---:----1t---,5'I""\i---t~
~----
BC0821 __~A~P~O_3---
8027
SIS MI OH 19
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZAKI H
CODIGO : Ml OH 20
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 20
STA MARTHA- EL ROSAR
• BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Côdigo : 1123
COd, bidro. : 4SAM14
Sup, cuenca : 14.4 Km~
P1uvio/ETP cuenca: 730/1080 mm/ano
• OOCATOMA-
,Nlu/Qda/Vert . : QUA TUMIlIUI('IIE
A1lilud : 2200 m
Consl.rUCti6n rWilica
Sin aliviadero
('un ('UOl'l'billn
Qconœdido
o riego concedido
o medido
40 1/5
40l/s
401/6
• IN....(AESTKUC'I'UM SI·:N('ILI.A •
Canlll AC 8C0823 (RÛlitico) -> PJ-'()813 Longilud: 4.5 km lIevando 40 1/5 (caudal medido) el 100 % delliempo,
Canal tÛlitico con un tunel
- PERIMETROS REGADOS -
,.
Côdigo : 813
Altilud mui : 2200 msnm
Nombre
ReliervoriOli
: SANTIAGO DEL REY
: 15
Superficie regada
Ileneficiari05
: 600 H85
: 15
- CARACTERISTICAS GLOBALES •
Dife:rencia bocaLOma • perlmel.ro
Longitud de acequia/Sup. regada
o concedido/longilud de acequia
Om
0.001 km/bit
8.91/s/km
l'e:ndie:nte de: la acequia : 0,0 m/km
N° de: 1leneficiarill:l/Longitud de acequia : 3.3 bau/km
o medido/O concedido : 1.0
BC0823·.---A~C:::------t·.,~
8028
SIS MI 08 20
•
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI8
CODIGO : MI 0821
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 21
TALADRO
•
• BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
"
C6digo : 1124
C6d. hâtlro. : 45AM12
Sup. cuenca : 437.3 Kmz
Pluvio/ETP cuenca: 830/1175 mm/IIRo
• nOCATOMA·
Rio/Olla/Verl : RIO AMUI
A1titud : 2190 m
Consuueçi6n moderna
Sin wivilldero
Con concesi6n
o concedido
o riego concedido
.0 mcdido
: 1521/5
: 1521/5
: 1521/5
.oINFRAESTRUCTURA SENCILLA -
CaiW AC BC0824 (Moderno) -> PF0813 Longitud: 4.5 km Uevando 1521/5 (cuudaJ qtedido) eliOO % dei tiempo.
Canal rUslico con un IUnel
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 813
·A1lilud maxi : 2200 msnm
Nombre : SANTiAGO DEL REY
Resetvorios : 15
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Superficie regada
Beneficiarios
: 600 HIIS
: 15
, .
~
Diferencia bocatoma - perimetro
Longilud de acequiajSup. regada
o concedido/longilud de acequia
-10 m
0.007 km/hu
33.81/s/km
Pendiente de Ja acequia 0.0 m/km
N° de benefiriariOli/Longilud de IIcequill: 3.3 hab/km
o medido/O conce~idQ : 1.0
BC0824·.---::A~C~--t·~~
8029
SIS MI 0{121
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
•
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 8
CODIGO : Ml 08 22
Programa LOCIE t.O
SISTEMA DE RIEGO 22
GANGOTENA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C.6digo : H25
e6d.hidto. : 45AJvl06
Sup. cuenca : 442.5 Km~
l'luvia/ET), CIlc:nCIi : H25/1I'J0 mm/lIi'1o
- BOC 'ATOMA •
HIU/Odll/Verl : KIO AMUI
Ahilud : 2180 m
Construcci6n desconoçida
Sin 1I1ivilltlcro
CUIl l'UIJ('CbI6n
o concctlido
o riego conredido
o mcdldu
64 I/s
MI/h
M I/h
• lNFRAESTRUCTURA SENCIUA -
Canal AC BC0825 (RiJstico) -> PF08t3 Longitlld: 2.5 km llevando ,641/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal riJstico con un partidor proporcionlll
- PERIMETRo.S REGADOS -
C6d.igo : 813
Altitud maxi : 2200 msnm
Nombre
ReservoriOli
: SANTIAGO DEL REY
: 15
Superficie regllda
Beneficiarios
: 600 Has
: 15
•
- CARACTERJSTICAS GLOBALES -
Diferencill bocatomll • perlmclw
Longitud de arequia/Sup. regada
Q concedido/longitud de acequia
-2U m
0.004 km/hll
25.61/s/km
l'entllcnle de la lIl'Cqllill : 0.0 01/"01
N° de lleneficillriOli/Longitud de acequia : 6.0 hall/km
Q medido/Q concedido : 1.0
\
BC082S.
·G08V SiS MI 0822AC ~
~
1
,.
1
~
r
, r ~
.,
8030
INFRAESTRUCTURA DE RlEGO
•
..
1 :
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI8
CODIGO : MI 08 23
Progr~upa LOCIE '1.0
SIST~MA DI=! RIEGO 23
VeNADEQRO
• BOCATOMA y INFRAESTRUCfURA
C6d18!1 : 826
.C6d. Itidro. : 4SAMOS
Sup. cuenca : 443.7 l{m2
Pluvla/llTP cucnqa : 1125/1195 mm/lifta
• BOCATOMA-
ltio/CJcJd/VcrL : KIO AMUI
AlLiLud : 2170 m
ColtliLfucci6n rUsLica
Sin IIliviu\lero
Con com:e5l6n
o concedldp
o fielD roncedido
o trlè4ido
: ]61 1/&
: ]6] I/r;
: 2261/8
- lNFKAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BCO~~ (tt(lsùco) -> PF0813 LongiLud: 2.4 km lIevlIndo 2261/& (caudlll medido) çl ]00 % dei tiemlJO.
eaDlII riistico
- PERIMETROS REGADOS .'
•
"
,
C6digo : 813 . ,
.Aldtud maxi : 2200 msnm
Nombre
Reservorios
: SANTIAGO DEL REY
: IS
Superficie regada
.~qffjj:Ï~OS
:. 600 ijas
: IS
- CARACfERISTICAS GLOBALES -
Diferenci!l bocalOma • perimeLro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longitud de acequia
·30m
0.004 km/ha
67.11/&/km
Pendiente de la acequia : 0.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longitud !te aeequia: 6.2 habfkm
Q medido/O concedido : 1.4
BC0826·.---A~C::------·~GO~v SIS MI 08?3
~_. - --.-- .-
8031
INFRAESTRUcruRA DE RIEGO
•
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARl 8
CODIGO : MI 08 24
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 24
EL CAFE
•
• BOCATOMA y INFRAESTRUcrURA -
Cixliso : ~27
Cixl. hidro.
Sup. cuenca : .0~
Pluvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/une
• BOCATOMA·
Rio/Qdu/Vert : VERTIENTE
Allilud : 2120 m
Construcci6n riistica
Sin uhvllldcru
C.on ronccsi6n
o roocedido
o riego concedido
o medido
30 I/~
30 I/s
321/5
• INFMES'llWCTUM SENCJLLA •
Canlll AC 8C0827 (Riistico) -> ('l'OlU3 l.qngitud: 0.1 km lIevando 321/s (caùd81 medido) el 100 % deltiempo.
Canal rûstico 1
• PERJMETROS REGADOS -
C6cligo : 813
A1titud maxi : 2200 msom
Nombre
Reservorios
: SANTIAGO DEL REY
: 15
Superficie regllda
8eneficillrios
: 600 JlIIIl
': lS
•
•
• CARACTERISTICAS GLOBALES -
Difereociu OOclitoma • perimetro
Lo08ilud de ucequiu/Sup. regudll
o coocedido/longitud de acequill
: -HOm
; 0.000 km/ha
: 300.0 ILs/km
J'endicnle de Illacc:quiu 0.0 m/km
NU de beneficil1rios/Longitud'de acequill; 150.0 hllb/km
o medido/O c~>ncedido : 1.1
---------
BC0827··----AC.,,----4··E.V
8032
SIS MI 0824
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI8
ComGO : Ml 08 25
Prograpla l--OCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 25
PATACOCHA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 829
C6d. hidro.
Sup. c:ucnca : .0 Km2
P1uvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/ailo
• nocATqMA •
. Rio/o.da/Vert : VEK'I;IENTE
A1titud' : 2040 ,n'
Construcci6n rUstica
Sin a1iviadero
Con concelioi6n
,
Q col1cedido
Q riego concedido
Qmedido
16 1/5
161/s
161/5
• lNFKAESTKUCTUKA Sr":NÇJLLA •
Canal AC BCD829 (RUstico) -> Pf081S Longitud: 0.3 km lIevlIDdo 161/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
CllDai rUstico
• PERIMETROS REGADOS -
"
•
,
C64igo : 815
Altitud ma.xj : 202Q msam
Nombre : ORACIELA
Keservorios : 0
• CARACTERISTICAS GLOBALES -
Superficie regada
Beneflc~OIi
: 118 iras
: 19
.,
Diferencia bocatoma • perimetro
~tud de at:equia/Sup. regada
q (lODœdido/loDgitud de ac:equia
20m
0.003 km/ha
S3.3l/s/km
PendieDte de la ac:equia : 67.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de ac:eq!Ü4: 63.3 bab/km
Q medido/Q çODcedido : 1.0
'.[
1.
BC08291·• ...---A::-:::C::-----·~.Œ08V
8033
SIS Ml 08 25
11034
•
" .
",
.',
•
"
PERIMETROS
803S
" .
, .
"
•
..
•
PHRIMETROS OH RlUUO
Proyecto JNERHl-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 8
CANTON DE OTAVALO
PARROQUlA DE lLUMAN
• DESCRIPCION GENERAL-
Programu LOCtE J.n
PERIMETRO 01
,AS AG DE QUINCHUQUI
CODIGO MI 08 01
fI
1
,
• GEOGRAflA -
A1ll~ud maxi : 2660 I11iMl Superficie equipada : 3501111 Tipo de fuenles : Rieso plIrlâl'ulllt
A1tilud media , : 2620 IIWUD Superficie potel1cïa1 interna : 270 Ha INFRAESTIWCTURA DE DISTRIBUCION
A1titud l1ÙÎ'Ii : 2580:;r Superficie regada : 300 Ha Longitud : 10.00 km
PiIio bioc:lim6tico : Temp ExteJW6n inlema : Espac:io ajuswdo
.
Pendiente : 8.00 m/km
• CLIMATOLOGlA •
Pluviometria aClua! : 890 mm ETP : 1010 mm
Vec:lOt de pluviometria : PV06MI Vettar ETP : XV02MI
,
• ASI'l!:CTOS SOCIALl!:S •
1
Beneficiarios : 1 Conf1ictos : Mantenimienta Demanda interna : No
Junwdc agua : No Cuhivos en IiCCaDO : Si DemllDda exlerna :Si
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal c:oncedido total: 218 I/s Caudal medido tolal: 225 I/s
Silitema: 801
Silitema: 802
Canal: RDOI
Canal: RDOI
- LA(S) FUENTE(S) •
No de c:on~i6n: 0 Ano : 1989
No de c:onc:esi6n : 0 Ado: 1989
- DOTACIONES (I/s/ba)·
M6duJo: 98 I/s
M6dulo: 120 I/s
Ritmo : Permanente
Ritmo : Permanente
'.
a c:on~do/Superficie regada
o c:onc:edido/Superficie equipada
: 0.727
: 0.623
o medido/superficie reguda
o medido/Superficie equipada
8036
: 0.750
: 0.643
- SISTEMAS DE PRODUCqON •
- AGRICULTURA-• UNIDAD-
ripo : IIl1cienllli
Teoeocia ; Direcla
Superficie œupalla ; 300 HI
No de beneficjarios: 1
TlPJUIiio medio parœla : 13.0 HI
Tipo
lJso PRONAJŒG
\.Iso encuesw
Uso IICtulll
tipo de patr60
- SUELO -
: MeÇftfiizadii Tipq
: MAFRSSCHlSPAlOCE CI8Iie de pend!ente
: PASO CE20 Profundillad
: PA40CE30MF20BAI0 RU
: POLG-T-H C1II5C de IIptitud
: HwllvDb
: 2
: 100 cm
: l04mm/m
:77%·
- DlSTRIBUCJON-
No de reservorios : 0
Riego de nocbe : Si
Turno de ligua : No
Modo de distribuci6n : Sin orcien
l1orarios fij05 : No
• APLICACfON -
Modulo de IIpliœci6n: De5l:Onoc:ido
Témiœ de riego : Surcos
Longitud surC05 : 100 rots
Tiempo de regadio 0 b/Ha
Frecuencill : 8 Dias
. - SINTESfS DE RIEGQ •
Est. d6si5 en el peri. : S2 mm
Est. d6si5 en la pllfÇCla : DC5COtloc:illa
Aparte dilltÎo : Desoonoc:ido.
Rel. oon la RU· : De5l:Oooc:illa
Esl. œlific. regadio : Descoooc:ido
~,
Los SUe105 ~on de buenas caraCleristicas morfoJ6gicas, presentando como limitiUlle principal al relieve
onduJado y (~ertamente onduJado.
, .
•
8037
.(
VE1UMIJTRUS UJJ RIlJUO
l'nJyc=chJ lNJJJtllH,JltS'1 'UM
, ,
CUENCA DEL MIRA
URI S
CANTON DEOTAVALO
PARROQUIA DE CARABUELA lLUMAN
\ .
• DESCRIPCION GENERAL-
rERIMETRO 02
.' HER HDA PINSAQUI
'CODIGO MI OH 02
.
• GJ:;OGRAflA •
Altitud maxi : 2520 11l5Dm Superficie equipada : 300 Ha Tipo de fuentes : Riego particular
A1titud media : 2460msnm Superficie (lOteocilli interna : 141 Ua INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
A1tilud mini : 2400msnm Superficie regada : 280 Ha Longitud : 7.00 km
Pi&o bioclim6tico : Templado Exteosi60 interna : Espacio ajuslado Pendieote : 17.1 m/km
,
• CLlMATOLOGlA •
P1uvlometrla IIctuai : 830 mm ETI) : 1040 mm
V"~lul'lI11 IlIIlV!ulI\otrlll rl'VUhMI Vlll'Illr 1';'1'1' l "VIl~MI
, • ASPEc:rnS SOCIALES.
.
Bcneficiarios : 5 ConfiiclOS : Repartici60 Demanda interna : Si
:
Juota de ligua : No Cultivos en secano : No DemllDda externa : No
>,
. usa GENERAL DEL AGUA •
CaudIIJ concedido t.olaJ: 177 I/s CIIudol medklo lotal: 1551/5
SÏ6tema: 801
SÏ6tema: 802
Sistema: 805
SistelDll: 806
Canal: RD02
CltDal : RO02
Canal: AC
Canal: AC
• LA(S) fUENTE(S) -
No de conceliÏ6n : 1 0 Allo: 1989
No de cooccsi6o: 0 Ano : 1989
, No de coocesi6n: 165 Ado: 1983
No de cooccsi60 : 1130 AiIo: lm
- DOTACIONES (I/s/ha)-
M6dulo:
M6dulo:
M6dulo:
M6dulo :
841/s
21 1/5
521/5
201/5
Rilmo : Permanente
Rilmo ; Permllncnle
RitIDo ; Permaneote
RitIDo : Permaoente
1
a conçedido/Superficie regada : 0.632
a conccdido/Superficie equipada : 0.590
a medido/superficie Ngada : 0.554
a medido/Superficie equipada ; 0.517
8038
• SISTEMAS DE PRODUCCION
• AGRICULTURA •
..
• UNIDAD·
Tipo : Hacienda
Tenencia : May6rdomo
Supcrfieie ocupada : 280 Ha
No de beneCiciario&: S
TlUDflAo medio parccJa: 6..5 lia
Tipo
Uso PRONAREG'
U50 encUCliW
U50 lICluai.
Tipo de patr6n
• SUELO -
:Mecanizada Tipo
; MAFRSSCH1SPAI0CE CJase de pendi~~~
: PA70 MAFRJO Profundidad
: PA70MF30BAI0 RV
:no -T·H CIfl5C de aplil'"1
.. ~
: HvHw
:4
: 100 cm
: lOO~m/m
: 47 cr" •
• DISTRWUCION •
No de rCliUVoriœ : 1
Riego .de ROChe : Si
Tumo de agua : No
Modo de diiLribuci6n : Sin arden
Horarios Cijœ : No
• APLICACION •
Modulo de aplicaci6n: DescoJIocido
Técl1Îeu de riego : lnundaci6n
Longitud surCOli : Sin objeto
Tiempo de regadlo : 6 h/Ha
Frecuencia : 30 Dias
- SINTESIS DE RŒGO •
Est. d6sis en el peri. : 143 mm
Est. d6sis en la parcela : Desconocida
Aparte diario ; DC5C0nocido
Rel. con la RU : Desconocida
Est. callfic. regildfo : Dcsconocido
.~
"
La presencia de arena gruesa de p6mez y el relieve de oodulado al.colioado ÎKln l~s pmitaotes de estas suelos.
8039
l,
•
V1HUMUT1{US 1)1J l{lEUO
Proyecto lNERHl-üRSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 8
CANTON DE ATUNTAQUI
PARROQUIA DE SAN ROQIJE
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE l.U
PERIMETRO 04
AGUAL.ONGO-STA ISABEL
caOIGa MI 08 04
'.
- GEOGRAfIA •
Altitud maxi : 2660 DWIm Superficie equipada : 700 Ha Tipo de fuenteli : Riego particuJat
Altit~ media : 261D lIWIm Superficie potencia! interna : 434 Ha INfRAESTRUCl'URA DE DlSTRlDUCION
AltiWd mini : 2560 msnm Superficie regilda : 250 Ha Longilud : 75.00 km
Pi50 bioclimâtico : Templado Extensi6n interna : Extensible (184) Pendiente . : 1.33 rn/km
- CLJMATOLOGlA -
Pluviometria actual : 820 mm ETP : 1105 mm
Vector de pluviometria : PV06MJ Vector ETP : XV02MJ
- ASPECTOS SOCIALES -
..
Beneficiarias : 800 Conf1ietos : Repartici6n Demanda interna : Si
Junla de Ïagua : Si CuJtivas en secano : No Demanda externa :Si
- usa GENERAL DEL AGUA •
caudal concedido total: 4681/5 Caudal medido total: 303 1/5
'&
Sistema: 801
.- LA(S) fUENTE(S) -
Canal: RD03 No de concesi6n: 0 Ado: 1989
- DOTACIONES (I/s/ha)-
M6duJo: 468 1/5 Ritmo : Permanente
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
:1.872
: 0.669
Q mcdido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
8040
: 1.212
: 0.433
•
•• SIS'l'UMAS OU l'I~OUU(';C1UN •
• UNIDAD·
Tipo : Hacienda
'fIlAO/Wla 1MaYOrdomu
Superficie ocuppda : SO Ha
No dll bcneficiariOli: 1
TamlUlo medio parcela : 13.0 Ha
• AGlUCULTURA· • SUELQ •
Tipo' i ; Mecanizllda Tipo
URO FRONAREO : MAFR.50CIIZOMAIOPA Clase de pcndien1e
UliO llncUClilWi : PAtiO MAt'R40 h"ofundidlld
UliO IIctual : PI\tIOMF40 RU '
TillO de patr6n : P70 ·T·U Clase de aplitud
; HwCoHv
: 4
: 76c:m
: 120 nun/m
:62%
: Desronocida
: UClbCUI\UClllu
: DeliCOnocida
: Desconoc:ido
• DISTRIBUCION •
No de reservorlOii : 0
RIego de BOChe 1 SI
1'urlW de 11151Ui : No
Modo de diIlLribuci6n : Sin otden
HorariOii fijOii : No
·APLICACION -
•Modulo de aplicaci6n; Desconocido
Técnlca de riego : Surco&
l.uIIl5Ilud bU(CUb : U U111l
",
Tiempo de reglldfo : 6 h/lla
frecuencia : 14 Dias
• SINTESJ~ qE ~IEGO •
Superficie: 20 Hu
l~l. ~6&i& en la pareela
ApuHll dlrU1U
Rel. con la RU
Est. calific. repdfo
•
• SUELO •• AGRJCUL'1'IJRA •1 • UNIDAD·
,. Tipo : Minlfundio
Tenencia : Directa
Superficie ocupada : 200 Ha
No de beneficiarios : 799
TamlUlo medio parcelll: 1.3 Ha
Tipo
U60 PRONAREG
Uso enClJeliw
Usoactual
Tipo de patr6n
; ~ixta(MY) Tipo
: ~RSOClUOMA101>A C1ase de pendiente
:MAFR60 PP20 Profundidad '
: MF60CH2QPP20 RU
: M40 ·T·M CllIIiC de ap4tud
: IfwCnllv
:4
: 76 cm
: 120mm/m
:62%
: De5conocida .
: Desconocido
: De5conocida '
: Desconocido
• DJSTRIBUCION • • APLJCACJON •
No de CC5CrvoriOli : 0 Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Riego de nocbe : Si Técnica de riego ; SurCQS
Turno de agua : Si Longitud sure:os : 0 mt5
Modo de d~buci6n : Descendente Tiempo de regadio : 6 b/Ha
Horari~ fij05 : Si Frecuencia : J4 Dias
• SINTESlS DE RIEGO·
Superficie: 80 Ha
'Est. d65i& eo la parc:ela
Ajlone diario
Rel. con la RU
Est. calific. regadiq
. ,
La acequia esta en mal eslado y no pl,lede enlregar el caudal concedido. Hay muchos prOblemas de repartici6n
y manlenimienlo. .
Estos suelos tienen como limitanle pripcipal al relieve ondulado y colinado.
La parte no regab1e liene como limitanles.al relieve fuertemenle socavado y a la POÇiiI profundidad dei suelo.
8041
•
PERIMETROS DE RI EGO' 1
CllBNCA DEL MIRA
~AJU H
CANTON DE ATUNTAQUI
PARROQUIA DE SAN ROQUE
. nnS('RwnON OHNIIRA .. •
Pro~r~m~ LOCIE 1.U
PERIMETRO 05
~AN H.OQUIlI'ILASC,.;ACJIU
CODIGO Ml 08 05
'r
~ °1 ...,
,
- GEOGRAt'1A -
Altitud maxi : 2560 msnm Superficie equipada : 350 Ha Tipo de fuente6 : Riego patlicular
Altilud media : 2490 msnm Superficie polenciaJ interna : 214 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIUUCION.
Altitud mini : 2420 nllmm Superficie tcpda : 278 Hu Longilud : JO,OO km
Pi&o bioclimAlico : 'fempludo ExlePlii6n interna : Espacio ajw.lado Pendiente : 4.67 m/km
.
• CLlMATOLOGIA -
:
P1uviomeltiJt acLuaJ : 710 mm ETP : 1160 mm
Vector de pluviometfja : PV06MJ Veclor ETP : XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES -
8eneficiarios : 272 Conflietos : Mantenimiento Demanda interna : No
JUill. de "sua : Si CuJ~'fOS en 5CC8no : No Demanda externa : No .
- usa GENERAL DEL AGUA •
Caudal concedido tolaJ: 187 1/5 Caudal medido tolaJ: 2461/6 •
1 .
Sistema: 803
1
CanaJ:AC
• LA(S) l~UENTE(S)-
No de conces.i6n : J146 Ado: 1986
- DOTACIONES (I/s/ha)-
M6dulo: 1871/6 Ritmo : Permanenle
Q c:oncedido/Superficie regada
Q CXlncedido/Superficie equipada
: 0.673
: 0..5134
Q medido/supcrficie regada
Q medido/Supcrficie equipada
8042
: 0.885
: 0.703
• SISTEMAS DE PRODUCCION
• AGRICULTURA •
. '
'·l1NIDAD •
'fipo : MinifWldio
r~DcIa :Ditecla
S~icic ocupada : 278 Ha
No de beneficiarlo& : Z72
'f1ldllùlO medto pan:ela: 1.9 Jiu
T~)O
U50 PRONAKEG
UIiO encue&ta6
Ullf mUll1
'l'lpll do paulin
• SUE~O •
: Tracci6n animal TiPQ
: MAfRSOC1l2OMA10P/\ qa&e de pen~ieDIe
: MAFR60 frofundidad '
: Mf70M,A20BAIO ~U
: M7U ·'l'·M bllH de uplltud
; UwCnHv
: 4
; 76cm
: 11S~/m
: 61 9f,
• SINTESIS DE RIEGO -'\'1.
"
• DlsrRlBUCION - • APLICACION -
No de re&CJ'VoriOii : 0 (wfPflulo de aplicaci6n: Desconocldo
Riego de nocbe : Si Técnica de riego Surcos
Tumo do agua : SI umgi&ud Ilurcos 0 ml.li
.Modo de dilitribuei6n : Dcicendenle Tlempo de regllm'o 7 b/Ha
lIorar1Cl1l fijOll : SI l'~uen~' 14 01111
Elit. d6siIi en el peri.
Elit. d6llill en la Wc:ela
Aparte dillfio '
Rel, con III RU
EIi,t. calific, fepdlO
: 107 mm
: DeIlconocida
: DCliCOnocido
: DCIiCODOCida
: De&conocido
&los suclos ûeoen como Iimitante principal al relieve, y a la poco profuodadad deJ 6uelo en algunas partes.
l '
, ,
"
8043
PERI METROS DE RIEGO
'l''royeclo INERHI·OJ{STOM ;Progruma LOCIJ:i 1.0
\
CUENCA DEL MIRA
ZARI8
CANTON DE ATUNTAQUI
PARROQUIA DE SAN ROQUE
- DESCRIPCION GENERAL-
PERIMETRO 06
SAN ROQUE ATUNTAQUI
CODIGO MI 08 06
"
• OEOOKAt'lA •
,
Al1itud maxi ::usa msnm Superficie equipada : 1350 Ha Tipo de fuentes : Riego pallicular
AlLitud media : 2400 DUinm Superficie potendal interna : 1121 lia 'lNfRAESTRUCTURA DE DISTRIDUCION
Altitud mini : 2350 lIl5IUl1 Superficie regllda : 600 Ha Longitud : 233.00 km
Pi&o bioclimttico : Templadu ExteDiÏ6n interna : Extensible (521). Pendiente : 0.43 m/km
.
- CLiMATOLOGIA -
,
Pluviometria aetual : 680 mm ETP : 1205 mm
Vector de pluviometria : PV06MI Vector ETP : XV02MI
• ASPECTOS SOCIALES -
.'
Beneficillrios : 1668 Conflictos : Repartici6n Demanda interna :Sj
Junt.a de agua : No Cultivas en 5CC8no : Si Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 395 I/s Caudal medido total: 425 I/s
Sistcma: 804
Sis&ema : '807
Sililema: 810
SilitetDII: 811
Canal: AC
Canal: AC
Canal: AC
CanaI:AC
- LA(S) fLJENTE(S) •
No de roncesi6n: 339 Aiio : 1973
No de concesi6n: 0 Ado : 0
No qc coflcesi6n : 1111 Aiio : 1976
No de concesi6n: 797 Ado : 1983
• DOTACIONES (I/s/ha)-
M6duJo: 360 I/s
M6dlllo : 0 1/l
• M6duJo: 22 1/s
M6duJo: 131/s
Rîlmo : Permanente
Rîlmo : Permanente
Rilmo: Permanente
Rilmo: Permanellte'
"1 ,
o concedido/Superficie regada
Q cqncedjdo/Superficie equipada
: 0.658
: 0.293
Q medido/sllperCicie regada
Q medido/Sllperficie eqllipada
8044
: 0.708
: 0.315
..
. \
- SISTEMAS DE PRODUCCION •
- AGRICULTURA -- UNlDAD-
Tipo : Minifundio
Tenencia : Direeta
. Superficie ocupada : 600 Ha
No de beDeficiarias : 1868
Tamaito media parcela: 0.7 Ha
Tipo
Uso PRONAREG
Uso encuestas
Uso aetual
Tipo de patr6n
• SUELO •
: Mixta(MYT) Tipo
: MAFRSOCH20MA10PA: Clase de pendiente
: MAFR70 H010 Profundidad
: MF70H010CE10PA10 RU
: M70 -T-M _'a~ de aptjtud
: HwI-JbC
: Z '
: 100 cm
: 120mm/m
:83% , .
- DISTRIBUCION -
No de reservorias : 2
Riego de nocbe : Si
Turno de agua : Si
Modo de di6tribuci6n : Descendente
Hmarias fijas : Si
- APLlCACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido.
Técnica de riego Succos
Longilud I>urçœ 0 mtli
'fiempo de regudio 2 h/llll
Frecuencia 16 Dias '
• SINTESIS DE RŒGO -
Est. d6sis en el peri. : 98 mm
Elit. d6sis en la parcela : Desconocida
• Ap'orte diorio : Delil.'ORocitlo
.' Rel. con III RU : Pesconocidll
Est. caJific. reglldio : Deseonocido
El relieve ondulado y colinado, a·sf como la poca pro,fundidad, sp~ los ~tantes principales de estos suelos.
..
,
1
1
8045
..
~ElUME'l'1{OS J.)IJ IUEUO
Proyecto INERHI-0RS'fOM Programa LUCIE 'LU
•
.', ,\
1
, 1
CUENCA DEL MIRA
ZARJ 8
CANTON DE ATUNTAQUI
PARROQUIA DE ANDRADE MARIN
- DESCRIPCION GENERAL-
PERIMETRO 07
CHALTURA
CODIGO Ml 08 07
• GEOGRAFIA -
, ,
A1titud maxi : 2500 msnm Superficie equipada : 1000 Ha Tipo de fuentC5 : Riego plU1irular
A1titud media : 2425 ID.51\m Superficie potencial interna : 760 Ha INFRAESTRUCrURA DE DISTRlBI1ClON .
A1titud mini : 2350 msnm Superficie regada : 3!W Ha Loagitud : 139.00 km .
Pi60 bioclimâtico : TempJado ExteG5i6n interna : ExteD5i.lJle (380) Pendicnte : 1.08 m/km
- CLIMATOLOGIA -
"
\
P1uviometria actual : 6SOmm ETP : 1200 mm
,
Veetor de pluviometria : PV06MI Vector ET.P : XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES -
\
.,
Beneficiari05 : 450 ConfliclO5 : Repartici6n Demanda interna : Si
Junta de agua : Si Cultiv05 en lieeBno : Si Demanda extema : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal conccdido total: 1391/5 Caudal medido total: 2011 I/s .
Si5tema: 802
Si5tema: 808
Canal: ~3
Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de concesi6n: 85 Ado : 1984
No de concesi6n : 0 Ado : 0
- OOTACIONES (I/s/ha) -
M6dulo: 139 1/5
M6dulo : 0 I/s
Rilmo : Permanente
Rilmo : Permanente
\ Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
:0366
: 0.139
,1
i
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie t:eluipada
8046
: 0.547
: 0.208
"- SlSTEMAS DE PRODUCCION •
• UNIDAD·
Tipo : Minifundio
Tenencia : Directa
S~Fficleocupada : 380 Ha
No de beneficiarios : 450
Tamllilo medio parcelll: 1.0 Ha
- AGRICULTURA - • SUELO -
Tipo : Tracci6n animal TiF
Usa PRONAREG : MAFR85PASCE5PN5F qase de pendienle
Usa eneueslllS : MAFR40PPI0AR'IOCA05 Profundidad
UIiO aelual : MF50IJ J>15AKI5CAIO KU
Tipo de patt6n : POL -T-M CJasc; de aptitud
\
: HwCyCu
: 2
: 90em
: 105 mm/m
: 76 0/0
• DtSTRIBUCION •
No de teliCrvorios : 0
Riego de ROChe : Si
TlII'11o de ligua : Si
. Modo de distribuci6n : DCliCCndenle
~Horarias fijas : Si
- APLICACION •
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego Sureos
Longitud surcos 0 mUi
Tiempo de regadîo 4 b/Ha
Freeuencla 14 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : 66 mm
Est. d6sis en la parcela : Desconocida
Aporie dillrio : Desconocido
Rel. con la RU: Desconocida
,Est. califie. regadio : Desconocido
"
"
Estos suelos lienen coma limitanle principal al relicve ondulado y colinado. El tipo Cu se presenta superficial
(40 cm). La parte no regable liene coma factores limîtanlés al relieve fuerlemenle socavado y al suelo muy.
spperficial (20 cm).·
8047
1
1
•
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA QEL MIRA
URI H
CANTON DE ATUNTAQUI
PARROQUIA DE CHALTURA
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO OR
UAJA CHALTURA-ALEGRI
CODIGO Ml 08 08
, "
• OEOORAFIA • ,
,
Altitud max.i : 2400 numm Supçrficie equipada : 100 lia 'ripa de fuente5 : Riego particuhlr
AJOtud media : 2375 I1IIinm Superficie potenciul interna : 651lu INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUC'ION
AlLitud mini : 2350 IIWIm Superficie rcgudu : 40 Ilu l.ongllud : 22.00 knl
Pi&o bioclimfltiro : Tempilldo Extelllii6n interna : Extcn~i[)le ( 25) Pendiente : 2.27 nt/km
1 • CLiMATOLOGIA -
Pluviometria actual : : 590 mm. ETP : 1330 mm
,
Vector de pJuviometrfa : PV06MI Vector ETP : XV02MI
,
- ASPECTOS SOCIALES •
BeneficilltiOli ; 63 ConflictOli : Repartici6n Demanda interna : Si
Junta de agua ; Si CultivOli en sccano : No Demanda externll : Si
. usa GENERAL DEL :AGUA -
..
Caudal concedido total: 16 1/5 Caudal medido total: 30 1/5
~
Sistema: 809 Camu: AC
• LA(S) FUENTE(S)-
No de conce&i6n: 516 Allo: 1974'
- DOTACIONES (I/s/ha)-
M6clulo: Hi 1/5 Ritmo : Permanente
Q ronœdtdo/Superficie regada
o concedido/Superficie equipada
: 0.400
: 0.160
Q medido/superficie rcgada
o medido/Superficie equipada
8048
: 0.750
; 0.300
•
• UNlDAD·
Tipo : Minifundio
Teneucia : Directa
Superfi~e ocupada : 8 Ha
No de beneficiarios : 62
Tamallo medio parcela: 0.4 lIu
• SISTEMAS DE PRODUCCION •
,·'AORIÇULTURA· • SUELQ •
Tipo : Manual Tipo
\150 PRONAREG : MAFRS5CE5PASPN5T CIllse de pendien~e
U50 encuestas : MAFRlOO Profundidad
U50 actual : MAFRIOO RU
Tipo de patron : M70 •T·M Chl5e de oplitud
: HtCu
:4
: 60cm
: 95 mm/m
: 65 %
•
: DCliCOnoCÎdo
: DetiConocida
: Desconocido
• DISTRIBUCION •
No de reservorios : 1
Riego de noche : Si
'furno de ligua : Si
Modo de di&tribuci6n : Sin orden
Hotarios fijos : Si
- APLiCACION •
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego : Surcœ
Lungitud SurCOfi : 50 mlli
Tiempo de regadio : 3 h/Ha
Frecuenci~ : 7 Dias
• SlNTESIS DE RIEGO-
Superficie: 20 Ha
Est. d6sis eq \a parcela : Desconocida
Aporte diario
Rel. con la RU
Est. ealific. reglldio
- A'ORICULTURA - • SUELO -• UNlDAD·
, \
Tipo, : Finea
Tenencia : Directa
Superficie ocupada : 32 Ha
No de beneficiarios: 1
TlIJJl/IAo medio parcela: 0.4 Ha
Tipo
U50 PRONAREG
\ U50 encuestas
U50 aetual
Tipo de patr6n
: Meeanizada Tipo
: MAFRS5CESPASPN5T CJase de pendien~
: MAFR60H040 Profùndidad;
:MAFR60H040 RU
: M40H·T·f Clase de aptitud
: IItCu
:4
: 60cm
: 95 mm/m
:65%
: Desconocida
: Desconocido
, .
: Desconocida
: Desconocido
• DlSTRIBUCION •
. No de reservorios : 1
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribuci6n : Descendente
Horarios fijos : Si
• APLICACJON •
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego ,: Surcœ
Longitud surcœ : 50 mlli
Tiempo de regad(~ : 3 h/Ha
Frecuencia : 14 Dias
- SlNTESIS DE RIEGO·
Superficie: SO lia
Est. d6sis en \a purcela
'Aporte diario
Rel. con la RU
Est. ealific. regadiq
El relieve ondulado con microrelieve es el Iimitante dei suelo Hl. El suelo Cu, a mas deI relieve colinado,
presenta como limitaci6n a la poca profundidad dei suelo (40 cm).
l
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PFRIMFTROS nn RIFCiO
Proyerto INERHf-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 8
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE S ANTONIO DE IBARRA
• DES< '1H pClON (jENEIV\I.-
Progruma l.orlE I,n
PERIMETRO 09
SAN ANTONIO OESTE
CODIGO MI OR 09
• (iEO(iJ{AFIA - •
AJûlud mllllÎ : 24UU nu.nm Superficie e4ui rudu : Ill/) lIu TiJl'l <le l"1I{'nll:h : I(I{'J.:" pnflwull!r
Allilud media : 2305 msnm Superficie palencilll interna ; 24 1111 INFRAESTIUICTURA 1>1': l)ISTRIJIUCION
A1lilud mini : 2210 OlllOm SlIperricie rcglldu : 761111 Longilud ; 1/.00 km
PiIiO bioclimâlico : Templado Extensi6n inlerna : Espllcia ujustlldo Pcndicnle : 17.1 rn/km
-
CLIMATOLOGIA -
Pluviometria uclual : 700 mm ETP : 1170 mm
,
Veclar de pluviomelria : .pV06MI Veclar l'TI' : XVU2MI
- ASPECTOS SOCIAI.ES -
IleneficiariOll : ISO \Confliclos : No Demandll inlcrnll : No
Junlo cl, ugull : Si Cullivlls en'lICcuno : Si /lcnllmdn cxlann : Nil
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido lOlol: 22 I/s Caudal medido tolul; 24 I/s
1
Sîstema: 812 CanaI: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de concesi6n: 763 Ano : 1985
• DO'/'ACIONES (lfs/hu),
Môdulo: 22.1/& RitlTlo : Permanente
o concedidojSuperficie regada
o concedido/Superficie equipadll
: 0.289
: 0.220
Q medidojsuperficic regada
o medido/Superficie e4ui'pada
!!050
: 0.316
: 0.240
• SISTEMAS DE PRODUCCION ..
- SINTESIS DE RIF<iO·
- UNlDAD·
Tipo : Minifundio
Tenencill : Dirccll1
Superfi~je ocupadll : 76 Ha
No de bcnericiHrios : 150
'l'lIl11llnU lIIcL!lu 11Ill'L'clll: l,fJ 1la
• DISŒI8UCION·
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
'fllrnn de UP.11U : SI
Modo lie diblrihllci6n : DC:bL'c:ndc:nlC
Horarios fijos : Si
- AGRICULTURA -
Tipo ; Mixla(MY)
\UhO PIWNJ\IŒ(j ; MAFR45CIII0IIAI0
Usa encuestas : MJ\FR70
Usa oell1ol : 1\nÎO('E~O
'l'IIM ••Ic pall('11 : 1\1111 ,'1',1\1
- AI'L1CJ\CION·
Modulo de aplieaci6n; Desconocido
Técnira de riego Surcos
I.onp.illlll hlln'Oh 0 mlh
'1'ic:mpo de: rc:glldill Il 11/1111
Frecuencia 7 Dias
- SUELO -
Tipo ,
('Iahe de pendienle
Profundidud
RU
r 'f",.., ,Il' "l'lil,,,1
Est. d6sis en el peri.
Est, d6sis en la parcela
Arorl(' dlllrin
Rel. ,'011 III ln'
Est. calific. regadio
; Cyllw
:4
: 36 em
: 110 mmlm
: 19 mm
: Desconocida
: IkM'OIl(l('IlI11
: Desconocillo
, .
El tipo de suelo Hw presenta buenas caracteristicas morfol6gicas 'presentando limitaciones por el relieve
fuertemente ondulado. El tipo Cy presenta coma limitaciones principales a la poca profundidad de los suelos' ,
(20 cm). En la parte no regable, a mas de la poca profundldad, el rel\eve también limita la aptitud de estos
suelos.
8051
l'ER1METROS DI .: 1{ 11·:< jO
,Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 8
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE S ANTONIO DE IBARRA
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PER1M FTRO 10,
S ANTONIO OE IBARRA
COOIGO MI OM 10
.
• GEOORAFIA-
Ailitud mlixi : 2360 mbnm 1 Superficie eqllipuda : 500 lia Tipo de fllcnles : Riego parlictllar
Aililud media : 2230 msnm Superficie (Xllencial interna : 335 IIu INFRAESTRlICTURA DI' DISTRIBLICION,
Altilud mini : 2100 mbnm Superficie regudu ; 250 lia I.ongilud : n.oo I..m
Piso bioclimâtico : Temph:ldo Extensi6n inlernu : ExlenMhlc ( ilS) Pçnchcnle : 3.6\ m/I..m
-
CLiMATOLOGIA
-
Pluviomelrill aNual : 670 mm ETP : 1150 mm
Vector de pluviomelria : l'V06MI VCl'lor l':TI' : XV02f\1I ' .
. ASI'ECTOS SOCIALES .
AencficiW'ios .. 500 Conflictos : No Demundu inlerna : No
Junta cie IigUli : Si Cullivos en secuno : Si Demanda exlerna ; No
- usa (IENERAL DEL ACILIA.
Caudlil conccditlo LOlul,; 66 I/s CUllclal mechdo lolul; 11 H I/s
SiSlemll: RI3
- LA(S) FUENTE(S) -
C.anal ; APOI No de concesi6n: mo Aiio: 19114
- DOTACIONES (i/s/hu) -
Mlxlulo: 66 Ils Rilmo : Permanente'
o clllll'edhtll/Sllperficie rclludu
o concedido/Sllperficie equipuda
:0.2M
: 0.132
() melhdo/b1lpcrlïl'ic re[.\adu
Q medido/Sllpcrficie equipuda
!l052
; 0.472
; 0.236
- SISTEMAS DE PRODUCCION
• AGRICULTUIM·• UNIDAD·
Tipo : Minifundio
TenenciB : Directa
Superficie ocupadB : 250 Ha
No de beneficiarios : 500
Tamano medio parcela: 1.0 1111
Tipo
Uso PRONAREG
LIsa enCUClillls
Llso llctual
Tipo de piltr6n
• SllELO -
: Mixlll(YT) Tipo
: MAFR40AV1SnAIOCA Ch~!lC de pendientc
: MAFR70 Profundidad
: MF70CE30 RU
: M70 •T·M Cluse de uptj'tud
: IlwCy
:4
: 88cm
: 105 mm/m
:67%
- DlSTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno dCl uguu : SI
Modo de di~!rihuci6n : J)~ndente
Horarios fijos : Si
- APLiCACION •
Modulo dé aplicaci6n: Desconocido
Técnita de riego Surro"
1.lIngitlld hUre'll/> ,'lU Illlh
'l'iempo de regudio 0 h/IIII
Frecuencia 14 Dill~
- SINTESIS DE RIEGO-
Est', d6sis en el peri. : 57 mm
Eh!. d6sis en III parcela : Desconoridn
Aporlr &Iin!'i" : UChI'unlll'lllo
Rel. con la HLI : I)l'hronoridu
Es!. f:1I/ifIC. rcglldio : DChronocido
. ,
-,
Los sueloli rcgables prescnlan limÏlacioncs por cl rcJievc ondul~IlJo y fucrlcmcnlc ondulado, El ilrca no regahlc
a m4s deI rclicve monLunoso. prcscnLii limilacioncs por la poca iuofundidad de los suclos.
•
8053
PI~RIMETROS DE RII.~(;O
Proyecto INERIII·ORSTOM
. 1
CUENCA DEL MIRA
ZARl8
CANTON DE ATUNTAQUI
PARROQUIA DE IM8AYA
• DESCRIPCION GENERAL ~
Progrullla LOCI U Ul
PERI METRO Il
SAN FRANCISCO
CODIOO MI OH 11
"
- UEOGKAFlA •
A1titud maxi : 2160 numm Superricie equipadu : 40 lia Tipo de fuentes : Riego parlÎcular
,
Ahitud media : 2140 msnm Supcrricic potencial interna : 32 lIa INFRAESTIWC :TlIHA DI'; DISTH llIUCION
AltitmJ mini : 2120 Jl'Ibnm Supcrricie rcgildd • : 40llu Longltlld : 3.00 km
Piio hioclimâlico : Caliente EXlenlji6n interna : r~paC'io IIjusUido l'elll\lente : 13.3 1I1/"m
,
- CLlMATOLOGlA -
"Inviomelrill 1l1'lulIl : 500 mm ETI' : 12~O mm
Veclor de pluviomelria : l'Vf)(,MI VcI'lor 1':'1'1' : XVlJ21\II
- ASl'ECrOS SOCIALES -
,
1Jencricillrilll> : 2 f'onflktos : No DClllanda inlernll : No
Junlll de ligua : No Cullivlll> en bCCIlno : No DCl1ulOda cxtcrnll : No
-usa GENERAL DEL AGUA-
..
Caudal concclhdo lOUlI: 0 I/s . Ûludal IncIMo total: 2) 1/5
SÏ5tema : .814
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal: RD01 No de concesî6n: 0 Aiio : 0
• J)OTACIONES (IMhu) •
M6dulo : 0 I/s Rilmo : Permanente
o concedido/Superficie regada
o conecdido/Superficie CliIuipada
: 0.000
: 0.000
o medido/superricie regada
Q medido/Superficie equipada
8054
: 0575
: 0.575
•
dINIIIAIl·
Tipo : IllIrÎcndll
TenencllI : Mlly6nlumCl
SlIpcrridc: ompudll : 411 1111
No de IJçnericillrios 2
'l'aRlana. mcdill pli l'CC III : 1,4 1111
- SIl\Tr:Mt\S OF, PROm I('('ION -
- AI ilClC'lll'I'l I IC/\ - - :-il 11'111 -
TijJo : MeCllni/.lldll , Tipu
llhll l'I{(),..."ly,:n ; 1\I"F1«7UI'" l 'I(}IIIU"" ('IIIhC de JlCluliclI\c
Uhll Cl\l'lIChlllh : 1'''701'100 l'l'ufumllllml
Ut;() 1l('IUlII : 1'''711F101l Itl"
Tir" de l'"tr(m ; 1'70 ·('·11 ('JIII>C de IIplHml
: Ilveb
:2
: ')Il CIII
: 14!i mm/m
:HI %
• DISTKIBlIClON.
Nu de rCItCl'VuriClh ::l
KieKo dl' noche : No
Turno de IIglul ; Nil
Modo de dihLrihllci6n : Sin unlen
Horarios Cijos : No
• AI'J.IC'AC'ION •
I\II"llIlulle "1'111 ...'1(111; 1IChI'III11"'IlI..
'l'él'lIil'lI de ncgll Sun'Oh
1ulIKillll1 hUl'I'lIh .10 1111..
Tiempll de rcglldill 4 h/1I11
Frecuencia 14 Diw;
• SIN'I'I':SIS Ill': IUE(iO •
hl. .t('Mh Cil cl pc.... : 1111111U
l':hl, 116Mh l'II III pllr..clll : DehCOnUl.'illu
"l'mie dllll'lCl : IlcM'lIl1l11'lllll
Kel. l'un III lUI : IXhl'unoc.'illu
Est. caliCic, regadio : Dcsconocido
•
Los liuc10s lieReR hueRus curuclcrislicus mnrrol6/1.icus lendiendn l"Omo limiJunlt: prindpal al rclieve omlula,lo.
ROSS
• PFRIMH'I1~OS DE 1~IF(j()
Proyecto JNElU-(f-ORSTOM Programa 1.0Cl E 1.0
1
CUENCA DEL MIRA
ZARI M
CANTON DE ANTpNIO ANTE
PARROQUIA DE CHALTURA
PERIMETRO 12
SAN JOSE DE ('08UENL>O
CODIGO MI 0812
- I1ESnUP<10N riP'NERI\L-
1
- GEOGRAFIA -
•1
A1titud maxi : 2300 msnm SuperfIcie equipada, : 200 Ha Tipo de fllentes : Riego particlliar
AJtitud medill : 2250 msnm Superficie potencial in terna : 2811a INFRAESTRlICTURA DE DISTRIBUCION
A1titud mini : 2200 msnm Superficie regada :,85 lIa Longitud : 12.00 km
POO bioclimâtico : Caliente Extew;i6n interna : Espado ajllhllldo Pendiente : 8.33 rn/km
- CLIMATOLOGIA -
PluviomeLria actllal : SOOmm ETP , : 1320 mm
Vector de pluviometria : PV06MI Verlar ETP : XV02MI
• ASPECTOS SOCIALES -
8eneficiarios : 2 ConniclOS : No Demanda interna : Si
Junta de agua : No Cultivas en seeano : Si Demanda externa : No
- USD GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido IOtal: 98 I/s Caudal medido total: 1261/s
Sistema: 8 J9
- Lt\(S) FUENTE(S) -
Canal: RDO! No de conresi6n: 45 Ana: 1985
- DOTACIONES (I/s/ha)-
M6dulo: 98 I/s Ritmo : Permanente
1
Q eoneedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 1.153
: 0.490
Q medido/superficie reg~da
Q medido/Superficie equipada
"u56
:1.482
: 0.630
•
,
- SISTEM AS nn PIlOr>lI('( 'InN -
"
• lINIUA!)·
Tlpo : Illidenlill
'l'eDCnclll : Mlly6rdomu
Superficie ac:UpllI1A : ICi 1hl
Nu de benel1rlurlœ: :1
'J'lImlU\u mlldlu IlfJrl'Cllo: 4,0 1111
• AUlm'lll Tl 11(;\ . • Mll'.l,q •
Tlpu : Mel'lInl/~dll 'l'ipo
UIiO .'KONAJŒO : MA....(50AV IUUAIOCA CIUbC de pc;ndlcnle
Usp en(:uclilWi : fTSO ~'R50 Profllndidq(j
Ur.jJ ll~IIlU. : 1"H.5U1''I'5IJ I<u
'l'1p&1l11l plllr6n : 114U1".('.Il ('hlbCl de uillilnd
: Cyllh
:5
: 32 cm
: 120 mm/m
: 14%
- DlSTRIBUCION -
No de reservorios : 5
Riego de noche : No
'J'1I1'1l11 &Ill 1I1l1l1 : Nu
Modo f:Ic dÏlotriIJlJ(:i6n : Sin orden
lIorarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de qplicaei6n: Oescollocido
Térnira de ricgn SlIrros
1\,I/ll~II ...1 ~IIl'I'lllll ; .1I11111~
'~'iempo de regudio li 11/1 lu
frtc,lIeneiU 7 DlWi
, ~
- SINTESIS DE RIEGO·
Est, d6sili en el peri. : 90 mm
FM. d6si5 en 10 parrclo : Dcsl:tmocida
Al'"' h' lillulu ; lJl:bl'UUIlClllu
Ite1. run lu KLI : 1)Cbl'OOOCidu
EIII, eulifie. reglldio : DellConocido
•
Los suelos regables presenlan como limihlnle principal al reUcve ruertement~ on~ulado. El 8rca no regable, a
J;D8S dei relieve colinado, presenla suelos muy superficiales qu~ los hacen in~propriados para la agricullura.
•
80S7
PI ~I{IMI ~TIH)S DE lUI ~(i()
Pru)'e"tu fNERIIf~(, )I{STOM
1
CUENCA DEL MIRA
ZARI ~
CANTON DE ATlJNTAQlJl
l'ARROOLJIA UE IMtlAYA
• DESCRIPCION GENERAL-
Prograrna LOCIE l.U
PERIMETRO 13
SANTIAGO DEL REY
("OOIGO MI OH Cl
, ,
•
• (jJo.()(ikAI"IA •
Altilud D1axi : 2200 m~nm Superficie cquipada : 650 lia Tipo de fuenles : Riego particulur
Altilud media : 2100 msnm Superficie pole~cial inlernll : 403 Ua INFRAESTRlICTURA DE DlSTRlHUCION
Altilud mini : 2000 msnm Superficie regada : 600 Ha Longilud : 59.00 km
l'ÎIlO biut!lRlillico : C:alienlc FlllCnsi6n inlCrnll : Eb(lllriO IIjulitlldo . "endienlC : 3.39 m/~111
.
- CLIMATOLOGIA -
\
P1uviomelfÎa IICl\J1I1 : 510mm FTP : 13KO mm
VecLor de pluviometria : PV06MI Veclor ETI' : XV02MI
• ASPECTOS SOCIALES •
8enefiriarios : IS ConfiicLOli : ManlenimienLo Demanda inlerna : No
Junla de agua : No Cultivos en &CCllno : No Demanda externa : No
- USD GENERAL DEL AGUA .
•
C.audal concedido Lolal: 447 Ils Caudal medido IOtal: 514 1/5
Sû.lema: 820
.Si&lema: 821
Sislema: 822
Sislema: 823
Sislema: 824
Canal: AC
Canal: AC
Canal :AC
CaDlII: AC
Canal :AC
• LA(S) FUENTE(S) -
No de concesi6n : 1021 Ano: 1978
No de concC5i6n: 843 Ano: 1987
No dt! conÇC5i6n: 979 Ado : 1975
No ~ conccsi6n: 967 Ano : 1978
No de concC5i6n: 973 Ano: 1980
• DOTACIONES (I/s/ha) •.
M6dulo: 40 I/~ .
M6dulo: 152 I/s
M6dulo: 64 I/s
M6dulo: 161 Ils
M6dulo: 30 I/s
Rilmo : Permanente
Ritmo : Permanente
Rilmo : Permanenle
Rilmo : Permanente .
Rilmo : Permanenle
•
" o ronccdldu/Superfli:le regudu
Q coneedido/Superficie equipudil
: Il,Y45
:Il'j'lIi
l,
!
(J I\II:dil!o/bllpcrridl' rrglllla
o medido/Sllperlïde CljUlpuda
8058
: Il.IlS7
: 0.791
~.'
•• SISTBMAS DE PRODlICCION
"~INmI\U •
l'Ipo : Flnea
'l'@mlllllht 1 ImUnWllt
Superficie oeupada : 300 lia
NOl de bcnefieiariClll : 10
T!iiplijlo media porcclll: 1.9 UII
=I\(iI(J('lIITIIICA. = l'HIJ''',U,
Tlpo : Meeon/wdo 1'11'0
Ulln PltoNAH En : MAI"H~o'iIIA~lInA IUC'A ('llIIiCod(1 promllrnlll
Usa encuelilati : CAlOO ~fundldlUl
Uso actoulll : CAlOO RU
Tlpa de plItJ'6n: A70 .c·F CIII5C de apûtud
: urCdCy
:2
: 7Sem
: 130mm/m
:62%
•
"
• DISTRIBUCION •
No dA' n:servoriOll : 10
RieIiO de noehe : No
'J'utnu dg "BUll : No
Modo dP dili~ibllCl6n : Sin ordcn
Uorllli06 fijqs : No
~ 1
i'
l'
, APLlCACION •
Modulo de aplicuci6n: Desconoeido
Técnieo de rlego '. Surcos
l.ungllud bllreUli : 0 tnlli
'flcmpo de rcgudlo : 0 h/lla
Frecuenciu : 30 Dlwi
• SlNTESlS DE RIEGO·
Superficie: 50 Jill
Est. d6sis en la parcela : DeliCOnoeida
Apurlo diuriu : DOM'UIIUI,.dll
Hel. run lu HLI : IlcbCunuridli
E5t. eoliric. regadlo : De5COnoeido
\"
• AGRICULTURA • • SUELQ •. ;. UNIDAD.
Tipo: . : Hacienda
TeAFPcla : Direc1a
Superficie~da : 300 Ha
No de txneftciariOll: 5
TlUDlIJ10m~o parœla: 1.9 HII
Tipo
Usa PRONAREG
Uso encuestas
Uso actual
TIpo de patr6n
: Mecanimda Tipo
: MAFRS511A20BAlOCA Clase de p,endiente
: PASQU050 Profundida4'
: CASOFR30HOI0FTlO RU
: A40 ·CH Clase de aptitud
~o \
: HhedCy
: 2
: 75em
: 130 mm/m
:62%
1 •
: Desœnoeida
: DCliCOnocido
: Oesconocida
: Oesconocido
• • DISTRIBUCION •
No de ~rvorios : 5
Riego de noche : No
Tumo de agua : No
Modo de distribuci6J1 : Sin orden
HClJ'lIriQs fijos : No
• APLiCACION •
Modulo de aplicuci6n: Oe5COnoeido
Técnlca de riego : Surcos
Longitud 5urCOS i 30 mtli
Tiempo de regadîo : 4 b/Ha
Frecuencla : 7 DÎll5
• ~JNTESIS DE RIEGO -
Superficie: 50 1-111
,Est. d6sis cp la parcela
Aparte diario
Rel.con~ RU
&t. calific.regli~io
, '
.. . ElliJpitante principal es el relieve ondulado y colinado. El ârea no regable se ubica en relieve montaÏloso cuyo
auelo es MUY superficial.
,1
\
l'
;'. '
"
," '~ ,'.,
~ , " .
,
l' 8059
•
l'EI{IMrJTROS DE RIE(~o
Proyecto lNERHI-ORSTOM Programa LOCIE I.n
(~lJENCA DEL MII(A
ZARI M
CANTON DE ATUNTAOUI
PARROOUlA DE IMBAYA
PERIMETRO 14
SANTIAGO Ut::: MüNJAS
CODIGO MI 08 14
, • DESCRIPCION GENERAL-
• GEOGRAFIA •
Tipo de fuenles : Riego parlicular
INFRAESTRUCTURA DE DlSTIHRllClON
Longilud : 9.00 km
t>endienle : 13.3 m/I.m
: 250 Ha
: 105 Ha
; 200 Ha
: l':spucio ujuliludo
Superficie cquipada
Superficie polenrial inlerna
Superficie regadu
l':xt.enbi6n inlernll
: 2080 Imnm
: 2020 msnm
: IlJ6U RlbnRl
: Cuhenle
AJtitud maxi
A1titud media
A1titud mini
PiIiO biocliméliro
• CLJMATOLOGIA -
Pluviomelria a('11I81 485 mm
VC('lor de pluviometrill ; l'V06MI
ETI'
Ve('lor ETI' ,
: 1410 mm
': XV02MJ
• ASI'ECTOS SOCIAI.ES •
HcnefidariOb
Juntta de II~UII
92
Si
Confli('lo!; No
C:ullivOli en sccano No
Dcmundu inlcrnu
Dcmandu cxlcrnu
Si
Si
,,--======================================'1
. -usa GENERAL DEL AGUA -
Ü1udul concedido lattai: 101 1/s Caudld Ulcdido LOlul: 10 1 1/s
SU;lenua: 815 , Cunlll:AC
• LA(S) FlJENTE(S) -
No de con('esi6n: 77') Ano; 1983 M6dulo; 101 1/5
, .
Rilmo : l'crmllnenle
• DOTACIONES (I/s/hà) •
Q roncedido/SuperClcie regudu
Q concedido/Superficie equipada
: 0.505
: 0.404
Q mCdido/superfkic rc~.,.dil \
Q medido/Superficir: equipada
; O.SOS
: 0.404
8060
- UNIDAD·
Superficie ocuJl'ldu : 10 1111
No de benc';('ÎHriœ : 88
'l'wnailll 'l.edIO pureeIII: LU lia
Tipo ,
Tenencia
: Minifundio
: Directll
• SISTEMAS DE PRODUCCION •
- AGRICULTURA - • SliELP -
Tipo : Manual ' 'ripo
UIiO PRONAREG : MAi"R401IA'lSCE ISBA Clw.e de pendil:~le
UIiO cnruelilWi : 110100 l'rofllntlitlad
UM> aclUal : 11095 Rli
'l'ipo de palrlln : 117U -C-M ('lUIte ,le IIplillKJ
: IIvCCu
:4
: 50 cm
: 100 mm/m
: 42 'Ml
: llcM'unlK'iliu
: DesronociIJa
; Desconocido
• DISTRIBUCION •
No de 1::5Crvorios : 0
Rieg9 de norbe : Si
'l'ufno de agua : Si
Modp de.dilitribllCi6n : Sin orden
Horo/ios fijos : Si
- APLICACION -
Modulo de apliCIIl'i6n: DeliOOnorido
'l'érnira de riego : SUl('O/i
I..ongilud IIoUI'I'OIIo : U 1\1Il1o
Tiempo de regadio : 0 h/Ha
frecuencill : 7 Dillli
- SINTESlS DE RIEGO -
Superficie: 5 Ilu
1~l. d6l.ili cn la purcela : Ilc/il,onocidu
Apurle l1illriu
Rel, con la RU
EsI, calific, regadio
- UNIDAD-
l'ipo : Iluciendu
Tenencia : Ma,y6rdomo
Superficie ocupadu : 190 lia
No de beDeCiciariœ: 4
l'amaiio medio parcela: 5,0 lia
- AGRICULTURA • - SUt:LO -
Tipa : Mecuniiada Tipo
Uso PRONAREG : MAFR40lIAI5CEI5BA CIaI>e de pendieDte.
UIiO encueslllli : CA70 ProruDdidad
UIiO actual : CA950A05 , RU
l'ipo dè patr6n : A70 -C-Il CIIlIiC de aplilud
: HvCCu
:4
: 50 cm
: 100mm/m
:42%
: Desrol1oddll
: Dcscopocido
: DCI\COoocida
; Descopocido
- DI$TRIDUCION •
No de rescrvorios : 12
Riego dc noche : No
l'umo de agua : No
Modo de dilillibuei6n : Sin orden
lIorariOb Cijos : No
• APLICACION •
Modulo de aplicaei6n: DebCOnocido
TéCflica de ricgo : SurcOb
Longilud Sllrl'tlli : 0 mts
'l'iempo de regadio : 4 h/lla
Frecuenciu : 21 Dillli
11061
- SlNl'ES!S DE RIEGO·
Superficie: 95 lia
Elil. d6sÎli en la parcela
Aporie diario
Rel. con la RU
Elit. calilïe, regadio
, .
•
PERI METROS DE RIEGO
Proyecto INERHr-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 8
CANTON DE ATUNTAQUI
PARROOUIA DE IMUAYA
- DESCRIPC'ION GENERAL-
. Programa LOCIE 1.Ü
PERIMETRO 15
GRACIELA
CODIGO Ml OH 15
"
,
- <JE()<JRAt'lA·
Altitud maxi : 2020 msnm Superficie equipada : 150 Ha Tipa de fuentes : Riego partiçulllr'
A1titud media : 1950 msnm Superficie palencial inh:rna : 77 Ha INFRAESTRUCTVRA DE D1STR ml/CION
. A1tilud mini : 18110 nlsnm Superficie regada ; 118 Ha Longitud : 15.00 km
Pi50 l1ioclimfuieo : ClIlienle Extensi6n inlerna : Eiipacio ajuslado Pendienle : 9.33 rn/km
- CLIMATOLOGIA -
Pluviomctria acluul : 485 mm ETP : 1420 mm
,
Veetar de pluviomelria : PV06MI Vertor ETl' : XV02MI
,
• ASPECTOS SOCIALES -
\
.'
Beqeficiarios : 19 Co~flktos : Reparliei6n Demanda interna : Si
Junta de agua : Si Cultivas en secano : Si OemllJlda externa : Si
Il
.LJSOGENERAL DEL AGUA-
•
Caudal concedido loud: 85 Vs Caudal mcdido taud: 103 I/s
SisteRUl: 816
Sibte:RUI: !ll7
Siste:mll: 818
Siste:ma: 825
('-anal: AC
Canal: AC
Canal; AC
Canal:AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de ronca.i6n : 1933 Aiio : 19!16
No de roncesi6n: 771! Ano : 1975
No de roncesi6n: 0 Aiio : 0
No de concesi6n: 801 Aiio: 1974
- DOTACIONES (l/s/ha) •
M6dulo: 37 I/s
M6dulo: 32 1/,.
Môdulo : 0 Vs
M6dulo: 16 1/5
I{itmo : Permanente
Ritmo : l'ermanente
Ritmo : Permanente
Ritmo: Permanente
.'
Q c:oncedido/Superficie regada
Q c:oncedido/Superficie equipada
: 0,720
: 0.567
Q medido/supcrficie regada
Q medido/Supcrficie eq~ipada
11062
: 0.873
: 0.687
'1.'
• UNIDAO·
Tipo : Finca
T~nencia : Directa
Superficie ocupada : 118 Ha
No de beneficillrios: 19
'Camano medio parceIa: 1.5 HII
, , : 1
1
- SIStEMAS DE PRQDUCCION
• AGRICULTURA· • SUEI.O -
Tipo : Mixta(YT) Tipo
Usa PRONAREG : MAFR3SCE25BAI0FR Clase de pendiente
Usa encuefitali : MAFRSO TOSO 1 Profundidad
Usa IIclwal : TOSOMF50 , RU
Tipo de pIItr6n : 1170 -C.y ClllfiC de IIptillld
: IIbC
:4
: 64cm
: 105 mm/m
:51"%
..
• DJSTRIIWCION •
No de reservoriOli : 0
Riego d llu.:be : Si
Turno de agUil : Si
Modo de dilitribuci6n : De5cendente
HOrariOh fijos : Si
• APLICACION·
Modulo de aplicaci6n: De6conocido
Técnica de riego Surcos
LOngillld lIourCOli . 20 mlfi
Ticmpo de reglldio 611/1111
Fr~cuencia 7 Dias
• SINTESIS m: RIEÇlO •
Est. d6sis en el peri. : 53 mm
Est. d6l.is cn la pIIrcela : Desronocidll
Aporte diario : DClIoconocido
Rel. con III ItU : DCIiCOnocidll
ESl. calific. regadio : Desconocido
El relieve ondulado y fuerlemente ondulado es ellimitante de los s!Jelos regables. En la parte no regable, los
suelos se presentan MUY superficiales (20 cm) en relieve monlalÏoso.
,
\'
'.r'
i.
8063
PERI METROS DE RH ~(jO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CliENCA OEL MIRA
ZAKI K
CANTON DE ATUNTAQUI
rARROQUIA DE IMBAYA
.. DESCRIPClON GENERAL - .
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO HI
IMllAYA
CODIGO Ml 08 16
- GEOGRAt'lA -
Altitud maxi : 2120 msnm Superricie equipada : 25 Ha Tipa de fuenles : Riego particlliar
Altitud media : 2100 OII>nm Supc;rCicie pou:ncial interna : 14 lia INf'RAESTIWCTURA DE DISTRlIIUCION
Altilud mini : 2080 msnm Superficie regada : 25 Ha Longilud : 1.00 km
Pise bioclimâtico : Calienle Exten&i6n inlerna : E~pacio ajuswdo PcmJiente : 40.0 rn/km
• CL.lMATOLOGlA -
.
Pluviometria actUliI : 500 mm ETP : IlgO mm
Veclor de pluviometria : PV06MI VeClor ETP : XV02MI
• ASI'I·:eI'OS SOCIALES -
i
Beneficiarim; : 1 Confliclas • : No Demanda inlerna : No
Junltl de agUll : No Cultivas en &Crano : Si DenulDdu c:xlerna : No
. usa .GENERAL DEL AGUA-
Caudal concedido lolal: 12 I/s Caudal mc:dido lolal: 121/5
,
~ .,
1
Sistema: 813
- LA(S) t'UENTE(S) •
aanul : RDO 1 No de t'Onresi6n: bl,lO Ano : 1l}84
- DOTACIONES (I/s/ha)-
M6dulo: 12 I/~ Riuno : Pc:rmanente
Q conœdido/Superficie regllda
Q conc:cdido/Superficic cquipada
: 0.480
: 0.480
Q mcdido/superficic rcgadu
o medido/Superfièie c'luipada
8064
: 0.480
: 0.480
i
• SISTE~AS DE PRODUCÇlON -
: llvCb
: 2
: 68cm
: 130mm/m
:54%
- SUELO •
Tipo
CIIISe de pendienle
: PN40MA20FR20 Profundidad
: PN40MA20FR20HOlORU
: J>OLG-C-F alISe de aptitud
Usa encuestali
Usa actual
'f!JlO de plIlt6n
• AURICULTURA·
'ripo . : Mccllnizadli
UIiO PRONAREG
• UNIDAD-
1'iPl;) : 1"inca
T~~tnCÎll : Directa
Superficie ocupada : 2S Ha
No de beneficiarios: 1
Tamado rn«lia par"la: 3.0 Ha
- SINTESIS DE RIEGO -- DlSTRIBUCION •
No de feservorios : 1
Riego de noche : Si
Turno de agua : SI
Modo de disLribuci6n : Sin orden
Horari05 fij05 : Si
. • APLICACION-
M~ulc! de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego : Surcos
/'ongitud burC06 : 30 mts
tiempo de regltdio 6 h/Uli
frecuencia : 14 Dias
. Est. d6sis en el peri,
Est. d6sis cn la purcelll
Aparte diJlrio
l{cl: con lu RU
Est, calific, reglldio
: 58 mm
: Desconocida
: l>elit'ODocido
: Desconocidu
: Desconocido
El factor limitante en los suelos regables es el relieve ondulado. La clase no regable se caractenza por estar
ubicada en zonas de r~lievemontanoso y incluye a suelos superficiales. . .
, .
..
. \
8065
•8066
. \
, .
•
RESUMEN DE LA ZARi
8067
8068
'RESUHEH POR ZARI
DE LOS INVENTARIOS DE RIEGO
Proyectô-INERHI-oRSTOH
CUENCA DEL MIRA
ZARI 8
Programa LOCIE 1.0
ATUNTAQUI
PARROQUIAS INTERESADAS
ILUMAN DEL CANTON DE
CARABUELA ILUMAN
SAN ROQUE
ANDRADE MARIN
CHALTURA
S ANTONIO DE IBARRA
IMBAYA
Resumen de las superficies (en hectareas)
OTAVALO
OTAVALO
ATUNTAQUI
ATUNTAQUI
ATUNTAQUI
IBARRA
ATUNTAQUI
mTotal
20000.00
15000.00
10onn.Oo
SOOO.OO
(1.00
Superficies globales
• Bajo 3600m
Pl Agricola
Il Equipada
• Pot. int.
C:l Regada .
• Ext. pot. int.
Riego particular
sooO.oo -_ ----- - -~- -
6000.00 -~ ,:.(. ---.-.
:::: .••-~,lfL-
~ }ll, Un.0.00 - ..c, .• _. .-
Riego rnixto
SOOo.OO --_ . --. - -- --
6000.00
4000.00 .
2000.00 .' -- _. ---' _. -~
0.00 .. - . - -.. -/
8069
Riego estatal
SOOO.OO -
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
lfm1] Sup. equip.
rJ sup pot. int.
[l sup. rcgada
r JExt. pot. int.
CUENCA DEL MIRA
l - CARACTERISTICAS GENERALES
ZARI DE ATUNTAQUI
l - Superficie total 15398 Ha
2 - superficie bajo 3600m 14640 Ha 95 % de 1 )
3 - Superficie agricola 12020 Ha 78 % de l, 82 % de 2
4 - Superficie equipada 6065 Ha 41 % de 2, 50 % de 3
5 - Sup. potencial interna 4021 Ha 66 % de 4 )
6 - Superficie regada 3522 Ha 58 % de 4 88
"
de 5
7 - Extensi6n potencial interna 1194 Ha 20 % de 4 JO
"
de 5
8 - Riego particular en superficie equipada 6065 Ha 100 % de 4
en sup. potencial internà 4021 Ha 100 % de 5
en superficie regada 3522 Ha 100 % de 6
en ext. potencial interna 1194 Ha 100 % de 7 )
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 Ha ( 0 % de 4 )
en sup. potencial interna 0 Ha t 0 % de 5 )
en superficie regada 0 Ha ( 0 % de 6 )
en ext. potencial interna 0 Ha 1 0 % de 7 )
10 - Riego estata1 en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 !); ':le 5
en superficie regada 0 Ifa 0 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
11 - Poblaci6n 1982 44164 habitantes
12 - Pobl. vinculada al riego 40629 personas ( 92 % de 11
13 - Poblaci6n urbana 6181 personas 14 % de 11
14 - Densidad de poblaci6n (sup. agricola) 316 hab./km2
15 - Densidad de poblaciôn (sup. regada) 1154 hab./km2
'.
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2 - DESCRIPCION DE LOS SISTEHAS
CUENCA DEL RIRA ZARI DE ATUHTAQUI
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATOHAS Ra NOMBRE PERIMETROS
OSOI 0801 QUINCllUQUI ALTO 0801-0802-0804
0802 0802 PEGUCHE 0801-0802-0807
0803 0803 PEREZ 0805
0804 0804 LA VICTORIA 0806
0805 0805 EL TORO 0802
0806 0806 SAN JUAN POGYO 0802
0807 0807 EL ARTEZOR 0806
0808 0808 ALTA 0807
0809 0809 BAJA DE CHALTlIRA 0808
0810 0810 QDA ARCOS BAJA 0806
0811 0811 TUHBIBICBE 0806
0812 0812 QDA SAN AllTOllIO 0809
0813 0813 QDA SAN'ro DOMINGO 0810-0816
0814-0828 0814 SAN FRANSISCO 0811
0815 0815 SAIlTIAGO DE HORJAS 0814
0816 0816 ATACAMES 0815
0817 0817 CADUUL 0815
0818 0818 GRACIELA 0815
0819-0820-0821-0822 0819 SAN JOSE DE COBUERDO 0812
0823 0820 STA MARTHA- EL ROSAR 0813
0824 0821 TALADRO 0813
0825 0822 GANGarENA 0813
0826 0823 VENA DE ORO 0811
0827 0824 EL CAFE 0813
0829 0825 PATACOCBA 0815
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CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGUA
SUPERFICIES SERVIDAS (Bas)
SISTEKA NÛllero Caudal caudal NÛllero Longitud NÛllero (Dotaciones en l/s/bal (1)
de concedido lIedido de de canales de
hoca- (l/s) (Ils) males (knts) Peri- Equipadas Regadas
N° NOMBRE tomas metras (O, conc.) (O, Iled.)
801 QUINCIIlIQUI Atm 1 650 420 5 8.3 3 1350 830
802 PEGUCHE 1 280 380 5 10.3 3 1650 960
803 PEREZ 1 187 246 1 7.0 1 350 (0.53) 278 (D.88)
804 LA VICTORIA 1 360 360 1 8.2 1 1350 600
805 EL TllRO 1 52 52 1 3.0 1 300 280
806 SAN JUAN POGYO 1 20 20 1 0.1 1 300 280
807 EL ARTEZON 1 0 24 1 0.1 1 1350 600
808 ALTA 1 0 19 l 0.1 1 1000 380
809 BAJA DE CHALTURA 1 16 30 1 5.0 1 100 (0.16) 40 (0.75)
810 ODA ARCOS BAJA 1 22 28 1 0.1 1 1350 600
81l TllMBIBICHE 1 13 13 1 0.1 1 1350 600
812 QDA SAN ANTONIO 1 22 24 1 0.8 1 100 (G.22) 76 (0.32)
813 QDA SANTO DOIIINGO 1 78 130 2 6.6 2 525 (0.15) 275 (0.47)
814 SAN FRANSISCO 2 0 23 3 1.2 1 40 (0.00) 40 (0.57)
815 SANTIAGO DE 1I0NJAS 1 101 101 1 1.8 1 250 (0.40) 200 (0.51)
816 ATACAMES 1 37 37 1 1.0 1 150 118
817 CABUYAL 1 32 32 1 0.8 1 150 118
818 GRACIELA 1 0 18 1 1.5 1 150 118
819 SAN JOSE DE COBUENDO 4 98 126 7 23.0 1 200 (0.49) 85 (1.48)
820 STA MARTIIA- EL ROSAR 1 40 40 1 4.5 1 650 600
821 TALADRO 1 152 152 1 4.5 1 650 600
822 GANGOTENA 1 64 64 1 2.5 1 650 600
823 VERA DE ORO 1 161 226 1 2.4 1 650 600
824 EL CAFE 1 30 32 1 0.1 1 650 600
825 PATACOCHA 1 16 16 1 0.3 1 150 118
TOTAL 29 2431 2613 42 93.3 15 6065 3522
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros deI sistema reciben agua de otro sistema
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REPARTICION DEL AGUA
PERIMETRO Nûmero Nûllero OOl'ACIONES PREVISTAS DOTACIONES REALES
PISO de de
H' HOMBRE fuentes sistemas Equipada Q. cone.' Dotaei6n Regada Q. med. Dotaei6n
(Ha) (lIs) (l/s/ha) (Ha) Il/s) /l/s/ha)
801 AS AG DE QUIliCHUQUI Templado 2 2 350 218 0.62 300 225 0.75
802 HER DDA PINSAQUI Tellplado 4 4 300 177 0.59 280 155 0.55
804 AGUALONGO-STA ISABEL Templado 1 1 700 468 0.67 250 303 1.21
805 SAN ROQUE PIIASCACHO Templado 1 1 350 187 0.53 278 246 0.88
806 SAN ROQUE ATDNTAQUI Templado 4 4 1350 395 0.29 600 425 0.71
807 CHALTURA Templado 2 2 1000 139 0.14 380 208 0.55
808 BAJA CHALTURA-ALEGRI TeIIplado 1 1 100 16 0.16 40 30 0.75
809 SAN ANTONIO OESTE Tellplado 1 1 100 22 0.22 76 24 0.32
810 SANTONIO DE IBARRA Caliente 1 1 500 66 0.13 250 118 0.47
811 SAN fRANSISCO caliente 1 1 40 0 0.00 40 23 0.57
812 SAN JOSE DE COBaO Caliente 1 1 200 98 0.49 85 126 1.48
813 SANTIAGO DEL REY Caliente 5 5 650 447 0.69 600 514 0.86
814 SANTIAGO DE MOHJAS Caliente 1 1 250 101 0.40 200 101 0.51
815 GRACIELA Caliente 4 4 150 85 0.57 118 103 0.87
816 IMBAYA Caliente 1 1 25 12 0.48 25 12 0.48
TOTAL 30 25 6065 2431 0.40 3522 2613 0.74
N!:! de bocalomas
30.00 --- -
Resumen de las bocatomas
_--.00_;-'_- ~ __oo __ o 00 0 0 0_ 0
25.00 --: ~-----.:.-------:"::"f--------__;_~ _~ o_o
20.()() - ---- --- --- ------- ;\~:::: - ----- ----------------. -1--- ------ ---
15.00 -=------------------0":'0:- ----0----0---;0::,:: - ------------- ---- -- -
Total Con concesi6n Modcrnas Con aliviadero
Fl 0-9 III 10-24 rJ 25-39 [] 40-99 • + de 1(JO ~1 Tolal
.)/
Kmls
LOO.OO -_
80.00 -
(iO.OO
40.00
20.00
0.00 -
Resumen de Jos canales
o __ of-::II
Longilud
I/s
400.00 --
300.00 -
200.00
100.00 -
0.00
1-
Caudal lransportado
• Global • Moderno [J Rt'istico1
8073
li R6stico2 • R(lslico3
CUENCA DEL MIRA
3 - INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
ASPECTOS TECNICOS
ZARI DE ATUNTAQUI
BOCATOMAS
Con concesi6n : 24/29 ( 83%) Caudal total concedido (QTC) . 2434 Ils.
Modernas
·
4/29 (14%) Q riego conc. (QRC) : 2431 Ils (100 % de QTC)
·Con aliviador
·
0/29 ( 0%) Q total med. (QTM) : 2613 Ils (107 % de QTC)
·
Clase de caudal 05Q59 105Q524 255Q539 405Q:S99 Q ~ 100 Total(Ils)
N° de Bocatomas 2 10 5 4 8 29
Con concesi6n 1 6 5 4 8 24
sin concesi6n 1 4 0 0 0 5
Modernas 0 0 . 0 0 4 4
Rusticas 2 10 5 3 3 23
Con aliviador 0 0 0 0 0 0
Sin aliviador 2 10 5 4- 8 29
-
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internos complejos : 5/25 ( 20 % )
sistemas internos saliendo de la ZARI : 0/25 ( 0 % )
sistemas exteriores entrando en la ZARI : 0 particulares, o estatales
Q captado/Long. tranSe : 28.0 l/s/km Benef·/Long. transe : 45.4 us·/km
Long. de trans./area regada . 26-.5 m/ha Pendiente media : 10.8 mts/km.
Tipo de cauce : Global Moderno Rüstico1 Rüstico2 ~"{üstico3
Long. ramales (km) 93.3 O.O( 0% ) 7.1( 8%) 86.2( 92%) O.O( 0%)
Q transportado(l/s) 159 0 346 144 0
Numero de partidores (sistemas complejos) . 5.
Partidores proporcionales : 0 ( o %) H de calidad moderna : 0 ( 0 %)
Ovalos . 0 ( o %) de calidad rl1stica
·
5 (100 %).
·De tipo desconocido : 0 ( o \) de cal desconocida
·
0 ( 0 %)
·
Obras especiales
Tüneles : 3 Sifones : 1 Acueductos . 1.
Reservorios . 0 Vertederos . 1 Desarenadores : 0. .
Numero de obras/longitud de transporte : 0.1 obras/km
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UTLLLZACION DEL AGUA POR PLSO BLOCLIMATICO -
CARACTERISTICAS GENERALES
Piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
1. Limites teoricos ~ 2700 m 2300m-2700m ~ 2300 m -
2.Limites reales 2100m-2660m 1880m-2300m
-
J.Area equipada 4750 has 1315 has 6069 ha
4.Area potencial inter. 3363 has 658 has 4021 ha
5.Area regada 2454 has 1068 has 3522 ha
6.Extensi6n interna 1194 has o has 1194 ha
7.Regad. parti. (% de 5) 90 % 123 % 100 %
8.Regad. mixtos (% de 5) 0, % o % 0 %
9.Regad. estat. (% de 5) o % o % o %
10.Cultivos en secano 7 peri. 3 peri. 10 perl.
l1.Pluvio. media (mm/an) 734 mm' 501 mm - .
12.ETP media (mm/an) 1142 mm 1376 mm -
13.Long. infra. distrib. 0.215 km/ha 0.160 km/ha 0.198 km/ha
14.Pendiente media dist. 4.4 rn/km 8.4 rn/km 5.6 rn/km
15.Nümero de usuarios 4109 pers. 131 pers. 4240 pers.
16.Conflictos (% 5, % 15) 87 %, 84 % 67 %, 26 % 81 %, 82 %
17. Demanda interna (id.) 63 %, 78 % 38 %, 86 % 55 %, 78 %
18.Demanda externa (id. ) 24 %, 21 % 30 %, 85 % 26 %, 23 %
19.Juntas de agua (id. ) 52 %, 54 % 30 %, 85 % 45 %, 55 %
UTILIZACION DEL AGUA
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
o %, 0 %
92 %,100 %
61.1 mts
8 %, 0 %
o %, 0 %
56 %, 99 %
74 %, 99 %
4.3 horas
0.0 %
15.3 dias
o %, 0 %
100 %,100 %
29 mts
o %, 0 %
o %, 0 %
14 %, 82 %
14 %, 82 %
5 horas
o %
16 dias
xx=8, 52 %
o %, 0 %
89 %,100 %
75 mts
11 %, 0 %
o %, 0 %
74 %,100 %
100 %,100 %
4 horas
o %
15 dias
xx=15, 36 %
20.Turno (% de 5,% de 15)
21. Riego de l'loche (id.)
22.Tiempo media de riego
23.Tiempo>12 h (% de 5)
24.Frecuencia .media riego
25.Frec.>xx di~s (% de 5)
TECNICAS DE RIEGO I--------t-------+------ff---------\I
26.Por aspersi6n (%5,%15)
27.Por surcos (id.)
28.Long. de surcos (mts)
29.Por inundaci6n(%5,%15)
30.Por canteros (id.)
,
31.Tamano med. de parcela
32.N° de reservorlos
33.Prof. med. deI suelo
34.Reserva util media
35.Aptitud suelo (% de 3)
3 has
5 rese.
89 cm
III mm/m
69 %
3 has
36 rese.
66 cm
121 mm/m
54 %
: 3.0 ha
41 rese.
" 82.0 cm
114.0 mm/m
64.5 %
•
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piso FRIO 'l'EMPLADO CALIENTE rrOTAL
-
Haciendas P70 : 330 MO : 300 .1245( 35%)
POLG: 300 A70 : 190 -
H40F: 85 -
P70 . 40
-
.
Fincas M40H: 32 /\70 : 300 H5( 13% )
H70 : 118
-
POLG: 25
-
Minifundios M40 : 200 H70 : 10 1802( 51%)
M70 : 1212
-
POL : 380 -
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
Tipo de agricu1tura FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
Mecanisado ( ha , % de 5) 1512, 62 % 1058, 99 % 2570, 73 %
Con tracci6n animal (id. ) 1784, 73 % 118, U % :"'902, 54 %
Manual (idem) 884, 36 % 10, 1 % 894, 25 %
Desconocido (idem) 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 %
.
Hcclarcas Superficies por piso biocIimatico
7000.00
6000.00
5000.00-
4000.00
3000.00
2000,00
lOOO.OO
0.00
Piso [rio Piso tcmplado Pis() calicnte
1---- --- --- -
,1 -----
i:il
Ili~ 011 ---
Total
III Arca cq~lipada
Il Area pot. interna
[] Area regada
r--J Extension interna
• Riego pHrticular
n Riego mixto
• Ri:go eslatal
Heclarcas Tipos de agricultura
3000.00
2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
n.oo
Piso rrio Tcmplado
,!>il!
!i!:!i! ._0_0 0
ill,11'
',I:"II!'!'!__
C.alicntc
8076
•..•[-J,
Total
~ Mccani7adu
Il Con Iracciôn animal
[.1 Manual
1 Desco"ocido
•
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INFRAESTRUCTURAS
Programa LOCIE 1.0
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERI-II-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 9
CODIGO : MI 0901
SISTEMA DE RIEGO 01
SAN MIGUEL
- BOCATOMA y INFRAESTRUcrURA -
C6digo : 901
C6d. hidro. : 47TA20
Sup. cuenca : 57.6 Km~
Pluvio/ETP cuenca :1000/935 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Qda/Vert : RIO TAHUANDO
Altitud : 2860 m
Conslrucci6n desconocida
Sin aliviarlero
Con concesi6n
Q concedido .
Q riego concedido
Q medido
30 I/s
30 I/s
10l/s
- INFRAESTRlTCTURA SENCILLA -
Canal AC nc0901 (RIlstico) -> PF0907 Longitlld: 0.1 km lIevando 10 I/s (caudal rnedido) el 100 % dei tiempo.
Cunal rlJsliro con buen mantenimiento
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 907
Altitud maxi : 2900 msnm
Nombre
Reservori05
: HDAZULETA
: 0
Superficie regada
Beneficiari05
: 130 Has
: 1
- CARACfERISTICAS GLOBALES -
Direrencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
o concedido/longitlld de acequia
: -40 m
: 0.001 km/ha
~ 300.0 J/s/km
Pendiente de la acequia : 0.0 rn/km
N° de beneficiari05/Longitud de acequia: 10.0 habfkm
o medido/O concedido : 0.3
La bocatoma se ubica en la margén izquierda dei rio Tahuando, en el sector El Rosario. Tiene capacidad para
lIevar un caudal mâximo de 30 I/s.
La acequia riega 70 has de potreras (La Gloria, Sta Ana, La Cocha y Santiago) que pertenecen a la hacienda
Zuleta.
BC0901··r-----A....",.C--.........~e
9004
SIS MI 0901
Programa LOCIE 1.0
lNFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI9
CODIGO : MI 0902
SISTEMA DE RIEGO 02
PUNGO-LOMA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
COdigo : 902
COd. hidro. : 47TA16
Slip. cuenca : 80.2 Km~
P1l1vio/ETP cuenca :1005/930 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio.LQc:lafVert : RIO TAHUANDO
Altitud : 2830 m
Construrci6n desconocida
Sin aliviadero
Con concesi6n
Q concedido
Q riego concedido
Qmedido
30 I/s
301/s
30 I/s
- TNFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC IJC0902 (RIIslim) -> PF0907 I.ongillld: 0.1 Io.m lIevando 30 I/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal rllslim con 11lIcn mantenimiento
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 907
Altitud maxi : 2900 m~nm
Nombre
Reservorios
: I1DAZULETA
: 0
Superficie regada
Beneficiarios
: 130 Has
: 1
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longitlld de aceqllia
: .70 m
: 0.001 km/ha
: 300.0 I/s/km
Pendiente de la acequia : 0.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 10.0 hab/km
Q medido/Q concedido : 1.0
La hocatoma se ubica en la margen izquierda dcl rio Tahuando, en el sector S13 Ana. Su capacidad maxima es
de 30 1/s.
La acequia riega 60 has de potreros (La Cocha Baja, Santiago Alto y Bajo) de la hacienda Zule13.
BC0902··---A..,...C.".------t·~~
9005
SIS MI 09,02
'J
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto JNERHI-ORSTOM Programa LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
ZARI 9
SISTEMA DE RIEGO 03
GUARAGZAPA
CODIGO : MI 09 03
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
30 I/s
30l/s
171/s
Con concesi6n
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
- nocATm.IA -
Rio/Oda/Vcrt : VERTIENTES
Altitud : 2750 m
('on~trtl('ricln rÎlslira
Sin aliviadcro
Côdigo 903
Coo. hidro.
Sup. rucnrll .0 Km'
l'llIvio/ETP ('Ilcnrll: 0/ (1 mm/ana
'------------------------------------------------11
- INFRAESTRllCTllRA SENelLLA -
Cll11al Ar. nCU903 (RÎlslirn) -> Pf0903 I.ongitlld: 2.0 km lIevando 171/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal rÎlsliro con [men mantcnimiento
- PERIMETROS REGADOS -
Cooigo
Altitlld mllxi
: 903
: 2720 msnm
Nombrc
Rescrvorios
: HOA. LA MAGDALENA
: 1
Superficie regada
Beneficiarios
155 Has
1
- CARACTERISTfCAS GLOBALES -
Dircrencia bocatoma - perimetro
Longitlld dc arcqllill/Sup. regada
o conrcdido/longitlld dc arcqllia
30m
0.013 km/ha
15.0I/s/km
Pendiente de la acequia : 15.0 mfkm
N° de benericiarios/Longitud de aceqllia : 0.5 hab/km
() mcdido/Q concedido : 0.6
Las aguas provienen de vertientes de los potreros de la hacienda Zuleta.
La accquia riega unos 25 has de la hacienda La Magdalena y esta en bueo estado de maotenimieoto.
BC0903··-----::A-::C:-----t·...~ S/SM/0903
900C.
Programa LOCIE 1.0
INFRAESTRUCfURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI9
CODIGO : MI 0906
SISTEMA DE RIEGO 06
DE ROSAS PAMBA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 905
C6d. hidro. : 49TA23
Sup. cuenca : 124.7 Km~
P1uvio/ETP cuenca :1025/935 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/OdafVert : RIO TAHUANDO
Altitnd : 2620 m
Construcriôn rûstica
Sin aliviadero
Con concesi6n
Q concedido
Q riego eoncedido
Q medido
641/5
641/5
881/5
- INFRAESTRUcrURA SENCILLA -
Canal AC BC0905 (Rûstico) -> PF0914 Longitud: 7.7 km lIevando 881/5 (caudal medido) el· 100 % dei tiempo.
Canal r6stico con mantenimiento deficiente
- PERIMETROS REGADOS -
• C6digo : 914
Altitud maxi : 2400 msnm
Nombre
Reservorios
: ESPERANZA-CARANQUI Superficie regada
: 1 Beneficiarios
: 125 lias
: 1000
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de arequia/Sup. regada
o conredido/longitud de arequia
220 m
0.062 km/ha
8.3I/s/km
Pendiente de la acequia : 29.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 129.9 hab/km
Q medido/Q concedido : 1.4
BC0905·.---A-::-C=------1...~~
9007
SIS MI 0906
Programa LOCIE 1.0
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
Sup. cuenca : 91.6 Km2
Pluvio/ETP cnenca :1095/930 mm/afio
Côdigo
Côd. hidro.
CUENCA DEL MIRA
ZARI 9
: 904
: 47TA07
CODIGO : MI 09 04
- BOCATOMAS -
Rio/Oda/Vert : RIO TAHUANDO
Altitnd : 2720 m
Constrocci6n rlistica
Sin aliviadero
SISTEMA DE RIEGO 04
SAN FRANCISCO
Con conœsi6n
QcoDcedido
Q riego concedido
Q medido
1021/5
1021/5
56 1/5
- JNFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
- CANALES-
CANAL APOI BC0904 (R(,stico)->PE0903 Longitnd: 1.0 km lIevando 561/5 (caudal medido) el 100 % deltiempo
Canal rustico con buen mantenimiento
CANAL RD01 PE0903 (RUstico)-> PF0902 Longitud: 2.5 km lIevando 561/5 (caudal medido) el 14 % dei tiempo
Canal rustiro con buen mantenimienlo con un partidor proporcï0llal
-RESUMEN-
1 Nudo 1Modernos = 0R(rstiros ., 1Desronocidos = 0 2 Canales
- RUstiro 1 : ausente
'-- RUstico 2 : L. tot ., 3.5 km. lIevando un Q medio de S6 1/s
'-- RUstico 3 : ausente
L.. Moderno : ausente
Desronoc.: ausente
I.ongitud total de transporte: 3.5 km o medido total
9008
561/s
- PERIMETROS REGADOS -
Côdigo : 903
Altitud maxi : 2720 msnm
Nombre
Reservorios
: HDA. LA MAGDALENA Superficie regada
: 1 Beneficiarios
155 Ras
1
Côdigo : 902
Altitud maxi : 2700 msnm
Nombre
Reservorios
: COOP LA FLORIDA
: 0
Superficie regada
Beneficiarios
35 Ras
84
BOCATOMA 904
- CARACTERISTICAS GWBALES -
Diferencia de altitud con el perimetro el mas alto: 0 m
Long./Sllperriric
Qconcedido/longitlld
: O.ol8 km/ha
: 29.1 I/s/km
BeneCiciar/Longitud
Q medido/Q concedido
: 24.3 pers/km
: 0.5
Pendiente 6 rn/km
Indice de complejidad : 1 2 1 2
La acequia liene un caucc regular bien manlenido. Riega una superficie aproximada de 150 bas de la hacienda
La Magdalena.
SIS MI 09 04
BC0904.'---:A-=P~O-1- ....~~t--"""'lR=D=O~1--t~~PF0902
9009
Il l
"Il
CUENCA DEL MIRA
ZARI 9
C6digo 907
C6d. hidro.
Slip. rllenra .0 Km1
Plllvio/ETP ruenra: 0/ 0 mm/ano
CODIGO : MI 0905
- BOCATOMAS -
Rio/Otla/Vert : VERTlENTES
Altitud : 2590 m
C'onstrnrd6n r1lstira
Sin aliviadero
SISTEMA DE RIEGO 05
LA MAGDALENA
Con eoncesi6n
Qeoneedido
Q riego eoneedido
Q medido
481/s
481/s
791/s
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
-CANALES-
CANAL APOI RC0907 (Riistiro)-> PE0904 Longitlld: 2.R km lIevando 791/s (raudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal r(lsliro ron Imen manlenimiento
CANAL RDOI PE0904 (RiislirO)- > Pf0914 Longitud: 0.4 km lIevando 391/s (œuda1 medido) el 100 % dei tiempo
Canal rûsliro con mantenimiento deCidente eon un partidor proporcional
- RESUMEN-
1 Nudo
Ir Modernos = 0
"-/1- Rl,sticos = 1
IL Desconoridos = 0
2 Canales
Ir Rûstico 1 : L. tot = 0.4 km. lIevando un Q medio de 39 I/s
Il
If- Rûstico 2 : L. tot = 2.8 km. lIevando un Q medio de 79 I/s
1\
+ Rûstico 3 : ausente
Il
If- Moderno : ausente
Il
IL Desconoc.: ausente
Longitud total de transporte: 3.2 km Q medido total
9010
791/s
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 904
I\llilmt maxi . 2.')8U ,""11111
Nombre
Reservorios
: SAN JUAN
: 0
Superficie regada
Beneficiarios
110Has
122
C6digo : 914
Altitud maxi : 2400 msnm
Nomhre
Rescrvorios
: ESPERANZA-CARANQUI Superficie regada
: 1 Beneficiarios
125 Has
: 1000
BOCATOMA 907
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia de altitud con el perfmecro el mas alto: 10 m
l.ûng./Superfirie
Qconredido/longilud
: 0.014 km/ha
: 15.0 Ifs/km
8enefiriar/Longitlld
Q medido/Q roncedido
: 350.6 pers/km
: 1.6
Pendiente 59 m/km
Indice de complejidad: 1 2 1 2
Las aguas provienen de los polreros de la hacienda La Magdalena.
En el ramai RDOI, después de la caja de reparliciôn, la acequia tiene escasa pendiente y una buena parte dei
caudal se pierde por fillraciones.
SIS MI 09 OS
BC0907··--~A~P~O~1--~"~(
9011
RD01
Programa LOCIE 1.0
INFRAESTRUcruRA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 9
CODIGO : MI 09 07
SISTEMA DE RIEGO 07
LA PROPIEDAD
- BOÇATOMA y INFRAESTRUcruRA -
CMigo : 90R
C6d. hidro. : 4(,('1.l)9RE99( A28
Sup. cuenca : 5.4 Km2
Pluvio/ETP cuenca: 920/1045 mm/ana
- BOCATOMA-
Rio/Oda/Verl : QDA EL LAUREL
Aililuc! : 2480 m
Consl rucriôn rllstica
Sin aliviadero
Con concesi6n
o concedido
Q riego roncedido
o medido
15 Ifs
15 Ifs
27 Ifs
- INFRAESTRlTCTURA SENCILLA -
C-anal AC OC0908 (Rllsliro) -> PF0905 Longilud: 0.2 km lIevando 271/5 (caudal medido) cl 100 % deltiempo.
Canal rlrslico l'on buen mantenimicnto
- PERIMETROS REGADOS -
CMigo
Altitud maxi
: l)ll)
: 2480 msnm
Nomhre
Reservorios
: LA PALESTlNA
: 0
Superficie regada
Beneficiarios
30 FIas
38
- CARACfERISTICAS GLOBALES -
Direrenda llocatoma - pcrimetro
Longitud de acequia/Sup. rega<1a
Q concedido/longitud de acequia
Om
0.007 km/ha
75.0 \fs/km
Pendiente de la acequia : 0.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 190.0 hab/km
Q rncdido/O concedido : 1.8
En rcalidad son 2 accquias reagrupadas: La Propriedad (concesi6n fi 0 392 de 1984) y El Laurel (coocesiôn 0 0
369 de 1983) con respeclivamenle 7 y 8lfs de caudales concedidos eo la Qda El Laurel.
BC0908e----A=-:C==---~:-
9012
PF0905 SIS MI 0907
INFRAESTRucruRA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 9
CODIGO : MI 0908
Prograrna LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 08
BENAVIDES
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 910
C6d. hidro. : 46CL99RE98
Sup. cuenca : 10.0 Km2
P1uvio/ETP cuenca: 920/1045 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Qda/Vert : QDA REMANENTES
Altitud : 2260 m
Construrci6n Mlica
Sin aliviadero
Con concesi6n
Qroncedido
Q riego concedido
Qmedido
241/5
24 1/5
22 1/5
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0910 (Rustico) -> PF090S Longilud: 0.1 km lIevando 221/5 (caudal medido) el 100 % deI tiempo.
Canal rûslico con manlenimiento deficienle
- PER.fMETROS REGADOS -
C6digo : 90S
Altilud maxi : 2260 msnm
Nombre
Reservorios
: LOS BENAVIDES
: 0
Superficie regada
Beneficlarlos
JOHas
4
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Direrencia bocatoma - perimelro
Longilud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longitud de acequia
Om
0.003 km/ha
: 240.0 I/s/km
Pendienle de la acequia : 0.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 40.0 hab/km
Q medido/Q concedido : 0.9
BC0910··r------::A~C:-----I·~~
9013
SIS MI 09 OS
INFRAESTRUcruRA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM--
CUENCA DEL MIRA
ZARI q
CODIGO : MI 0909
• BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 09
CONRAQUI-PALESTINA
C6digo 909
C6d. hirlro.
Sup. rllenra .0 Km"
Pillvio/ETI' rllenra: n/ umm/ano
Rio/Orla/Vert : VERT. PALESTINA
Altitllrl : 2280 m
Constmrri6n r(lStira
Sin aliviadero
Con concesi6n
Oconcedido
o riego concedido
o medido
1051/5
1051/5
1491/5
- INFRAESTRUCTURA COMPLETA -
- CANALES-
CANAL APOI R('0909 (R(lstiro)--> NDOI Longitlld: 0.\ km l1evando 1491/5 (caudal medido) el 100 % deI tiempo
Canal rllstiro ron huen mantenimiento
CANAL ROUI NDOI (RUstiro)-> PF0906 Longitnd: n.1 km lIevando 181/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rllstiro con mantenimiento normal con lin 6valo
CANAL RD02 NDOI (R6stiro)-> PF0911 Longitnd: 5.2 km lIevando 1091/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal r(15tico con mantenimiento deficiente con lin 6valo •
- RESUMEN-
r- RUstiro 1 : L. tot = 5.2 km. Ilevando un 0 medio de 1091/5
1- RUstico 2 : L. tot = 0.2 km, lIevando un 0 medio de 83 1/5
2 Nlldos {
l\fodernos = 0
R(lstiros = 2
Desronoridos = 0
3 Canales 1- RUstiro 3 : ausente
1- l\faderno : allsente
'- Desronoc.: ausente
l.ongitnd total de transporté: 5.4 km Q medido total
9014
1491/5
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 906
Ailillld maxi : 2800 msnm
Cooigo : 911
Altillld maxi : 2100 m~nm
Nombre
Rcservorios
Nombre
Reservorios
:YUYUCOCHA
: 0
: HDA CONRAOUI
: 0
Superficie regalla
Beneficiarios
Superficie regada
Beneficiarios
385Has
40
165 Has
1
nOCATOMA 909
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Difercnria de ahitlld mn el perimetro el mas alto : -520 m
Lo"g./SlIperficie
Qmncedido/iongillld
:omo km/ha
: 19.4I/s/km
Beneficiar/Longitlld
o medido/O concedido
7.6 pers/km
1.4
Pendiente 34 m/km
Indice de complejidad: 1 3 2 2
El ramai RDOl provicne dei 6valo de Pugacho.
El ramai RD02 tiene bastante pérdidas por filtraciones.
BC0909 ...._....;.A..::.P-..:O:...,;.1_---I__-..;..;R,;;;.D..;"O,;..1-....c
RD02
SIS MI 0909
9015
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI·ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI Q
CODIGO : MI 09 10
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 10
AZAYA-CANANVALLE
C6digo 913
C6d. hidro.
Sup. cuenca .0 Km~
Pluvio/ETP n;:'ma: "1 0 mm/ano
C6digo 9l/
C6d. hidro.
Sup. cuenca .0 Km~
Pluvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/ano
Rio/OdafVert : VERT. YllYllCOCHA
Altitud : 2240 m
Construcci6n rl,stica
Sin aliviadero
Rio/Oda/Vert : VERT. YllYllCOCHA
Altilud : 2280 m
Construcci6n rlrstica
Sin aliviadero
Con concesi6n
o concedido
o riego concedido
o medido
Con concesi6n
Oconcedido
o riego concedido
o medido
3621/s
3021/s
360l/s
421/s
421/s
421/s
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
-CANAtES-
CANAL APOI BC0913 (RUslico)->OTOI Longilud: 0.1 km lIevando 360 I/s (caudal medido) el 100 % deI tiempo
C.anal rustico con manlenimiento normal
CANAL AP02 nco911 (RUstico)->Pll0906 Longitud: 0.1 km llevando 421/s (caudal medido) el 100 % deI tiempo
Canal nlslico con buen mantenimiento
CANAL CAO 1 O'lUl (Moderno)- > NDO 1 l.ongilud: 0.1 km lIevando 300 I/s (caudal medido) el 100 % deI tlempo
Canal rlL<;tico con buen mantenimienlo con un 6valo
CANAL CA02 NDOI (Rustico)-> Pl10906 Longitud: 0.1 km lIevando 331/s (caudal medido) el 100 % deI tiempo
Canal rllstico con mantenimienlo normal con lin partirlor proporcional
CANAL CA03 NOOI (RI,slÏro)->pr0906l.ongitllrl: 0.1 km lIevando 250 I/s (caudal medido) el 100 % deI tiempo
Canal rllstico con mantenimlento normal ('on un parlidor proporcional
. CANAL RDOI PlTO'J06 (RÎlsliro)-> pr0910 1ongillld: 0.5 km IIevando 38 I/s (caudal medido) el 100 % deI tiempo
Canal rllslico ran buen mantenimiento
CANAL RD02 PE0906 (R....stico)- > PF0912 I.ongitud: 6.0 km lIevando 88 Ifs (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rl.stiro con mantenimirnto normal
CANAL R003 NOO! (Rustico)->PF0909 Longilud: 0.2 km lIevando \71/s (caudal medido) el 100 % deI tiempo
Canal rllstico con mantenimienlo normal con un partidor proporcionaJ
- RESllMEN -
~ R....Slico 1 : ausente
{ l\lodernos = 16 Nudos Rùstiros = 5
Desronocidos = 0
8 Canales
1- RUstiro 2 : L. tot = 7.2 km, Ilevando un 0 medio de 90 1/s
1- RIJStico 3 : ausente
1-- Maderno : Busente
'- Desconoc.: ausente
Longitud total de transporte: 7.2 km o medido total
9016
4021/s
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 906 Nombre :YUYUCOCHA Superficie regada : 385 Has
Ailitud maxi : 2800 msnm Rcservorios : 0 Beneficiarios : 40
C6digo : 910 Nombre :CANANVALLE Superrtcie regada : 280 Has
Aitillld maxi : 2200 msnm Reservorios : 1 Beneficiarios : 36
C6digo : 912 Nombre : LOS HUERTOS Superficie regada : 70 lias
Altitlld maxi : 2240 msnm Reservorios : 0 Beneficiarios : 150
C6digo : 909 Nombre :AEROPUERTO Superficie regada : 50 Has
Altitud maxi : 2220 msnm Rcservorios : 0 Benericiarios : 5
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
BOCATOII.IA 913
BOCATOMA 911
Direrenr'Îa de allitlld con el perimetro el mas alto: -560 m
Direrencia de altitud con el perimetro el mas alto: -520 m
Long./Superficie
Qronœdido/longitlld
: 0.009 km/ha
: 47.8 I/s/km
8eneficiar/l..ongitud
Q medido/Q roncedido
32.1 pers/km
1.0
Pendiente 133 rn/km
Indice de complejidad : 2 8 6 4
La caja OTOl corresponde al bombeo de 60 l/s en caudal ficticio continuo para alimentar Ibarra en agua
potable.
BC0911 .....-------:1../
CA01
POl
RD03
BC09l3
SIS MI 0910
9017
RD01
RD02
Programa LOCIE 1.0
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI <)
CODIGO : MI 09 15
SISTEMA DE RIEGO 15
V. CANANVALLE
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 916
Cod. hidro.
Slip. cuenca .0 Km~
l'illvio/ETP clIenca: 0; 0 mm/ana
- ROCATOMA -
Rio/Qda/Verl : VERT. CANANVALLE
Allillld : 2180 m
f'onslrucci6n rmlica
Sin aliviadero
Sin concesi6n
Q roncedido
Q riego roncedido
Q medido
01/5
01/5
71/5
- lli.ERAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0916 (Rilstico) -- > PF0910 Longitlld: 0.1 km IIcvando 7 1/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal r(,~tico con manlcnimienlo defirientc
- PERIMETROS REGADOS -
COcIigo : 910
Allillld maxi : 2200 msnm
Nomhrc
Rescrvorios
:CANANVALLE
: 1
Superficie regada
Beneficiarios
: 280 lias
:36
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Difcrcncia hocaloma - ",-rimetro
Longitlld de accqllia/SlIp. regada
Q conccdido/iongillld de aceqllia
-20 m
0.000 km/ha
n.o I/s/km
Pendiente de la acequia : 0.0 rn/km
N° de bencficiarios/Longitud de acequia: 360.0 babjkm
Q medido/Q concedido : 0.0
BC0916··~--~A:-:C:------t~~~09V
9018
SIS MI0915
PERIMETROS
9019
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM --
CUENCA DEL MIRA
ZARI 9
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE ANGOCHAGUA
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 01
HDA LA MERCED
CODIGO MI 0901
- GEOGRAFIA-
Aililmi maxi : 29411 msnm Surcrride equipada : 175 Ha Tipo de ruentes : Riego particular
Aililmi media : 2900 msnm Superficie polendal interna : 145 lia INFRAESTRUCTURA DE DlSTRmUCI0N
Altilnd mini : :!860 msnm Snpcrridc regada : 175 lia Longitud : S.OO km
Piso hiodimâtiw : l'rio Exlensiôn inlerna : Espado ajustado Pendiente : 16.0m/km
- CU?\.IATOLOGlA -
Pluviomelria aelual : 990 mm ETP : 910 mm
Veetor de pluviomelria : PVOSMI Veetor ETP : XV02Ml
- ASPECTOS SOCIALES -
8eneficiarios : 2 Connielos : No Demanda interna : No
Junla de agna : No Cullivos en seeano : No Demanda extema : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal conecdido tolal: 1741/s Caudal medido total: 0 I/s
Sistema : 2408
Sislema : 2408
Canal: RDOI
Canal: RD02
- I.A(S) FUENTE(S)-
No cie concesiôn: 637 Ano: 1988
No de eoneesi6n: 637 Ano: 1988
- DOTACI0NES (I/s/ha)-
M6dulo: 80 I/s
M6dulo: 94 I/s
Ritmo : Permanente
Ritmo : Permanente
o conecdido/Snpcrficie regada
Q eoncedido/Snperficie equipada
: 0.994
: 0.994
Q medido/superricie regada
Q medido/Superficie equipada
?O:!O
: 0.000
: 0.000
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
-lJNIDAn -
Tamaiio medio parc-ela : 14.0 lia
- AGRICULTURA -
Tipo : Meeani7..ada
Uso PRONAREG . rF,25PP25HA15PNlO
Uso enc-ueSlas : PA CE PA
Uso ac-tua1
Tipo
l'enencia
Superficie ocupada
No rie I>cnefidarios
: Hacienda
: l\Jay6rdomo
: 175 lIa
2
Tipo de patr6n : P70 -F-II
- SUELO -
Tipo
Oase de pendiente
Profundidad
RU
Oase de aptitud
:HbC
: 2
: 77em
: 125rnm/m
:83%
- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noehe : Si
Tumo de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
lIorarios fijos : No
- APUCACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconoeido
Técnka de riego Inundaci6n
Longitud surcos 60 mts
Tiempo de regadio 12 h/Ha
Frecuenda 14 Dias
• SINTESIS DE RIEGO -
Est d6sis en el peri. : Desoonoeida
Est. d6sis en la parcela : Desconoeida
Aporte diaria : Desoonocido
Rel. con la RU : Desoonocida
Est calme. regadio : Desoonocido
El pcrimetro correspundiente a la hacienda La Merced esta regado por la acequia Obando que pertenece a la
cuenca dei Guayllabamba (sistema ES2408).
9021
rr=================================-=--- -==--::~=Ili
1
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 9
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE ANGOCHAGUA
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 02
COOP LA FLORIDA
CODIGO MI 09 02
- GEOGRAFIA •
Altilud maxi : 27UO msnm Superficie equipada : 40 Ha Tipo de fuentes : Riego parneulBr
Allillld media : 2670 msnm Superficie polencial interna : 30 Ha INFRAESTRUcrURA DE DISTRmUCION
Altilud mini : 2640 msnm Superficie regada : 35 Ha Longitud : 17.00 km
Piso biodimatico : Templado Extensi6n interna : Espado ajustado Pendiente : 3.53 rn/km
- CUI\IATOLOGIA -
Pluviomelria aclual : R90 mm ETP : 1040 mm
Vl'clor de pluvion1l'lria : PV06:\1I Vector ETP : XV02MI
- ASPITTOS SOCIALES -
Ilcnefidarios : 84 lonnictos : Varias Demanda intema : Si
.Il1nln de oglio Si Cullivos en sc('ono No i'- Demanda extema SI: : :
-usa GENERAL DEL AGUA -
('31,da1 conccdido total: 15 I/s Caudal medido total: 8 I/s
Sistema: 1)()4
- I.A(S) FlJENTE(S) -
('anal: RDO 1 :'Iio de conccsion: 247 Ano : 1983
- DOTACIONES (I/s/ha) -
M6dulo: 102 I/s Ritmo: 1.0 Dias/ 7
o ronccdido/SlIperficic regada
o concedido/Superfidc cqllipada
: 0.429
: 0.375
Q medido/superficie regada
Q mcdido/Superficie equipada
: 0.229
: 0.200
- UNIDAD-
Superficie ocupada : 35 Ha
No de beneficiarios : 84
Tamaiio media parcela : 0.1 Ha
Tipo
Tenencia
: Minifundio
: Directa
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICULTURA - - SUELO -
Tipo : Manual Tipo
USD PRONAREG : PA35MAFRJOCE20 Clase de pendiente
USD encuestas : pp MA PA Profundidad
USD actual : PP30MA30CE20PAI0 RU
Tipo de patr6n : POL -T-M Oase de aptitud
: lIvCn
: 2
: 91 cm
: 147mm/m
:75%
- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
TlImo de agtla : Si
M<xlo de distrihlldôn : Sin orden
I1orarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: Dcsconocido
TécnÎCa de riego Inllndaci6n
Longitlld surcos Sin objeto
Tiempo de regadio 24 h/Ha
Frecuencia 7 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : 14 mm
Est. d6sis en la parcela : Desconocida
Aportediario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Est. œJific. regadio : Desconocido
Los suelos presenlan un rclieve ondulado 10 que limila en forma ligera su uso con riego.
~
.'
9023
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecte INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI9
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE ANGOCHAGUA
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 03
HDA. LA MAGDALENA
CODIGO MI 0903
- GEOGRAFIA -
Altitlld maxi : 2720 msnm SlIperficie eqllipada : 155 Ha Tipo de Cuentes : Riego partieular
Allitud media : 2685 msnm Superficie patencial interna : 85 Ha INFRAESTRUCTURA DE DlSTRIBUCION
Altitnd mini : 2650 msnm Superficie rcgada : 155 Ha Longitud : 3.00 km
Piso hioclimatico : Templado Extension interna : Espacio ajustado Pendiente : 23.3 m/km
- rUMATOLOGIA -
Pillviometria aetual : 885 mm ETP : 1030 mm
Veclor de pluviometria : PV06MI Vector ETP ;XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES -
DeneCiciarios : J Conflietos : No Demanda interna ; No
IllntA de aglla No C"ultivOll en ~et'ono Si
'}.
Demanda externa : No: :
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido lolal: 117 I/s Caudal mcdido total: 65 1/5
'iistema: 903
Sistema: 904
Canal: AC
Canal: APOI
- LA(S) FUENTE(S) -
No de roncesi6n: 247 Aiio: 1973
No de concesi6n: 247 Aiio: 1973
- OOTACIONES (I/s/ha)-
Môdulo: 30 Vs
Môdulo: 102 I/s
Ritmo : Permanente
Ritmo: 6.0 Dias/7
o concedido/Sllperficie regada
Q eoncedido/Superficie equipada
: 0.755
: 0.755
Q medido/superficie regada
Q mcdido/SuperCicie equipada
9U24
: 0.419
: 0.419
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- lINIDi\D -
Tipo : Hadenda
'l'encoda : I\layordomo
SlIperfide ocupada : 155 lia
No de hcnefidarios 1
Tomano media pareela: 9.2 lIa
- AGRICllLTllRi\-
Tipo : l\1eœnizada
Uso PRONAREG : PA35CEJOMAfR15
Uso enellestas : pp PA FR
Uso aetllal : PA40CFAOMF20
Tipo de patron : POLG-T-H
- SUELO -
Tipo
aase de pendiente
Profundidad
RU
asse de aptitud
: HcCn
: 3
: 82 cm
: 131 mm/m
:55%
- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 1
Riego de noche : No
Tllrno de aglla : No
1\1000 de distrihlld6n : Sin ordcn
IIorarios fijos : No
- APUCi\CION -
I\lodlllo de aplie3d6n: Desconocido
Téenica de riego Innndacion
I.ongitlld SlIreOli ~n mts
Tiempo de regadio 48 h/I1a
Freellenda 21 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : 76 mm
Est. d6sis en la parœla : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Est. calific. regadio : Desconocido
Las concesiones han sido renovadas cn 1983.
Suc/os de buenas caracteristicas morfol6gicas. El relieve condiciona la aptitud al riego.
La parte no regable se ubica en relieve montatioso e incluye a suelos superficiales.
9025
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI Q
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE LA ESPERANZA
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 04
SAN JUAN
CODIGO MI 0904
- ClEOORAFIA -
Aililud maxi : 2580 msnm Superfirie equipada : 615 lia Tipo de fuenles : Riego partirular
Altilud media : 2490 msnm Supcrfirie polenrial inlerna : 400 Ha INFRAESTRUCTURA DE DlSTRlBUCION
Altilm\ mini : 2400 msnm Superficie regada : 110 lia Longitud : 24.00 km
Piso hiodimâtim : Templado Exlensi6n inlema : Extensible (290) Pendiente : 750 rn/km
- CUl\IATOLOOl/\ -
Pluviometria aelual : 750 mm ETP : 1085 mm
Vcelor de ptuviomelria : PV06Ml Veelor ETP : XV02Ml
- ASPECTOS SOCIALES -
Rcncfiriarios : 122 C'onnietos : Rcparlirion
"" --
Demanda interna : Si
Junta de ligua Si Cultivrn\ en serano No' .' Demanda extema Si: : :
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal roneedido lolal: 24 I/s Caudal medido total: 40 I/s
Sislema: 90S
- LA(S) FlIENTE(S)-
Canal: APOI No dc roncesion: 192 Ano: 1986
- DOTAClO:-.JES (I/s/ha) -
MOdulo: 24 I/s Ritmo : Permanente
Q eoncedido/Superficic rcgada
Q roncedido/Sl1perfiric equipada
: 0.218
: 0.039
Q mcdido/snperfine regada
o mcdido/Superficie equipada
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: 0.364
: 0.065
- UNIDAD-
Supcrfide ocupada : 110 Ha
No de henefidarios : 122
Tamaiio medio parC"Cla : 11.7 lia
Tiro
Tenenda
: Finc-a
: Direc-ta
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGlHCllLTURA - - SUELO -
Tipo : Trac-d6n animal Tipo
llso PRONAREO : CF.25l\IAFR25fT20PAOase de pendiente
llso enc-uestas : l\IA pp CE PA prorundidéid
llso actllal : PA40CE20MF20PPIO Rtl
Tiro de patron : rOLO-T-F Crase de aptitud
: HvCn
:4
: 64 cm
: 133 mm/m
:65%
- DlSTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : No
Tllrno de agua : S.
Modo de distrihudon : Dl'sC"Cndente
I10rarias fi jos : Si
- APLICACION -
Modulo de aplicaei6n: Desconocido
TémÏC"a de riego : Surcos
I.ongitlld SUITOS : 100 mts
Tiempo de rcgadio 2 h/lla
Frewcnda : 7 Dias
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- SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : 22 mm
Est. d6sis en la parccla : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Est. califie. regadio : Desconocido
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI l)
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO
- DESCRrpCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 05
LA PALESTINA
CODIGO MI 09 05
- (j1·.ouRAFIA-
Altjtlld ma xi : 24Rn msnm Superficic cqllipada : 80 lia Tipo de fuentes : Riego partklllar
Altitud media : 2:"10 msnm Superficie potendal interna : 5R Ha INFRAESTRllCTllRA DE DlSTRIBUCION
Altitlld mini : :DOO msnm Supcrfide regada : 30 lia Longitud : 5.00 km
l'iso hieX'limatim : Trmplado Extension interna : Extensible ( 28) Pendiente : 36.0 rn/km
- CI.l1\IATOI OOTA -
Pillvinmctria IIctlllll : 730 mm ETP : 1115 mm
V("clor dr plllviometrîa : rVOM'" Veetor ETP : XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Ikneficiarios : 1R Conflictos : No
-....~ Demanda interna : Si
Jllnta cie agllll : Si Cultivos en semno : No Demanda externa : No
- usa GENERAL DEL AGUA -
("alldal concedido total: 1) 1/' Calloal med ioo total: 27 I/s
SiMema: 907 Canal: AC
- 1A(S) n'ENTF(S)-
No cie concesion : 392 Ano : 1984
- nOTArIONES (I/s/ha) -
MOdulo: 15 I/s Rilmo : Permanente
ü conœdido/Sllpcrficic r("gada
ü conœdido/Sllpcrfidc <'qllipada
: 0.500
: 0.188
ü mcdido/sllperficie regada
o medido/Superficie equipada
: 0.900
: 0.338
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD-
SlIpcrfirie ocllpada : 30 lia
No de beneficiarios : 38
T(lm3fio media parcell!: 2.U lia
Tipo
Tencnda
: l\1inifllndio
: Direela
- AGRICULTllRA -
Tipo : Tracci6n animal
l'so PRONAJŒG : l\IAFR70CE20PN15
llSO enl'lIcslas : MA pp AR
l'50 aelllai : MV60PP20Ff20
Tir" de pmr';" : 1\140 -1'-1\1
- SUELO -
TIpo
Oase de pendiente
Profundidad
RU
Clase de aptitud
: HvCn
:4
: 94cm
: 142 mm/m
:72%
- DlSl'R 1Bl'CIO:"l -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
1'lIrno de aglla : Si
Modo de dislribllciôn : Sin orden
lIorarios fi jos : Si
- APLlCAnON -
Modulo de aplicarion: Desronocido
l'écoira de riego SlIrl'OS
Longillld surcos 60 mts
Ticmpo de regadio 12 h/lla
Frel'Ilenria 14 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est d6sis en el peri. : 109 mm
Est. d6sis en la parcela : Desconocida
Aparte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Est calific. regad(o : Desconocido
El relicvc fuertemenle ondulado constituyc cl factor Iimitante principal de la parte regable.
La parte no regable se ubica en relieve montaiioso cuyos suelos son superficiales.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CU ENCA DEL l\1i RA
ZARII}
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE EL SAGRARIO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 06
YUYUCOCHA
CODIGO MI 09 06
- GEOGRAFIA-
Aililud maxi : 2ROO msnm Supcrfide cquipada : 385 lia Tipo de fuentes : Riego particular
Altilml media : 2500 msnm Supcrfkie potcndal interna : 304 Ha INFRAESTRUcrURA DE DISTRmUCION
AlLilud mini : 221)0 msnm Superfide regada : 385 lia Longitud : 5Z.00 km
l'iso hindimatiro : Temnlado Extension interna : Espacio ajustado Pendiente : 11.5 m/km
- CUl\IATOI.OOJA -
l'illvinmelria artllal 650 mm ETP : 1145 mm
Vector de plllviometda : PV06l\1T Vector F.TP : XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Bcnefidarios : 40 Connktos : Varias
-, Demanda interna : No
'"
.Tunta dl' aguB : Si Cultivos en secano : No Demanda externa : No
- USO GENERAL DEL AGUA -
Caudal ronrcdido tutal: 226 I/s Caudal medido total: 217 I/s
- LA(S) FUENTE(S) -
Sistema: 909 Canal: RDOI No de ronrcsi6n: 466 Ano: 1983 M6dulo: 201/5 Ritmo : Permanente
Sistema: 910 Canal: CA03 No de ronresion: 607 Ano: 1980 M6dulo: 1521/5 Ritmo : Permanente
Sislema: 910 Canal: CA02 No de roncesi6n: 413 Ano: 1983 M6dulo: 331/s Ritmo : Permanente
Sistema: 910 Canal: AI'02 No de concesi6n: 413 Ano: 1983 M6dulo: 211/5 Ritmo : Permanente
- DOTACIONES (l/s/ha) -
o conredido/Superfide rcgada
o concedido/Superfide equipada
: 0.587
: 0.587
o medido/superficie regada
o medido/Superficie equipada
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: 0.564
: 0.564
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
-UNIDAD - - AGRICULTURA - - SUELO -
Tipo : Finea Tipo : Tracci6n animal Tipo : HwHvCn
Tenencia : Directa l'50 PRONAREG : MAFR35PNPA35 C1ase de pendiente : 2
Snperride ocllpada : 385 lIa trso ent"néStiis : Sin dalos Profundidad : 94em
No cie henefidarios : 40 Uso at"lna1 : MF40CE30PN30 RU : 114 mmfm
Tamano media part"ela : I.l lia Tipo de palrôn : POLG-T-F C1ase de aptitud :79%
- SINTESIS DE RIEGO -- DISTRIBl'C10N -
No de reservorios : 0
Ricgo de noche : No
Tllrno de aglla : No
I\lodo de dislrihlldôn : Descenclenle
lIorarios fijos : No
- APUCAC'ION -
I\IOOulo de aplkaciôn: Desconocido
TéC'nica de riego SIIl"COS
Longitnd surcos 70 mIs
Tiempo de regadio 5 h/lla
Fret"uencia 0 Dias
Est. dâsis en el peri.
Est. dâsis en la pareela
Aporte diario
Rel. con la RU
Est. calirie. regadio
: Desronocida
: Desronocida
: Desronocido
: Desronocida
: Desronocido
El rc1ieve que varia de ondulado con microrclicvc a fuerlcmente ondulado consûtuye ellimitante principal de
estos suelos.
La parle no rcgahle se uhica en rdieve monlaiioso con pendientes superiores al 70%.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 9
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE ANGOCHAGUA
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 07
HDAZULETA
CODIGO MI 09 07
-
- GEOGRAFIA-
Altilud maxi : 2900 msnm SlIpnfirie c-qllipada : 130 Ha Tipo de ruentes : Riego particular
Altilud media : 2RSO msnm SlIperfiric- pt'lendal inlc-rna : IOR lia INFRAESTRUCTURA DE DlSTRmUCION
Altilud mini : 2800 msnm Supcrride rc-gada : BU lia Longitud : S.OO km
Piso hinC'!imâtim : Frio Extension interna : Espado ajllslado Pendiente : 20.0 m/km
- CLlMATOLOGlA -
P1uviomelria aelual : 990 mm ETP : 910 mm
Vec-Inr de pluviomelrfa : PVOSMI Veelor ETP : XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 1 ConOielos : No .,.. Demanda interna : No
Junla de agllll "Jo Cultivas en seclIno : No Demanda extema : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal coneedido lotal: 60 Ifs Caudal medido total: 40 I/s
Sislema: 90\
Sislema: 902
Canal: AC
Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S)-
No de roncesi6n : 1188 AnD: 1977
Node concesi6n: 1188 Ano: 1977
- DOTACIONES (lfs/ha)-
M6dulo: 30 I/s
M6dulo: 30 Ils
Ritmo : Permanente
Ritmo : Permanente
Q coneedido/Sllperficie regada
Q roneedido/Superfide equipada
: 0.462
: 0.462
Q medido/superficie regada
Q medidojSuperficie equipada
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: 0.308
: 0.308
-tlNIDAD -
Tipo : lIal"Ïenda
Tenenria : I\Iay6rdomo
Superfirie ocupada : 130 lia
No de henefiriarios 1
Tamano medio parrela: 5.0 Ha
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICULTURA - - SUELO -
Tipo : Mecanizada Tipo
tlso PRONAREG : PASOCE15PNIOMAFROase de pendiente
U50 enrlleslas : PA CE CD pp HO Profundldad
U50 Brtllal : PA70CE20MFlO RU
Tipo de patr6n : P70 -F-H Qase de aptitud
:HbC
: 2
: ncm
: 125 mm/m
:83%
- DlSTRlBtlCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Tllmo de agllB : No
l\1odo de distrihlll"Ï6n : Sin orden
lIorarios fi jos : No
- APLICACION -
l\1odulo de aplicaci6n: Desronorido
Térnira de riego Inundaci6n
longitud stlrros Sin ohjeto
Tiempo de regadio 0 h/lla
Freruenria 0 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : Deseonocida
Est. d6sis en la pareela : Deseonocida
Aparte dlario : Desconocido
Rel. con la RU : Deseonocida
Est. ealifie. regadio : Deseonocido
Este perimelHl uhicado en cl margen izquicrdo dei rio Tahuando constituye una parte de la hacienda Zuleta.
La olra parte esla locali7ada en la ZARI 10, en el margen derecho dei mismo rio.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI l}
CANTON DE IBARRA
PARROOUIA DE SAN FRANCISCO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 08
WS BENAVIDES
CODIÇJO MI 09 08
- GEOGRAFIA -
Altilud maxi : 2260 msnm Superficie equipada : 30 Ha Tipo de (uentes : Riego particular
Allillld media : 2245 msnm Superficie polencial inlerna : 27 Ha INFRAESTRUCTURA DE DlSTRIBUCION
Allilud mini : 22.'0 msnm Superficie regada : 30 Ha Longitud : 2.00 km
Piso hiodimalko : Cnrienle Extension interna : Espacio ajustado Pendiente : 15.0 m/km
- CLlI\IATOLOGlA •
Pluviomelria aetual : 680 mm ETP : 1140 mm
Vector de pluviometria : PV06MI Veetor ETP : XV02MI
• ASPECTOS SOCIALES -
Rcncficiarios : 4 Connieto.~ : No
'). Demanda interna : No
Junta de agua : Si Cultivas en seeano : No Demanda extema : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal eoneedido total: 24 I/s Caudal medido total: 22 1/5
Sislema: 908 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de roncesi6n: 368 Ai\o: 1983
- DOTACfONES (I/s/ha) -
M6dulo: 24 1/5 Ritmo : Permanente
o eonccdido/Supcrficie regada
Q roneedido/Surcrficic et.jllipada
: 0.800
: 1).800
o medi<llo/superficie regada
V medi<llo/Superficie equipada
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: 0.733
: 0.733
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
-tlNIDAD -
Superride ocllpada : 30 lia
No de I>cneridarios 4
Tamano medio parrela: 0.8 lia
Tipo
Tcncncia
: FinC'a
: DireC'la
- AGRICtlLTURA -
Tipo : Tracci6n animal
tlso PRONAREG : MAFR3511015ALlO
Uso enC'uesta.~ : MA FR pp
Uso aC'tllal : MF45H02SPP30
Tipo de patrôn : M40 -C-F
- SUELO -
Tipo
Oase de pendlente
Prorundidad
Rtl
Oase de aptltud
:Hw
:2
: 100 cm
: l02mm/m
:90%
- DlSTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : No
Tumo de agHa : Si
Modo de distrihl1dôn : Desœndente
Horarios rijos : No
- APLICACION -
I\Iooul0 de apliC'aci6n: Desconocido
TéC'niC'a de riego Surcos
l.ongill1d surC'os 50 mts
Tiempo de regadio 72 h/Ha
FreC'lIencia 14 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : 89 mm
Est. d6sis en la parœla : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
EsL califie. regadio : Desconocido
El relievc ondulado con microrelieve es el factor que limita en fonna Iigera la utilizaci6n de los suelos de este
perimetro.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CllENCA DEL MIRA
ZARI 9
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERiMETRO 09
AEROPUERTO
CODIGO MI 0909
- GEOGRAFIA-
Altitlld maxi : 2220 msnm Superficie equipada : 95 Ha TtpO de fuentes : Riego partirular
Ailillld media : 2215 msnm Superficie potencial interna : 86 Ha INFRAESTRUCrURA DE DlSTRI8UCION
Altitlld mini .2210 msnm Superficie regada : 50 lia Longitud : 2.00 km
Piso hioclimâtico : C'alicnle r:xtcnsi6n interna : Extensihle ( 36) Pendiente : 5.00 mlkm
- CUI\1ATOLOGlA -
Pluviomelria aetual : 575 mm ETP : 1165 mm
Veelor de pluviometria : rV061\11 Vector ETP :XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES.-
Beneficiarios : 5 ConOictos : No
.":;'. Dem8ll1la interna : No
JunLa de aguo : Si (,,,Ilivos en liCC8no : No Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal conccdido total: 17 I/s Caudal medido total: 171/5
Sislema: 9\ll
- LMS) FlIENTE(S)-
l.anal : RDU3 No de concesiôn: 607 Aria: 1981
- DO"\'ACIONES (I/s/ha) -
M6dulo: 171/5 Ritmo : Permanente
Q coneedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.340
: 0.179
Q medido/sllperficie regada
Q medido/Superficie equipada
: 0.340
: 0.179
- UNIDI\D-
Superficie ocupada : 50 Ha
No de tlenefidarios 5
Tamano medio parcela : 10.0 Ha
..
l'ipo
l'enenda
: "'inca
: Directa
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
-I\GRICULTVRI\ - - SUELO -
Tipo : Tracri6n animal lipo
Vso PRONAREG : MAFR70PN20CEI0 Oase de pendiente
Uso encllestas : MA70 PA20 Profundidad
Uso actual : MA40CII30PA20CEI0RU
Tipo de patr6n : POLG-C-F Oase de aptitud
:Hw
: 2
: 100 cm
: 102 mm/m
:90%
- orSTRIRUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : No
Tllrno de agIJa : No
Modo de distribuci6n : Descendente
lIorarios fijos : No
- APLlCI\CION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego Surcos
Longitud surcos 70 mts
Tiempo de regadio 5 h/Ha
Frecllenria 0 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : Deseonocida
Est. d6sis en la parœla : Desconocida
Aparte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Deseonocida
Est. califlc. regadio : Desconocido
..
El relieve ondulado con microrelieve irregular es
cl factor Iimitante de estos suelos. --
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 9
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 10
CANANVALLE
CODIGO MI 09 10
-GEOORAFlA-
Ailitud maxi : 2200 msnm Sltperfirîc cqllipalla : JOO lia Tipo de fuenteS : Riego partletllar
Altitud media : 2150 msnm Surcrfirîe pOlendal interna : 12J lia INFRAESTRUCTURA DE DlSTRI8UCION
Altilltd mini : 2100 msnm SlIpcrfide regada : 280 Ha Longitud : 27.00 km
Piso hiodimatira : Caliente Extension interna : Espada ajustado Pendiente : 3.70 m/km
- CUMATOLOGIA -
P1uviomelria artual : 545 mm ETP : 1190 mm
Vcrtor de phrviomctria : PV06MI VeetOT ETP : XV02MI
- ASPECTOS SOCIAI~ES -
Bcncfidarios : 36 Conniclos : Rcparlici6n
-::'
Demanda interna : Si
Junta de agu<l : 5i C'ulli\'O'; en ~CŒno : No Demanda extema : No
- usa GENERAL DEL AGDA -
Caudal conccdido total: 21 I/s Caudal medido total: 4S 1/5
Sistema: 910
Sistema: 915
Canal: RDOI
Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de ronccsi6n: 413 Ailo: 1983
No de concesi6n: 0 Ailo : 0
• OOTACIONES (I/s/ha) -
M6dulo: 21 Ils
M6<lulo : 0 1/5
Ritmo : Permanente
Ritmo : Permanente
Q roncedido/Supcrficic regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.075
; 0.070
Q medido/superflcie repda
Q medida/Soperficie eqtlipada
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: 0.161
: USO
-lTNIDAD -
Superficie ocnpada : 280 lia
No de hendiciarios . 36
Tamaiio medio parecla' 2.1 lia
Tipo
'l'enenda
: Finnl
: Djrecta
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRIClTLTURA - • SUELO •
Tipo : Tracci6n animal Tipo
USD PRONAREG : MAFR40HOBA25CEI5 Oase de pendiente
[Iso encuestas : MAFR fT Profundidad
llso aetnal : H035fTI5MF30BA20RU
l'ipo de patron : H70 -C-F Oase de aptitud
: HvHwC
:3
: 52 cm
: 91 mm/m
:41 %
- SINTESIS DE RIEGO -- DlSl'RlIlllnON -
No de rescrvoriœ; : 1
Riego de noehe : Si
l'uroo de aglla : Si
Modo de distrihuci6n : Sin orden
Horarius fijus : Si
- APUCAnON -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
l'éenica de ricgo Surcos
I.ongitnd SUTros 80 mts
lïcmpo de regadio 12 h/lla
Frceuenna 7 Dias
Est. d6sis en el peri.
Est. d6sis en la pareela
Aporte diario
Rel. con la RU
Est. califie. regadio
: 10mm
: Desconocida
: Desconocido
: Desconorida
: Desconocido
Los suelos presentan buenas caracteristicas morfolOgicas para cualquier cultivo. El relieve ondulado y
fuertemente ondulado constituye e1limitante principal.
La mitad de la superficie no dcberia regarse por tener suelos muy superficiales con relieve montaiioso.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 9
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE SAN ERANCISCO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO Il
HDA CONRAQUI
CODIGO MI 09 Il
- (trO<lRi\f1A -
Altitud maxi : 2100 msnm Snpcrririe eqnipada : 165 lia Tipo de Cuentes : Riego partiel/lar
Altitud media : 2000 msnm Superfkie potencial interna : 79 Ha INFRAESTRUCTURA DE DlSTRIRUCION
Altitud mini : 1900 msnm Supcrfirie regacta : 165 lia Longitud : 5.00 km
Piso hioc!imalico : Caliente Extension inlerna : F..spacio ajustado Pendiente : 4O.0m/km
- C\.Il\fATOLOGIA -
Plnviometri:'l actnal ; 480 mm FTP : 13800101
Veelor de pluviomelria : PV061\fI Vector ETP :XV02MI
- ASI'ITTOS SOCIALES -
Iknefiriarios ; 1 Conf1ict os : No ;-. Demanda Interna : No
JUllt" de :'Igua : No Cullivos en secano : No Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
•
Caudal concedido lolal: 85 I/s caudal medido total: 109 1/5
Sistema: 909
- LA(S) FlIENTE(S) -
Canal: RD02 No de roneesion: 228 Aflo: 1986
- DOTACIONES (I/s/ha)-
M6dulo: 85 1/5 Ritrno : Permanente
Q ronccdido/Supcrficie regada
Q roncedido/Superficie equipada
: 0.515
: 0.515
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
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: 0.661
: 0.661
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD-
l'ornano medio pareela: 4.] Ha
Tiro
Tcnenda
Superfide oeupada
No de hcndiciarios
: Hadenda
: May6rdomo
: 165 Ha
1
- AGRICULTURA -
Tipo : Mecanizada
lIso PRONAREG : MAFRJOAV15CA15
lIso eneuestas : CA95
llso Betual : CA9.~
Tipo dc patr6n : A70 -C-H
- SUELO -
Tipo
C1ase de pendiente
Profundidad
RU
('1ase de aptitud
:HvCb
: 4
: 68cm
: 131 mm/m
:48%
- OlSTRlBlInON -
No de reservorios : 0
Riego dc norhe : Si
Turno de agua : No
Modo de distribucion : Sin orden
I1orarios fijos : No
- APUCACION -
Modulo de aplicad6n: Desronocido
Téenica de riego Asperci6n
Longitud surcos Sin objeto
Tiempo de regadio 0 h/lla
f'recuencia 0 Dias
• SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : Desoonocida
Est. d6sis en la parcela : Desoonocida
Aporte diario : Desoonocido
Rel. con la RU : Desoonocida
Est. califie. regadio : Desconocido
El relieve fuertemcnle ondulado constituye c1limitante principal de la parte regable.
En el 40% de la supe.rricic equipada, los suc10s son muy superficiales (20 cm) con relieve colinado y con
pendientes superiores al 30 %.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CllENCA DEL MIRA
ZARI 9
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO
- DESCRIPClON GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 12
LOS HUERTOS
CODIGO MI 09 12
- GEOGRAFIA -
Altitud maxi : 2240 msnm SlIperririe equipada : 70 Ha Tipo de fuentes : Riego particular
Altitud media : 2220 msnm SlIperririe potenrial interna ; 6 Ha INFRAESTRUCTURA DE DlSTRIBUCION
Ailitml mini : 2200 msnm Superririe regada ; 70 Ha Longitud : 3.00 km
Piso hioclimiitiro : Caliente Extension interna : Fspario ajustado Pendiente : 13.3 m/km
- CI Il\lATOLOmA -
rlnviometria a("tllal : 540 mm ETP ; 1260 mm
Ve("tor de pluviomrtrill : rV061\1( Vertor ETP ; XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES -
8cneriliarios : 150 Connirtos ; Varios
...~ Demanda interna : Si
.Il1nta de oglio : Si Cllltivas en sereno : No Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Condal con("ediclo tntal: 100 Ils Caudal medido total: 88 I/s
~istema; 910
- LA(S) Fl1ENTE(S) -
Canlll : RD02 No de ronresion: 607 Ano: 1980
- DOTACIONES (I/s/ha) -
M6dulo: 100 I/s Ritmo : Permanente
Q ronœdido/Superririe regada
Q con("edido/Sllperride equipacla
: 1.429
: 1.429
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
9042
: 1.257
:1.257
-lfNIDAD -
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRIClfl.Tl'RA - - SUELO -
SlIpernde oc-llpada : 70 lia
No de hencfkiarios : 150
Tamano medio parc-c1a: 5.0 lia
Tiro
Tenencia
: finc-a
: Direc-la
'Tipo
lTso PRONAREG
l'so enc-uestas
lfso actllal
Tipo de pa1rôn
: Trac-d6n animal Tiro
: PN50MAFR20 Clase de pendiente
: FR MA AR FT Profundidad
: FRSOMA20PN20FTIO RU
: T140M-C-F Clase de aptitud
:CHw
:6
: 19cm
: 55mm/m
: 9%
- DlSTR18UCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : No
Tumo de aglla : N,.
Modo de dislriolldon : De'iC'cndenle
lIorarios njos : No
- APLlCACION-
Modulo de aplicaci6n: Desronocido
Témiea de riego Sureos
I.ongitlld surros 50 mts
Tiemro de rcgadio 5 h/Ha
Frcc-ucnda 30 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : 326 mm
Est. d6sis en la parœla : Desconocida
Aparte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Est. œ1ific. regadfo : Desconocido
•
La ca:,i llllalidad de la superricie equipada sc ubica en relieve montafioso e incluye a suelos muy superficiales
no aptos para la agricultura hajo riego.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM Programa LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
ZARI 9
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE LA ESPERANZA
PERIMETRO 14
ESPERANZA-CARANQUI
CODIGO MI 09 14
- DESCRIPCION GENERAL-
- GEOGRAFIA -
Tipo de fuentes : Riego particular
INFRAESTRUCTURA DE DlSTRIBUCION
Longitud : 108.00 km
Pendiente : 1.39 m/km
: 530 Ha
: 265 Ha
: 125 Ha
: Extensible (140)
Superficie equipada
SlIperride polencial interna
Snperfide regada
Extensi6n interna
: 2400 msnm
: 2325 msnm
: 2250 msnm
: Templado
Allitnd maxi
Altilnd media
Altitud mini
Pis<> hiodimâliw
- CUMATOLOGIA -
Plnviometria artliai 650 mm
Vertor de pillviomelria : rV06MI
ETP
Vector ETP
: 1120 mm
: XV02MI
- ASPECTOS SOCIALES -
•
Benefkiarios
Juntn de ngno
: 1000
Si
Conflictos
<'nltlvos en seeono
Repartici6n .'"}..
No
Demanda interna
Demanda extema
:Sl
: SI
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal conredido total: 88 1/5 Caudal medido total: 127 1/5
Sislema: 90S
Sislema: 906
Canal: RDOI
Canal: AC
- LI\(S) FUENTE(S) -
No de conresi6n: 192 Ano: 1986
No de conresi6n: 247 Ano: 1973
M6dulo: 24 1/5
M6dulo: 64 1/5
Ritmo : Permanente
Ritmo : Permanente
- DOTACIONES (I/s/ha) •
o conredido/Superride regada
Q conredido/Superficie equipada
: 0.704
: 0.166
o medido/superricie rePda
o medido/Superficie equipada
: 1.016
: 0.240
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- SISTEMAS DE PRODUCCION -
SlIperficie ocllpada : 125 lia
No <le heneficiarios : 1000
Tamaiio medio pan'cla: 0.5 lIa
: CnHvHw
: 4
: 52 cm
: 122 mm/m
:50%
- SUELO -
Tipo
Clase dc pendieote
: MA pp CE PA Profundidad
: CE40MF25FT20PAIO RU
: POl. -T-M aase de aptitud
- AGRIClll TllRA -
: Mixla(MY)Tipo
llso PRONAREG
llso cnrllcslas
Uso arlllai
Tipo de patr6n
: l\ liniflln<fio
: Dirccta
-l'NIDAD -
Tiro
Tcnencia
- DlSl'RmllrION -
No <fc rc.o;ervorios : 1
Riego dc Rochc : No
l'llrno de aglla ; Si
Modo de dislrihllcion : De~ccndentc
lJorarios fijos : Si
- APLICACION -
Modulo de aplirari6n: Desconocido
l'érnira de riego : SlIrros
T.on~tlld SllrNlS : 100 mIS
Ticmpo dc rcgadio 2 h/lla
Frcl'ucnria : 7 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis co el peri. : 61 mm
Est. d6sis co la pàrœla : Desronocida
Aporte diario : Desronocido
Rel. con la RU : Descooocida
Est. ralific. regadfo : Descooocido
Los suelos presenlan hUenas caracteristicas morfol6gicas para la agricultura presentando limitaciones en el
relieve (de ondulado a
colinado).
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RESUMEN DE LA ZARI
9047
9048
RESUIfEN POR ZARI
DE LOS INVENTARIOS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOH Programa LOCIE 1.0
• CUENCA DEL MIRA
ZARI 9
PARROQUIAS INTERESADAS
IBARRA
ANGOCHAGUA
LA ESPERANZA
SAN FRANCISCO
EL SAGRARIO
DEL CANTON DE IBARRA
IBARRA
IBARRA
IBARRA
Resumen de las superficies (en hectareas)
20000.00
15000.00
10000.00
5000.00
0.00
[1
Superficies globales
.-
[ffl Total
vn Blljo 3600m
1~:] Agrkola
1 1 Equipm.la
.. Pot. int.
L'J Rcgada
• Ext. pol. int.
Riego particuJar
~OOO.OO
Riego mixto
3000.00
Riego estataJ
}ooo.oo
2000.00
1000.00
0.00
20no.oo
1000.00
0.00
20(l(UJO
1000.00
0.00
r;1 Sup. clJuip.
FI Sup pot. int.
1 Sup. rcgada
1 1 Ex!. pol. int.
.-..::'''---------------------------------.....':/
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CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERISTICAS GENERALES
ZARI DE IBARRA
1 - Superf icie total 15744 Ha
2 - Superficie bajo 3600m 13480 Ha 86 % de 1 ) •
3 - Superficie agricola 8195 Ha 52 % de 1, 61 % de 2
4 - Superficie equipada 2770 Ha ( 21 % de 2, 34 , de 3
5 - Sup. potencial interna 1716 Ha ( 62 % de 4 )
6 - Superficie regada 1740 Ha ( 63 % de 4 ,101 % de 5
7 - Extensi6n potencial interna 494 Ha . ( 18 % de 4 , 29 % de 5
8 - Rieqo particular en superficie equipada 2770 Ha 100 % de 4 )
en sup. potencial interna 1716 Ha 100 % de 5 ) .
en superficie regada 1740 Ha 100 % de 6 )
en ext. potencial interna 494 Ha 100 % de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de 5
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6
en ext. potencia1 interna 0 Ha 0 % de 7
10 - Riego estata1 en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencia1 interna 0 Ha 0 % de 5
en superficie regada 0 lia 0 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
11 - Poblaci6n 1982 63836 habitantes
12 - Pobl. vinculada al riego 13132 persanas ( 21 % de 11
13 - Poblaci6n urbana 53019 personas ( 83 % de 11
14 - Densidad de poblacion (sup. agricola) 132 hab./km2
15 - Densidad de poblaci6n (sup. regada) 755 hab./km2
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CUENCA DEL RIRA
2 - DESCRIPCIOH DE LOS SrSTEHAS
ZARI DE IBARRA
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATOIIAS No NOMBRE PERIMETROS
0901 0901 SAN IUGUEL 0907
0902 0902 PUNGO-LOMA 0907
0903 0903 GUARAGZAPA 0903
0904 0904 SAN FRANCISCO 0903-0902
-0907 0905 LA MAGDALENA 0904-0914
0905 0906 DE ROSAS PAMBA 0914
0908 0907 LA PROPIEDAO 0905
0910 0908 BENAVIDES 0908
0909 0909 CONRAQUI-PALESTINA 0906-0911
0913-0911 0910 AZAYA-CANANVALLE 0906-0906-0906-0910-0912
0909
0916 0915 V. CAl/ANVALLE 0910
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGUA
SUPERFICIES SERVIDAS (Has)
SISTEMA Numero Caudal Caudal Numero Longitud NÛlDero (Dotaciones en l/s/ha) (1)
de concedido llIedido de de canales de
beca- (Ils) (Ils) ramales (bits) Peri- Equipadas Reqadas
N' NOMBRE tomas metros (Q. cone.) (Q. lied.)
901 SAN MIGUEL 1 30 10 1 0.1 1 130 130
902 PUNGO-LOMA 1 30 30 1 0.1 1 130 130
903 GUmGZAPA 1 30 17 1 2.0 1 155 155
904 SAN FRANCISCO 1 102 56 2 3.5 2 195 190
905 LA MAGDALENA 1 48 79 2 3.2 2 1145 235
906 DE ROSAS PAl!BA 1 64 88 1 7.7 1 530 125
901 LA PROPIEDAO 1 15 27 1 0.2 1 80 (0.19) 30 (0.90)
908 BENAVIDES 1 24 22 1 0.1 1 30 (0.80) 30 (0.13)
909 CONRAQUI -PALESTINA 1 105 149 3 5.4 2 550 550
910 AZAYA-CANANVALLE 2 344 402 8 7.2 4 850 785
915 V. CANANVALLE 1 0 7 1 0.1 1 300 280
TOTAL 12 792 887 22 29.6 12 2595 1565
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros deI sistema reciben agua de otro sistema
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REPARTICION DEL AGUA
PERIMETRO Nûmero Nûmero OlnACIONES PREVISTAS OlnACIONES REALES
PISO de de
N' NOMBRE fuentes sistemas Equipada Q. cone. ootaci6n Regada Q. med. ootaci6n
(Ha) (l/s) (l/s/ha) (Ha) (l/s) (l/s/ha)
901 BDA LA MERCED Frio 2 1 175 174 0.99 175 0 0.00
902 COOP LA FLORIDA Templado 1 1 40 15 0.38 35 8 0.23
903 BDA. LA MAGDALENA Templado 2 2 155 117 0.75 155 65 0.42
904 SAN JUAN Templado 1 1 615 24 0.04 110 40 0.36
905 LA PALESTINA Templado 1 1 80 15 0.19 30 27 0.90
906 YUYUCOCIIA Templada 4 2 385 226 0.59 385 217 0.56
907 BDA ZULETA Fria 2 2 130 60 0.46 130 40 0.31
908 LOS BENAVIDES caliente 1 1 30 24 0.80 30 22 0.73
909 AEROPUERTO Caliente 1 1 95. 17 0.18 50 17 0.34
91Q CANANVALLE Caliente 2 2 300 21 0.07 280 45 0.16
911 BDA CONRAQUI Caliente 1 1 165 85 0.52 165 109 0.66
912 LOS HUERTOS Caliente 1 1 70 100 1.43 70 88 1.26
914 ESPERANZA-CARANQUI Templado 2 2 530 88 0.17 125 127 1.02
TarAL 21 12 2770 966 0.35 1740 805 0.46
NQ de bocalomas Resumen de las bocatomas
Total
15.00
12.50
10.00 .
7.50
5.00 -~ --------~ --- ----------- ';.:":
2.50
0.00
Con conccsi6n Modernas Con aliviadcro
~ml 0-9 ~ 10-24 l] 25-39 LI 40-99 • + de 100 n Total
Resumen de los canalesKmts
:\0.00
20.00
10.00
0.00
llliI Global
.r:::~:
.' ,
- - :~..
Longitud
EE! Modcrno
I/s
100.00 .
80.00 --
60.00
40.00 -
20.00
0.00
[] Rusticol
9052
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Caudal transportado
• Rustico3
CUENCA DEL MIRA
3 - INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
ASPECTOS TECNICOS
BOCATOMAS
ZARI DE IBARRA
Con concesi6n : 11/12 ( 92%)
Modernas: 0/12 ( 0%)
Con aliviador: 0/12 ( 0%)
Caudal total concedido (QTC): 852 lis
Q riego conc. (QRC) : 792 lis ( 93 % de QTC)
Q total med. (QTM): 887 lis (104 % de QTC)
Clase de caudal 0~Q~9 10~Q~24 25~Q~39 40~Q~99 Q ~ 100 Total
(l/s)
Ne de Bocatomas 1 3 2 4 2 12
. Con concesi6n 0 3 2 4 2 11
sin concesi6n 1 0 0 0 0 1
Modernas 0 0 0 0 0 0
Rusticas 1 2 1 4 2 10
Con aliviador 0 0 0 0 0 0
Sin aliviador 1 3 2 4 2 12
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internos complejos :
sistemas internos saliendo de la ZARI :
sistemas exteriores entrando en la ZARI :
4/11 ( 36 % )
0/11 ( 0 % )
1 particulares, 0 estatales
Q captado/Long. tranSe : 30.0 l/s/km
Long. de trans./area regada : 17~0 rn/ha
Benet./Long. transe : 50.1 us./km
Pendiente media : 31.6 mts/km
Tipo de cauce : Global Moderno Rûsticol Rûstico2 Rûstico3
Long. ramales (km)
Q transportado(l/s)
29.6
81
O.O( 0%) l3.5( 46%) l6.1( 54%)
o 94 70
O.O( 0%)
o
Nûmero de partidores (sistemas complejos): 7
Partidores proporcionales :
Ovalos :
De tipo desconocido :
3 ( 43 %) Hde calidad moderna :
2 ( 29 %) de calidad rûstica :
o ( 0 %) de cal desconocida :
Obras especiales
l' ( 14 %)
6 ( 86 %)
o ( 0 %)
Tûneles : 0 sitones : 0 Acueductos :
Reservorios : 0 Vertederos: 0 Desarenadores :
Nûmero de obras/longitud :de transporte: 0.3 obras/km
o
o
CARACTERISTICA5 GENERALES
piso FRIO TEMPLAOO CALIENTE TOTAL
1.Limites teoricos
2.Limites rea1es
3.Area equipada
4.Area potencial inter.
5.Area regada
6.Extensi6n interna
7.Regad. parti. (% de 5)
8.Regad. mixtos (% de 5)
9.Regad. estat. (% de 5)
10.Cultivos en secano
::s; 2700 m
2800m-2940m
305 has
253 has
305 has
o has
100 %
o %
o %
o peri.
2300m-2700m
2200m-2800m
1805 has
1142 has
840 has
458 has
100 %
o %
o %
1 peri.
::s; 2300 m
1900m-2260m
660 has
321 has
595 has
36 has
100 %
o %
o %
o peri.
2770 ha
1716 ha
1740 ha
494 ha
100 %
o %
o %
1 peri,
Il.Pluvio. media (mm/an)
12.ETP media (mm/an)
13.Long. infra. distrib.
14.Pendiente media dist.
990 mm
910 mJll
0.033 km/ha
17.7 m/km
719 mm
1107 mm
0.249 km/ha
12.2 m/km
536 mm
1246 mm
0.066 km/ha
15.6 m/km
0.149 km/ha
14.3 m/km
15.Nümero de usuarios
16.Conflictos (% 5, % 15)
17.Demanda interna (id.)
18.Demanda externa (id.)
19.Juntas de agua (id.)
3 pers.
o %, 0 %
o %, .0 \
o %, 0 %
o %, 0 %
1285 pers.
78 %, 97 %
36 %, 97 %
32 %, 94 %
82 %,100 %
196 pers.
59 %, 95 %
59 %, 95 %
o %, 0 %
72 %, 99 %
1484 pers.
58 %, 96 %
37 %, 960%
16 %, 81 %
64 %,100 %
UTILIZACION DEL AGUA
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
o %
94 !Il
mts
6 %
o %
17 %,
81 %,
69.4
;!9 %,
o %,
3~ %, 87 %
47 %, Il %
13.2 horas
13.5 %
12.4 dias
28 %, 1 %
12 " 99 ,
72 mts
o %, 0 %
o %, 0 %
52 %, 20 %
75 %, 19 %
14 horas
7 % ,
12 dias
xx=8, 17 %
36 %, 97 %
8 %, 9 %
13 horas
23 %
12 dias
xx=15, 18 %
o %, 0 %
96 %, 93 ,
71 mts
23 %, 7 %
o %, 0 %
43 %, 33 %
51 " 61 ,
60 mts
100 %,100 %
o %, 0 %
o %, 0 %
100 %,100 %
12 horas
o %
14 dias
xx=30, 0 %
20.Turno (% de 5,% de 15)
21.Riego de noche (id.)
22.Tiempo media da riego
23.Tiempo>12 h (% de 5)
24.Frecuencia media riego
25.Frec.>xx dias (% de 5)
TECNICAS DE RIEGO t--------+-------t---------llt-------i1
26.Por aspersi6n (%5,%15)
27.Por surcos (id.)
28.Long. de surcos (mts)
29.Por inundaci6n(%5,%15)
JO.Por canteros (id.)
J1.Tamafio med. de parcela
J2.N' de reservorios
JJ.Prof. med, deI suelo
34.Reserva util media
35.Aptitud suelo (% de 3)
10 has
o rese.
77 cm
125 mm/m
83 %
4 !'tas
2 rese.
81 cm
123 mm/m
68 %
4 has
1 rese.
59 cm
99 mm/m
46 %
5.1 ha
3 rese.
72.8 cm
115.1 mm/m
63.1 ,
9054
UTILIZACION DEL SUELO POR PISO~IOCLIHATICO (HAS)
,
piso FRIO TEMPLADO CALI ENTE TOTAL
Haciendas P70 : 305 POLG: 155 A70 : 165 625( 36%)
Fincas POLG: 495 H40M: 70 925( 53%)
H70 : 280 -
M40 : 30 -
POLG: 50 -
Hinifundios M40 : 30 190( 11%)
POL : 160 -
• TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
-
-- -
-
Tipo de agricultura FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
Hecanisado ( ha , % de 5) 305, 100 % 155, 18 % 165, 28 % 625, 36 %
. Con tracci6n animal ( id. ) 0, 0 % 650, 77 % 430, 72 % 10S0, 62 %
Manual (idem) 0, 0 % 160, 19 % 0, 0 % 160, 9 %
Desconocido (idem) 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 % u, 0 %
.------------------_....._-------------------..,,;:-\
Hec1areas Superficies por piso hioclimiitico
.'0110.00
2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
51llUlO
0.00 Il ri" 1
Piso frio
.'l, '~
Piso Icmplado Piso cnlicnlc Tolal
r::] Arca equipadH
f1 Arca po\. intcrna
1 1 Arca regada
1 1 Exlensi(lO intcrna
Il Riego parlicular
[" Riego mixlo
Il Riego csl:llal
:----------------------------------------"'./
Hedareas Tipos de agricultura
1 Dc-sl"Onoddo
r1 Con Iracci6n animal
,-, 1 Mcomi7fll!o
1 1 1\1annal
, Tolal
" 1 Il
CalicnlcTempladoPiso frio
ll.llf)
2IJ0.1lf)
400.00
(îlJO.lIO
12fJO.OO
1000.00
XOO.OO
'mss
lf· :..,,. 
11 
i 1 
1 1 
1 
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Perimetro 
Cultivos Sin Riego 
Nombre del Sistema N~ Perimet. 
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INFRAESTRUCTURAS
10003
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Programa LOCIE 1.0
INFRAESTRU( 'TURA DE RIEGO
Proyerto lNERlU·ORSTC>M
CllENCA DEL MIRA
ZARIIIJ
CODI(iO: MI III 02
SISTEMA DE RIEGO 02
(,HALVA POGYO
l;{lI,hgo : 1002
C6d. bidro.
.
Sup. cuenca : .0 Km!
P1uvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/ano
- BOCATOMA y INFRAESTRLJCTLJRA •
11111 1\1111\1/\
Klu/l)lla/Vcrl : VI KT, (111\1 VA-I'()(jYO ('011 tuOlCM(m
AilUlld : 2R80 m 0 ronccdido
Con!>lrucl'iiln modcrna 0 ricgo conl'cdido
Sin aliviadcro 0 mcdido
31/s
III/It
oI/s
• INFRI\FSTRlICI'l'RA SI;Ne'lI LA -
Canal AC HC/lJ02 (Moderno) -,' l'I'/HU.! LUlIglllII\ Il 1 ~1Il II~Villlllll Il ,;.. 1....111.,1111<"....1111 d IUlI '7. delll~ml'tl,
Canal moderno con un reloCfVorio
- PERIMETROS REGADOS -
,0 C6digo : 1002
"I~lud maxi : 2900 mlinm
Nombre
RCIoCfVorios
: IIDA Zlll.ETI\
: 5
Superficie rcgada
BeneCiciarios
310 lias
1
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
DiCerencia boca(oma - perimclro
Longilud dc arcquia/Sup, regada
o ronccdido/Iongillld dl' arclillia
: -20 m
0.000 km/hll
: Il,0 I/It/km
l'endienle de la al'cqllia : 0.0 m/km
N
Q
de bcncficiafllll>/I.ongilud dc acequia; 10.0 hab/km
Q medido/O conccdido : 0,11
f
La bocalnma r.c cncuentra uhicada cn los pUlreru~ dei scctur San Pedro, Exi....cn tanques de capU1ciôn de la
vertienle. .
Agua conducida por manguera plâstic;a de 3" de diâmetro hasta la casa de hacienda en donde es utiJilada para:
- menesleres domésticos y abrevadcro
- râbrica de qucsos y manlcquilla
BC1002··r----A.....,C,.----I··~
10004
SIS MI JO 02
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
,û Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARIIO
CODICJO: MIlO 01
.Progn~lTJa LOCIE t.O
SISTEMJ\ DE RIEGO 03
SAN PEDRO
. , '
BO<":ATOMA y JNfRAESTRUCTURA
•
Clxligo : 1n03
C.fJd. hidru. : 47TI\J51'F4J
SIIJl' l'llCRl'1l : Jf.Z Km:
P1uvia/E'I1' cuenca :12311/ K(,,'S mm/ano
- nO('I\TOMA-
Rio/()da/Vert : RIO SAN l'(-:I>RO
I\llilrnl : 2')50 Al
(',,"Mrll"'"'' rù"'irll
Sin ahviadero
('on ron('csi6n
() ('l1nrcdllJu
C) n.,IoI" •·..I\.'l·.h.11I
U mcdida
WU I/Ii
1I11/l/h
140 1/5
- INFRAESTRUC'J'lTRI\ SFN('ILI,I\ •
Omal AC OCl003 (RÎllilico) - > 1'.... 002 I.ongitud: 11..'i km Ilcvltlldo 14fl 1/1> (("Iudul mcdido) cl 100 % dcllicmpo,
Canlll rÎllotll"O l'Ull Alllntenimiento norlllai
PERIMETROS REGADOS -
CUdigo : 1002
A1titud maxi : 2900 mldlm
Nombre
Rcservorios
: 111)/\ Zll1.I':'I'1\
: 5
Superrkie regada
8cndiciarios
: 310 lias
1
- CARACTERISTICAS qf...OBAL'~S -
Direrenna bocatoma • perimctro
Longitud de acequia/Sup, regada
o contedido/longilud de accquill
SOm
:' 0.002 km/ha
: 200.0 1/s/km
Pcndientl: de la Ilc~lIip : 100.0 rn/km
N° de bendiciarios/Longitud de aeequia: 2.0 hab/km
o medido/U ronccdi40 : 1.4
Riega 12 potreros (197 has) perlenccienles a la hacienda Zulela. Ons afoTOs reali7.ados : 1351/f; y 148 lis.
BC1003·.~--A~C--"'---t·~EV
, ,
! i
10005
SIS MI 101)3
fNFRAESTRlICTlIRA Dr: KIEGO
Proyecto INERHI·ORSTOM
•CUENCA DEL MIRA
ZARIIO
CODIGO : MI 10 04
Programa I.OCIE l.U
SISTEMA DE RIEGO 1)4
TUCTI PUGIUI
..
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
COdigo : 1004
<:6d, h.dro.
Slip, ('lIcn"1I ,Cl Km1
l'IIIVUl/FI1' fllenCi1: ll/ (, mm/m'o
- nOCATOMA-
Rio/Wa/Vert : VERTIEl':TES
AllilllU : :!IWO m
C'OIll.arIJ('('j{m r(L~lira
Sin .divllIlIcro
Con conœsi6n
o wnt'cdiuo
() ricgo cUOl'cdidu
IJ mc,lillu
571/5
571/:.
Ill) I/s
• INFIMESTIW(TI.lRA SI':N('II LA •
Cannl AC' "<'1004 (Rùlitiw)-> 1'1'1003 I.nngilllrl 1.'1 kmllcvlIndu !llli/" (,'audal mcdirlo) cl 1011 % ,lcllicmpo.
('anal r'L~tlw l'On I11i111lcnimicnln dcrid(:.lI"
- PERIMETROS RECiADOS .
.
.
('()(Iigo : 10U]
Aloilld maxi : 27(,11 m"nm
Nomhr,·
l(cM'rv"rin..
: IIIM 1 A l\IAlill/\II':NA
: Il
SlIpcrfkic rcgllda
IlcncfiriariOl>
. ('AR.ACTERISTICAS GLOHALES -
[ -1)if,'rcl1f1a l...rawma • pcrrmclro1 ollllltllrllk U('C411IU/Sllp, rcgadll. •() n'nn dl(lo/lolIl:lIlId dl' arC4ma KU mU,U2S l.m/hll31l.U lib/km 1"'lIlll...II" ,l" Id ,11'1'4111.1 : .'1 \.11 m/kmNO> ,k hcncfll "'1'1,,,,/1 oll1t11lld ,l,' IIl-"'1I1Il1: 2.1.111olh/l.mo mcdluu/O 1"lI\':,',hdu : 1A
_ ._.============::;!l
La <K'cquia licnc problcmas de manlenimienlo. Hay varias parlc~ dnndc cl agua sc dcshurda 0 sc picrdc pur
rillnu,iùl1. ~in cmhargo. li (X.'~tr de C1>éIS pérdida~ vi~ihk1>. cl ('auelal 1féll1~p(lfléldo sigu<: aUOll'nl:antJu a lu Iargu
dei CUIMI de la aCC{Juia. '
BC1004··r----~ACo::-----I·~EV
10IIU6
Si ....· MI /()04
•INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARIIO
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 05
SAN EDUARDO
CODIGO : MilO 05
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : l00S
C6d. hidro. : SOCAJOXX50
Sup. cuenca : .6 Km2
P1uvio/ETP cuenca: 880/ 950 mm/uilo
- 8OCATOMA-
Klo/Od~/Vcrt : IIUAClIlIlIllACIIU
Altitud : 2680 01
Construcci6n r6stica
Sin uliviadero
Sin concelii6n
o concedido
Q riego concedido
Q medido
01/5
01/5
81/5
• INFI~AESTRUCTlIIM SENClI.\.A -
Canal AC 8ClOOS (RUstico) -> PFIOO4 Longitud: 0.4 km lIevundo 81/s (ca,!dal medit/o) el 100 % dei tiempo.
C-anal rllStÎCo con mantcnimicnto normal
- PERJMETROS REGADOS -
C.6digo : 1004
Altitud maxi : 2550 msnm
Nombre
Reservorios
: HUA l'ERALTA
: 0
SlIpcrfide regadll
Bene ficiarios
91 lias
2
- CARACTERISTfCAS GLOBALES -
..
Diferencia bocatoma • perimetro
Longitud de acequia/Sup. regat/II
o concedido/longilud de accquia
130 m
0.004 km/ha
O.Ol/s/km
1
l>endiente de III ucequia : 325.0 m/km
N° de beneril'illrios/Lonllitud de ul'Cquia: S.O hab/km
Q medido/O conredido : 0.0
BC1005·.r-----:A-::C:-----t..~~
10007
SIS Ml 10 05
IN FRAESllU ICI'lJRA DI' 1< 1H;O
l'royecto INERHI-ORSTüM
CUENCA DEL MIRA
ZARllO
COOIOO : MI 111 lit,
- BOCATOMAS -
Programa LOCtE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 06
CARIYAClI
Céxhgo : 101l6
Côd hui", 51J('AJ4
Slip, CIII'm,. : 1),lI Km:
1·llIvlo/ .... I1' (,lIcnn. : I! 111/ SilS 111111/11110
Rio/Qda/Vcrl : Rio CARIYACLI
Allilud : 25!lO m
Conblruc('Ion rÎ'b1il'll
Sin uliviülll'ro
Con roncesiéln
Q roncedido
o ricg(l conccllido
o ml'dlllo
68 1/5
68 I/h
70 I/b
- INFRAESTRllCTURA COMPLEJA -
• CANAI.ES-
CANAL AI'01 nClO06 (RÎlbll(,O)-- > NDOI Longillld: 0,5 km lIevando 70 1/, (caudal medido) cl 100 % dclliempo
Canal rùslico coo Illien manlcnimienlo
CANAI ROll 1 Noni (~lodcrno)->J)FI004I.ongillld: 0,2 km IkvlIndo 241/, ('illldlli mcdido) el IOn % dellicmpo
Canal rÎlIilko coo l "l'II manlcnimienlo l'on lin purlidor prupon'Iunal •
CAi\AI. RDO:\ NOOI (ModcllI' .)-> l'FI 005 l.ongillll\: 2,5 km lIevando 461/, (calldal mcdidn) cl 100 ",H. delliempo
Canal rÎL'lIro ('on I,"cn manlenimienlo con lin parlll!nr proporciollal
• RESlIMEN·
tMudernll' 2~ ., RÎu.\IcQh = IlJ)el>Colllx'ido, - lJ J Canale,
r- RÎL'IÎCll 1 : .'"'l'Ill~'
- RÎu.lIl'O 2 : 1 , loi ~ 1,2 "m. IkvlIl1do lin () ml'dio dl' 48 I/b
- Rlislko 3 : iIlL'el1le
- l\Iodcrnu : all:.cnlc
Longilud lotal de Irun'porlc: 3.2 "m () medido hllal
I/UIII!!
701/,
PERIMETROS REGADOS -
COdigo : 1004
A1titud maxi : 2SSO msnm
C6digo : 1005
Altitud maxi : 2400 msnm
Nombre
Reservorios
Nombre
Reservorios
: 1I0A PERALTA
: 0
: 1101\ t=L'TRFnOL
: s
S~r~icie regada
8enefjt:iarios
Sup:r~icje regada
Denefiriarios
91 lias
l
1371185
: 100
U(Jü\TUMA IIIIU.
- CARACTERtSTIC.AS CiLORALRI\ •
Dlferenriu cie ultitlld C'On cl pçriml'lrn cl mOh dito: :li) m
Long./Superficie
Owncedido/Iongilud
: 0.014 km/ha
: 2D I/r./km
8eneficiar/ Longitud
C) medido/O l'OD('edil\Q
: 31.9 pel"!i/km
J.1I .
l'endiente : 60 rn/km
(ndire de complejidad : t 322
AP01 RD01 ~BC1006;-------...----~:.,~
SIS MI W06
L.-_.:..:R.=.D=.:02~_~;"I~
111009
INfRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyerto JNERHI-ORSTûM
C'lll;NL\ 1HI MIRA
/-r\ H1 /II
COD" iO : MI III tI7
Programa LOCIE 1.U
SISTEMA IW I{IHiO 07
1 ..\ I\IC INJ ..\
BO('/\TOMA y INFI{/\ESTlH I( 'TURA -
C:odigo : IOU7
COd, hidro, : 52TA33LU53
Sup, cuenca : 3,0 Km:
J'Iuvio/I'TI' cuenca: 920/ I)(,f) mm/ano
• nOI '1\'1 OI\IA •
KIIl/l)dll/Vl'rl· : (JI M 1 l'I l'NI)l ri
Allitud : 24311 01
Construcci6n dcsronocida
Sin nliviadcro
('on l'Ilnl'('~i"n
IJ mnn'Ihdo
Q riego l'Oncedido
() Illt'd ido
11 1/5
Il Ils
If> V~
- INFI{AESTRIII'Tl'IM "1 :\t 'III A •
CamI! Al' 1\C'If,tl7 mÎlstim) -. " 1'1"101'/:'1 IAlnll,ltlUl: n:'l km I\l'vandll Ic. I/~ (l'alldal m('cli<lo) 1'1 Inn (;~ cklliem('kl,
('anal ruSlIl'O l'lll1 hU('1I lIIanll'nllllll'lllu
- PERIMFTROS RECil\l)OS .
C.6digo : 100S
Altitllô mllxi : 24U11 m~nm
. '
Nomhre
Rl'M'rvonfl~
: IIIM U TIU:I\OI
: ;')
SUJlCrfkic rcgadn
1lc:lJ('finann~
- CARA( TERISTICAS GLOBALES -
Difcrcncia IKIC8toma • perimetro
I.nngillili dc i!rcljllia/Sup. rt'gadll
o mnl"edil1o/lnngiIlKl llc accqllli!
3f1 nl
n,II1I4 km/ha
22,11 I/~/km
l'cndicllic de la al'Cquia : Clll,O m/km
N° de hcnelïdariolo/l.ongilIId llc an'quia: 2Ofl.fl huh/km
() medidn/tJ rOl1l'ctlido : I,S
BC1007·.~--"':"'AC:---·--.E)
WOlf)
SIS MI J(J{)7
INFRAESTRllCTlIRA nE RIEGO
~ruYCt·t() INEJU 1I·0RSTOM
L!:=========__.~_=-:;:=======
CUENCA DEL MIRA
ZARllO
Prngr:.una l.orlr. I.U
_____----==_==========:.!J
SISTEMA. DE RIEGO ()8
POLO fiOU)
CODlGO: MI 1lI nx
BOCATOMA y INFRARI\TRLJCTlIRA
C(Jdjgll ; 101)14
, ('()d, hidrn. : 5!VJ\(,(Hall
SU)'. l"1JÇ11l'1I : ,2 Km:
Pluvio/ET(' cuenœ ; 770/1051' mm/anu
"
" I\O('t\TOI\II\-
I(io/UII'I/V"rl : Olll\ l'OUI (iOI ()
:\11111111 : 21>1"'111
C'lInMrurdùn rllt.lirll
Sin aliviall.:ro
('un rllf1rl'~i(lO
() rlllln:lhtlll
q f1l'WI·ronl'l't1illtl
o mcditlo
171/&
171/&
211 I/s
• INFRI\ESTIHlCTl'RJ\ SEN('(LLI\ -
Canal AC OCIOtl8 (R6&liro) -> 1·... 1110(> I.ongillld: 2.5 km lIevandu 2111/~ (l"alllllli medidul cl 100 (X· dcl'iempo.
('unul rilblll'il IlUI munlCnlfllicnlu t1erklcnlc
• PERJMETROS REGADOS - ,
Cildigo : 1006
Altilud maxi : 2210 mlilU1l
Nombre
Rcs.:rvorios
: 1.I\CilINI\ (,(IlC'"'
: 0
Superficie tcgadu
8eneficiarios
IIIU lIus
60
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Dlrcrencia bocatoma - perimetro
Longitlld de ofcquia/Sup. rcgada
Q roncedi<lo/Iongilud de IU'CqHia
390m
0.025 km/ha
6.R I/s/km
l'cndicnle dc la acequio ; 156.0 m/km
N° de Ilcncfil'iarios/I.0rmitud dc ljrcqui~: 24.0 hab/km
Q mcdido/O rtlnl"cdidu : J.2
BC1 008••r----A~C=-----t.....~1oov
IOlIll
SI.'''' M J /() {lX,
'---:.;:.",,",-~ -=--=============iI
IN....V\ESTIU I( "l'liRA Ill, IHI:,(.O
Prnyccto INFRHI·()RSTOM
nILNC'.'\ l'II. MII-lA
ZAKIIlI
('Olll(;n: 1\11 11H11)
- B()C'ATOI\1AS -
Program~1 InCl E 1.0
SISTEMA PE I-lIH il) III}
TABABlIELA ALTA UAJA
( i"hg.. 'fllI
'
)
C6d. hidro. : 52'1'1\12
Slip, cllcnca ; 22H.2 Km:
l'Iuvio/1 :11' l'IICIKil : (175/101)5 1l1l11/ano
l{io/C)d;J/Vnl : IOIl '1'''111 1 \ "'DIl
AHlliul : 2UllIJ m
nm~lnl("l'i«ln rll~lIca
SIII ahvllulcro
('on "onc'l'Mc'an
o l'olll'cdll!u
() rÎl'go ('llm'CC IIdu
() mcduJo
C)5111/~
I)~ll/~
950 I/~
l!=============-===-=-=-=========,-,=-~.,;:::...::=::::-:::::.-~================
- INFRAF'iTRl!CH IRA ('OMPl.EJA -
r,===::;==--=====:::=-O==========--='-=============ïl
. ('!\:\:!\II:S-
(:\~Al "I~" III '1I1f1'1 l,\iI.I.-III\')-- ·1'1 II/liS 1 OIl~~II,"I, ,1.11 ~1ll1l1 \",,,,1,, "'.11 1/, (1.11111.11111. d,tlOl '" 1"" '; tld llc'm(l"
(',IIl.tI rll~IIIO n'Il l'''''n manlCllllllll'lll1l
(,A:\.,\I RDIII l'l'100" (Ril~II('()-·_·1'F111l)1.onJ(illltl: <)7 km IIcvilnclo' I.'illi/~ (l'illUIuI mClhtlo) d Illll'X dcllicmpo
('allai rll~li(() l'on hllcn Olanlcninucnlo ("on lin IlInci
·10 ...1 \11':'';·
1 :\.111 1..
. l{il~lu'o 2 1 loi - l' 7 km. III'vantio 110 0 mcclio dc 184 I/~
- I\llKlnno : .mM'nll'
- 1kM'oll'I{' allM'nlC
1.1'1l!!1I11'1 lilial tic Irilll~l'0rll' : l, 7 1.1ll () mctli<lo Ifllill
IIJU l:!
l)'ill I/~
- PERIMETROS REGAOOS -
(~igl.l : IlIUK
A1titud maKi : 1900 ntlinm
C.6digo : 1119
Alûtud maxl : JllSO mMim
Nlllllhn'
RescrvoriOli
Nomhre
J(ChCrvorios
: I.A.N'cF:\J.
: 0
: JANCFM LA (·"U~RA
: "
SlIrx'rfu'il' n'gutlll
Bc.'ndici;Jrios
Superficie regada
nc.'ncfkiariol>
4lllllill>
1
75 lias
UOCATOMA IIJU9
- CARACTERISTICAS GLOBALE.'i -
J)jrcrcncill de llilill/cl CO~ cl JlCrÎlllclru cl nlll!> allu: WU III
Lonl/Superfine
Oconcedido/Iongilud
:'O.O~ km/ha
: 69,3 Ijlt/km
8enericilll"/l,.ongilud
Q mcdido/O roncedido
0.1 perli/km
1.11
l'cndienlC Il m/km
Imlirc de romplejidad: J 2 1 2
En realidad el agua se capta pur 2 bocalomas, rcagruJlI:Idas en la misma conccsj6n. la cual fue renovada en
1986.
~or se.. los lerrenn!> cOmplc.lamenle secc).. y sin cohcsi6n, lodos IOll canales d~ ~islribuci6n (principales y
sccundario!i) han sid" rcvcstidos cn !iU tulillidéld.
SI.''i MI lfJ09
Bel D09....--A"....,P",..D-1---~
10013
RDD1
INI''1V\FSTRI ICTIIRA DI': 1~1I~(jO
Proyecto JNERHI-()r~STOM
CllENC 'A DEL MIRA
ZARllO
('ODl(JO: MI III III
Programa LOCfE l.n
SISTEMA DE RIE(j() III
SAN LEONIDAS
- BOCATOMA y INFRAISIlH 'tTIIKA -
('t1digo : 11110
Ctld. hidrn. : 471'A 1~1''''fl7l l "Il
Slip. na-nnl : J.7 "I1lJ
P1uvio/El1' cuenca :1085/870 mm/uno
- BO( 'I\TOI\IA -
I<jo/()da/Vcfl : ()J)A SI\N 1 l'ON JI)AS
AII .....I : ~·,~11 m
(:llnblr"l'l'It," ."'I..·..III)(·...U
Sin alivilldcro
('on "'ml'c~il'tn
o ""lit (·.... ln
() 11(·"",11 f01l1 nh_hl
o 1J1l'''i.ln
"Ih-
111/..
331/s
- INH~AI' "ïll(ll( 'TI 'J~I\ SI':'I«'I\ 1 A •
Canal AC 8nOlO (RiJ5lico) -> rFI(102 l.ongitud: 2.0 km IIcvando 331/s (caudal medidn) el 100 ~ dcllicmpo.
Canal rUliliro con manlcnimienlo normal
•
- PERIMETROS REGADOS -
--
C6digo : 11102
Allilud maxi : 2900 msnm
Nombre
RCM:rvnrios
: 1IDA Zl:1 l'TA
: 5
Superficie; rcgada
Ikncficiariu5
3111 lias
1
- CARACTERISTI('AS nLOBALr.S -
/\
Difcrcnt'Ïu hOl'UIOmll - pcrimclrn
1ongilllet de acequia/Sup. rcgada
Q runccdidu/Iongitlld de IKCquia
SOm
O.rJ06 km/ba
16..~ I/s/km
J>cndienle de la a"Ctluia : 25.0 m/km
N° de henefiriarins/lllnglllKl etc al'CtJuia: n.s hab/km
o medido/O ronl'Cdido : 1.0
Ricga ~ fllllrcms de 62 has de la hacienda Zulela. Los remanenles van al rio Tahuando.
BC1010··---~AC::::-----t·~~
101114
SIS MI J(} J(}
INFRAESTRUCTlJRA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARJJlJ
CODIGO : MI 10 Il
PrograJ11a LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIECJO Il
LA \'ltT~)I{IASOl'APAMU
• BOCATOMA y INFRAESTRlJCTURA -
C6digo ; 1011
C6d. hidro. : snA32
Sup. cuennl ; 2005 Km l
P1uvlll/ETP nJencli : 980/ 9811 mm/ullo
- l\O"ATOMA·
Rio/Ollu/Vcrl : RIO TAIIL't\NDO
Altilud ; 2280 m
Construcci6n delit'onocidu
Sin llliviudero
('on ('OfIl"Chi6n
o conccdidn
C) ricgo cuncedido
1
o mcdidll
110 I/s
1JO I/s
1111 1/..
• INFRAESTIWCTlll~t\ SENCIl.LA •
Canal AC OCIOII (R6stico) -> 1'1-"1007 Longitud: 5.S km Uevando 110 I/s (caudal medido) el 100 % delliempo.
Canal rUstiro con mantenimiento deficienle
- PERIMETROS REGADOS •
C6digo : 1007
A1tilud maxi ; 2240 msnm
Nombre
Rescrvoric15
; PRIORATO
; 3
Superfifie regada
Bcncfidari05
86 Has •
11
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia IlOC'dtoma - pcrimclro
Longitud de arequia/Sup. regadu
o conredido/iongillld de arcqllia
40 m
0.064 km/ha
; 20.0 I/s/km
l'endienle dc la RCCCJuia : 7.11 m/km
N° de bencficiariQl;/l~ngillldde arCHuia ; 2.0 hab/km
o mcdido/O roncçdido ; 1.0
La acequia SC cncuenlru en malas comliciones por dcrrumbcs Il 10 largo de su curso.
BC1011·.---A~C::-----I·~EV
101115
SIS MIlO Il
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto lNERHl~ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARllO
CODlGO: MIlO 12
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 12
CON DOR TOMA
- BOCATOMA y INFRAESTRlJCTURA -
Côdigo : 1012
Côd. hidro. : 47TA22
Sup. cuenca : 52.5 Km~ •
Pluvio/ETP cuenca :1005/930 mm/afta
• 1l0CATOMA·
Rio/Odll/Verl : RIO TAIIlIA:'IIDO
A1tilud : 2IJOO m
Construcci6n dC5Conocida
Sin aliviadero
Con roncesi6n
o ooncedil.lo
o riego roncedido
Omedido
351/s
3S I/s
3S 1/5
• INFRAESTRllCTlIRA SI'NCII LA •
Canal AC RelOl2 (R(lSliro) -> 1'1"1002 l.ongilud: 0.1 km lIevllndo 35 I/!> (1"11111.101 mcdido) cl 100 % delliempo.
r.anal rUsliro con mantenimiento normal
PERIMETROS REGADOS -
C6cJigo : 1002
A1titud maxi : 2900 msnm
Nombre
ReservoriOli
: HDA ZllLETA
: S
Superficie regada
Ikncficiarios
: 310 lias
: 1
- CARACrERISTICAS GLOBALES -
Diferencla hOcatoma • perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q roncedido/longitud de llceqllill
Om
'0.000 km/ha
350.0 I/s/km
Pendiente de la accquia : 0.0 m/km
N° de bencfidorios/Longilud de oce'luia: 10.0 hab/km
o medido/O cOllcedido : 1.0
Esta acequia riega 48 has de potreros ubicados en 6 sitios diCerenlcs : El Bosque (5 has), San Miguel (12 has),
La Gloria (12 bas), Santa Ana (3 has), La Alegria (14 has) y El Semillero (2 has). Todos partenecen a la
hacienda Zuleta dei Sr Galo Plaza Lasso.
BC1012··----AC.."...-.----t..·~
10016
SIS MI llJ 12
INFRAESTRUCTLJRA DE RIEGO
Proyeeto INERHI·ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARIIO
CODIGO: MIlOn
Program~LOCIE 1.0
SISTRMA QE RlEflO B •
LOS COIU~/\LES
BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
•
C.6digo : 1013
C6d. bidro.
Sup. cuenca : .0 Km1
P1uvio/l-:TP fuonœ: 01 0 mm/ul\u
• IlOCATOMA·
RlO/(JdIl/Vcrl : VIJn. l'l'NI iOI.OMA
Allillld : JOO{, m
C.onslrll("ci6n desronur:ida
. Sin uliviudem
Con cun('(:M6n
Q ron("edido
() riego runœdido
o rnt'tfillo
91/6
9 Ils
fi Ils
• IN t'RAE8TRUCTlIRA SI·:NC'lI.LA -
. Canal AC OClOI3 (R6stiro) -> 1'1-'1002 Longilud: 0.6 km llevondo ') Ils (<'atlliai mcdido) cl 100 % dei liempo.
Canal rUstiro ron IIlùlenimienlo normal
• PERIMBTROS REGADOS -
C6digo : 1002
AltltIK/ maxi : Z900 msnm
Nombre : HDA ZULETA
Reservorios : 5
- CARACTERISTICAS GLOBALES •
Sqperfirie repela
l!encfiriurius
; 310 lias
: 1
Dlferencia bocatoma - perimclro
Longilud de aœquia/Sup. regada
o \'Oncedido/longilud de aceqllia
: lOOm
0.002 km/ha
: 15.0 I/s/km
Pcndicnte de la aœquilt : 167.0 m/km
Na de henefirillrillfi/longitud fic flCequia: 1.7 hab/km
Q medido/O mRl-ctficltl , : 1.0
Riega los pulreros Arrayân y Pungolomu de 22 has en la hacienda. ZUIClfJ.
BC1013·.---A":""C=-----t·..EV
. 10017
SIS MI JO 13
,n
..
lNFRAESTRUCTURA DE RIEGO
t Proyecto INERHI-ORSTûM
CUENCA DEL MIRA
ZARIJU
CODIGO: Ml 10 14
Progtama LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 14
SANTA 'MARTHA
~
.
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
CildI80 : 1014
C6d. hidro. : 47'J'AIJIS84
Sup. cuenca : .3 Km!
P1uvia/E11' cuenca: W40/
'
JOIJ mm/lifto
- 1U1('I\TOI\li\·
Rfo/Utta/Vrrl : OUA SANT.'\ !\1Alfl'llA
AltilUd : 31511 m
Coru;trurei6n desconocida
Sin olivwderu
c'U" (,(lOcel>itin
o l.'onccdiuo
() riego cont'Cdido
o mt',li,l..
151/s
151/s
15 1/"
• INFRAJ--:STRl;CrlI1{A SI Mll.J.A •
Çanal AC DCI014 (RCastil'tl) -> l't1002 lAlngitud: l.:! km IJevando 15 1/" (calKlul mrdilln) t'I 1011 % dclriemflO.
('.allai rUstiro ('On mantenimieDto normal
- PERIMETROS RE(jA[>O~ .
C6digo : 1002
AllJlud muxi : 29fJO nlMlm
Nomhn' : 111>1\ ZllLFTA
'i
Superficie rcgolda •
Ik'ncrkiarim
: 31U lias
1
I!=================,;;-;.::.-::.-~.''-'''=~_''==~'-=============:=::J
. CARALTERISTI<. 'AS GLOBALES •
l)ifcR'ncw hoI:lllomu • perim"lrn
. L.ungllud de BttquiB/SUp. regndu
Q tunrcdido/luRgttud de aœqlliu
.JSlI ni
O./lO4 km/hu
12.51jb/km
l'I:nllicnle cie III ilccqnio : 292.11 m/km
N° de hcn...·u·iuriulJ/l.ungitud de lll:eqllia: Cl.S hub/km
o nwdidn/O l'onn:dido : 1.0
Ricga 25 bas de p'l1rerus de Sla Martha en la hacienda Zuleta.
BC1014·.r-----=A~C,....--.......·~~
JOOIS
SIS MI JO 14
,0
INFRAESTRLJCTlJRA DE RIEGO
Proyeeto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARllO
CODlOO: MI lO 15
ProgratT'a LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 15
YANAJACA
• BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA
..
~ C6digo : 1015
Clld. hidro.
S~. cuenca : .0 Km2
Pl~Yio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/a~o
• IUJ{"A'J'OI\lA •
Rio/OtJa/Vcrl : VERT. YANAJACA
A1titud : 2850 m
Col1llilrUrd6n dcsconocida
Sin alivjudero
Con cunrr.:s16n
Qronœdido
Q rietf. concedido
Ome~ido
: 81/5
: • 81/5
: S 1/5
- INFRAESTRLJCTURA Sl':NC'lLLA •
CaIUll AC DCIOIS (Rtistiro) -> 1'1-'1002 LoogilUd:" 0.6 kll1 IICVl1ndo 81/10 (raudlll mcdido) cl 100 % dei ticmflO.
Canal ri/Miro ron nlllnteoimiento norll1lll
• PERIMETROS' REGADOS -
1; , '
C6dlgo : 1002
Altitud maxi : 2900 m6l1m
Nombre : IlD~ ZllLETA
Rr.:servoriOli 5
- ('ARAl..iERISTICAS GLOBALE..~
Superficie regada
Heneficiarios
: 310 lIa5
: 1
Direrencia bocatoma • pcrimetro
Longitud de acequia/Sup. rcgwJa
o roncedido/longilud de orcqllia
-sa m
0.002 km/bu
13.31/5/km
Pendientc de la aœqllia : 0.0 m/km
N° de bencCil'iarios/J-ongitud de acc:qvia : 1.7 bab/km
Q medido/O roncedido !: 1.0
Riega el potrero Yanajaca de 8 has, de la hacienda Zuleta.
,
BC1015·.---A~C=-----t·~~
10019
SIS MI 10 15
..
11111211
•,0
• PERIMETROS
•
10021
Proyec[o 'NFIU-jf-( )RSTOM Program<l LOC' F 1.11
•
CUENCA DU. MIRA
ZARIIlJ
CANTON DE IBARRA
PARROOUIA DE ANGOCHAeji lA
PERIMETRO O~
UlM ZULETA
CODIGO MI 10 02
- OESel-( IP('ION (jf~NI 1< 1\1
--- ~'.~- ..=.=--,-=====.:;:._===7'=""--z-; --'-"'.'=""i1
- (jJ':OCiJ{AHA -
: 1':~l'al'lo ,IJII~1<J(lo
Tipo dc flJ('nlc~ : RiclI;U parlinllar
I\:II(M'XJ l{1 (' n'Kt\ DI·: D1STHIB\('ION
LOIl[!.illl(l : II0ll ~1lI
l'cllclil'lIll' : IJ,U"1 11l/~m
: 31U lia
257 lia
: .1111 Il••
Supcrnrk e<juipa.la
SIIfl"rl ...'c (Iull'llcml illierna :
SlIfll'rl'iric rl'l.\a<la
1')(1('lllolun inlerna
: ::!'JOIJ OI~n III
: 2k'\n l1l~n/ll
: ::!llnllll1Mllll
: Fnu
Aililud maKI
AHillKI media
Alilludmmi
l'wl biuciinuÎlIl"CI
- CLlMATOLOCilA -
1'(uvion1l'lrÎ.-t 111'1llaf : '1911 mm
V..('(llr dt· l'hlvlol11elria : l'VilS:\{ (
l'TI'
V",'lor 1-"1'1'
: 1) III nllil
: ;';\'02\/1
ASI'FC"I OS "i()('\I\II'S -
Bencficillriul>
JUllla cie agui!
: 1
: No
ConClirlol> : No
Cullivos en liCcano : No
Demallda inlcrna
I>cmanda CKlcrna
: No
: No
, - usa GENERAL DEL A(,lIA -
C'IlIHlul "l,t, •. 11<10 lutlll: !HlIl/~ C'IIUdlll 1II1'1lido IOlal' 2·1Il I/~
- ( /\CS) H'I':NTI':(S) -
SI~lcm.t : 1002 ('anlll: AC' Nu de l·oncl':..iôn : 11Mi An,,: 1'177 MOdulo: fi l/~ Ritmo : l'crnlanenle
"iIM.'rna : IIJIJ] Cunal: 1\(' No de conl'c:..ion : 1188 Aiiu: 11)77 1\Iùdulo : 1011 I/~ Hlllllo : l'l'rmllnenlc
Slhlcmu : 1010 Candi: AC' No cie COlll'Clil6n : 1188 Aiio: 11177 ]\fodulu: ." 1/, R.lmu : "l'rnlilncntc
'>1"II'mu 11I12 ('lInlll: A(' Nu Ile .·lIn.·c......1l . 11Sil Allu: 1'177 1\1..;1"1,, 1<; 1/, 1~,ltl1" ' 1'I'I111.mr'"I'
St-'lcma : lUJ3 Canul: A(' Nu de ronl'c!>\on: II~ Ano: 1<)77 l\ltKlul.. : C) '/~ I<llmu : l'crRluncnle
Si&lema : 1014 Cunal: AC' No cie l'..m(:.lon : 1188 Ano: 1<)77 Môdulo: 15 I/~ Rilmo : Pcrmnnente
Sistema : 1015 Canal: AC No de concesi6n : 1188 Ano: 1977 l\lÎldulo : Il I/s I<ilmo : Permanente
- DOTAClONFS (l/../I1iII-
o ronccdido/Supcrficic n:ga<la
l/l'onœdillu/SlIl'crflI'Îl' ('lJUlpallll
:O.fJ45
: Il.1045
o medido/supcrriril' rl.'!!:aola
U mctlldu/SlI(lC:1 f"'ll' (·lllIlll.IoIa
. ('77,1
, Il 77-J
- SISTEMAS DE PROOlICcrON •
• AURIClILTlIRA.·lINIDAO·
'l1po : 11UI.'11:1l.111
TencnciD : Muyùrtlomo
Superficie orupada : 3JO lia
No de bc$:ficiariu5 J
TamallP media pamla: 4.5 Illl
TIJIl'
l'MI l'RONARECi
LJM) ent'Ucslas
Uso aelllai
Tipo de patron
- MII·:L 0 •
: 1\11:1'11111/... 1" T'pli
; l'A~II( 'l'.I.W;\; l''\IA1'1« la~l' <le pl'ndit'nle
: l'A CE CU l'l' 1/0 l'rnfundidud
: PA7OC'E20MFIfI RU
: 1'70 ·"'·11 Cillse de aptillld
: "Il('
; J
: 77cm
: 125 mm/m
:83%
- SINTESIS DE RIEGO·
..
• DISTRIBllCION -
No de l'eliervorios : 5 ,
Riego de lIOl'hc : Si
Turno de aglla : No
Modo de dislribucl6n : Sin nrden
J1orarÎ05 fijus : No
• AI'LlC.ACION -
l\Iodulo de lIp1iead6n; llt:lirOnol'Ïdn
Télniw dl' ru'go InllJ\tlun,'>n
I.oogillld liUl'rtlS Sin ohjl'Ill
Tiempo de l'l'gudio Il h/lla
f-'rcellenelll 0 DiDh
EM. d(,si~ en cl peri,
l " """,.. ('U lu 1~1 ...r1u
AfIlll't", lliurio
Ikl. l'On fu l{ll
1':,1, ,'a 11 ril', rql,UlI io
: Ilt:sronocidll
: Dnl'lmuridA
: 1)escolllxido
: DesronlX'ida
: Ilt:srontlÇido
,n
..
~===:.=="-"'==============-c-~. <_._~_",,_ "'=~..:==",========!I
La hnc;jcnda ZuleUI pencncc:c III Sr (julu Plu:t1J LIISSU,
La zona no regable se caracleriza por eslar ubicada cn arcas de rclicvc montaituso e incJ~ir sueJos muy
superficiales.
•
\0023
..
PERIMETROS DE RIEGO
ProyeC'to (NERI 1I-0RSTOM
CUENCA PLI. MII~A
ZARIJU
CANTON OE IBARRA
PARROOl'IA DE ANGOCHAGlIA
- OEscRIPnON (iENI~IV\1 -
Prognlma LOCIE ].n
l" ]{I1\1/',TlU ) (1 \
tlD/\ L/\ M..\(iDAI.ENA
('ODInn MI 10 03
- GEOGRAnA -
: :!7(,lJ 01...110 ,Aitillld max; Sllperfirie c11llipada : 110 lia Tipo de fUl'nll'b : Riego purliculur
AllilUd mcdil\ ; .:!74~ m~nl1l s"pl'rrlnc pOll'ndul inlerna ; 83 lia INFRMSmt ('Tl 'lM DI: DISTRUUI('ION
Alliwd mini : .:!71U m~nm SIlfll,'rfwic regoda ; (,0 lia lon~i",,1 : [5.0U km
1'00 \)ioclimlilll'l.) : t'rio l:xlen:.iùn Inlernu : EXlcn:.il.le 1 :Dl l'l'n,henll' : 2.0U m/km
. CI.I~IAT()U)(jIA
-
l'IuvlOmclriu llCloud ; 9UU mm ET!' ; lUlU mm
Vel't"r Ik pillviomelrîa : l'VU/,M) V1'1'101' l':TI' : XVll.:!i\1J
. ASI'I';("I'OS SU< 'IAI.I'S
-
Reneficillriuh ; .1S ('onflirk!l> : Repartid6n Ilc.'nlolnda interna : Si
'Junta de aguu : Si Cllltiv(!l> en hCr/j1lO : No 1)cmlln<lll cxtcrnu ; Si
-lISO (jENERAI. DEL A(ill/\-
('/jud/jl mnrl.'dldu InlJl.l: S71/b Call'litl 1l1l'(hdll Illlal: "Il I/~
SiSlCma : tnIJ4 CanDI: AC'
- I.ACS) n IENTE(S) •
No de ronre"ion: 247 Afin: 1974
• J)OTACIONES (I/h/hlll-
Rjtmo : Permanente
(J ronccdido/Superficic rcgoda
Q concedido/Superficie equipadll
"
•
\
: O.'JSO
: 0,518
o mcdido/~llperfkil' rl'goda
o mcdido/Supcrfiril.' eqllipudll
10024
: I,:nl
: 0,727
•• SISTEMAS DE PRODlICClON -
.0
- UNIDAD-
Tlpo : Minifundio
Tenencla : Dirceta
Superficie oc:upada : 60 lia
NO de beneficiarios : 3S
TaD1lldo medio pan:ela: 1.0 lia
- AGRJClILl'lIRA - • Sl!ELO •
Tipo : Tfacci6n animal Tipo
lJ50 PRONAREG : PA3SCE30MAFRI5J'NClase tic pc"dienle
lJ50 encuestas : MA CE PA Pmfundidlld
l'50 actuel : PASOCE40MFlO RlI
Tipo de patr6n : POLG-F·M CIa5e de apl/lud
: lIeHn
: 2
: R2 em
: 130 mm/m
:75%
...
1 • OISTRlBlJCION -
No de rescrvori08 : 0
Riego de nurhc : SI
Turno de &gua : Si
Modo de diQribucl6n : Desœndcnle
lIararios fij06 : Si
• AI'Ul:AUON -
Modulo de IIJlliruri6n: JJesronncido
'J'(.'cnlco de f1cgu. Inunducl(m
l.ongillld liUfrt)h .W mL';
l'iempo de rcgodlo 32 h/llo
,",f«lIcnna 14 Dias
- SINTESIS DE RJEOO-
Est, c16/iis Cil el peri, : 161 mm
,. sI. ,IOM/. ('Il III plu'c'rlll : I)çM~lnlldclu
Aporie cliarlu : 1)l.'M'lmucidu
Rcl. mil III RlI : I>csronocido
Est. <"ulifir. fcguditl : I>esronoddo
La parte regable liene como limilanle principal al raclor relicve. Lm. sùclns son supcrricialcs.
10025
•PERIMETROS OF RIEGO
Proyeclo INERHI·ORSTOM
CUENCA DEI. MIRA
ZARIIlI
CAN'H)N L>E IBARRA
PARROOLJIA DE EL SA(,RARIO
- OESCRIP('ION (jENI':RAL-
Progré.lma LOC1E I.U
PEHII\H:TRO 04
IIDA l'ER,\L'!',\
CODIGO MilO 04
..-
• (iI-:(Jlil(l\ ...l\-
I\ltilutl muxi : 25'ill m~lInl "'''J'l'rllrtl' l'llllll'll<la 1) 1 lia TiJlOlk r\lt'II'l'~ : ~il'~n (liIrtil'ul;lr
I\I1Ilud mcl1w : 2475 m~nlll ">upl'rlllll' ,"Ill'1l1 lai 1IIIl'rull : 5] Il.1 INII(I\I ">TRI t'Il ':U\ Ill' I>IS'll(lIIl '('ION
I\lllllld mini : 24UIJ Rl~nlll SlIpc:rlll'lc rCllil<l1J : 1) J Il•• '.llnJ.\1I11l1 : 5.INI "m
l'ilio bioclimâliro : Templado 1':KlenMbn internu : E~pado ujustuclo l'l'mltcntl' : ,~(J,lJ m/km
. CLlMATOLO<ilA -
1'IlIvillml'lfld u<'luul : SUS mm FTI' : 111'0 mm
Vl'ctl.r Ife plllvlllmclriu ; l'VU6MI VCl'lor F l'l' : XVIl~i\lI
~
. ASI'I':( TOS SOCII\U:S -
ItI,'Jw'Iittarios :! Conructos No Ikmanllu interna No
.
: : :
JURtll Ill' ilIllJa : No ClIllivns en !iCraRO : No J>cmulllfll e~II'rnu : No
---~
'. lJSa GENERAL DEL AClUA -
o
.
( 'audull'OlU"cdido lollll: 23 I/s Cuudlll nll'dido lol<ll: .n I/s
!'oJ~lcma : IlJUS
SIMcma : IIJl.I6
Canal: I\C
('annl : lU >III
- II\(S) !"l'ENTE(S)-
No de cQnt'C5i6n: 0 I\no : U
Nil Ik ("()IJccr.iùn: .~RI) I\no: 197,1
- J)OTACIONI':S (I/s/ha) -
~h){!lIlo :
I\lod"l.. :
li 1/1>
JJ '/~
f{Îlnlll : l'crrndOl'nle
I(itmll : l'l'l'molnl'nle
Q conœdido/Superfiric rcgada
Q ('oncedido/SllperIicie eqllipada
: U.253
: 0.253
Q medido/sllpcrfidl' regada
Q mcdido/Supcrfidc cljuirada
: U..152
: 0..152
,-
• SISTEMAS DE PRODUCCION
•
• UNlDAD·
1'/JlU 1 Ikll'~tlndR
fr~ftOlWit : PirCfIIl
Supcdldo ocupadII : i)J lia
No de IlenofiUllra: Z
T8IIlfIAo medio pm:ela: 4.0 Jla
• AOIm:lILTlIRA· • SlJELU •
'Il.., : TtRITI,," IInlmal Tlpu
IJ/lQ l'IWNAlU';U : MAt'R4IJI'N,lUl '1,1:\11/\ "h!llIll1e penditlnJe
1I1iO ellrllcslllli : l'A MA IIU l'rorundidad
l''1lIJ IIrtllol : MFtllII'NlJl('I',211I1UllI'W
Tipo de patron : POW·'f·ll Clase de apti&~
,
: Itr
:~
: 100 rm
; IJ~ mm/m
:58%
• SINTESIS DE RŒ(JO •• DlSTRJBUCION •
No • rcserYorio& : 0
ftk;go de nochc : No
TIItIlO de agua : No
Modo de dl.sUibuçi6n : Sin arden
Horarios Ojœ : No
• APLiCACION •
Modulo de aplicari6n: l>esronoeido
Umlm de tlego : Surros
l.ongi&ud IjUlWIi : 30 m&8
Trempa de reglldio 0 b/lla
frecuencia : 0 DIa5
Est, dôsis en el pçri.
Est. d6si5 cn la fm!'rela
Aporte dillrin ~ ,
Rel. con la RU
l':&. caliric.~~
: DeliCOflOCida
: lle6confl('ida
: 1Jc6roJW('ldo
:l>e&ronocida
: Desconoeido
EIlimitanle de la zona regablc esla en la mpderada superficialidad de los suelos (50 cm), con relieve olldulado.
',' ,
, ,
.,', ,',
,"
",
\'
,,1
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..
PERIMETROS DE RIEGO
~ w
Proyecto INERHI·ORSTOM
'1 ,
•CUENCA DEL MIRA
ZARIJO
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE EL SAGRARIO
• 'DF.SCRIPCION GENERAI/.·
Programa LOCIE J.U
PERIMETRO 05
HOA EL TRE80L
CODIGO MI 10 05
• OEOGIlAa:lA •
.
AhlLud maxi : 1400 MJjftm Superficie equlpllda : lbS 110 Ti!'lI) de flll'nlcI> : RICI-\o pllrtintiur
~Utud media : 2300 msnm Superficie potendal inLerna : 134 1111 lNf'RAESTRl'CTlIRI\ nE DIS'l'RlUlJCION
Altitud mini : 2200 R'ltJnm SuperfICie Fegoda : 1371111 I,(lngitnd : Ig.GO km
PI&o bioclJm4dco : Templodo Extensi6D interna : Espacio BjUS\.lldo l'clIdientc : 105 rn/km
• CLlMATO,LOOIA -
il
P1uviometria aetual : 660 mm ETI' : l11U mm
Vectot de pluvlometrlll :PV06MJ Vmor ETP : XV02MI
• ASPECTOS SOClALES •
Beneficiariœ : 100 \ ConfJietœ : No I)cllIélnda interna : 51
Jupwde qua : SI Cullivos en secano : Si 1lemanda cxtcrna : No
, . usa GENERAL DEL AGUA -
.
Q
t'.:ulldull'unn:,Jldtl lulnl: ~tl J/b
•Sjstema : 1006
5i&tqna: 1007
Canal: RD02
CanaI:AC
- LA(5) FUENTE(S) -
No de ronresi'6n; 389 Ailo ; 1973
No de concesi6n; 389 Allo: 1973
• DOTACIONE5 (Ils/ha) •
MOdulo: 45 I/s
M6dulo: Il I/s
Ritrno : Permanente
Ritmo : Pel'llUlnente
Q c:onœdido/Superficie regada
,a c:onceclido/Superficie equipada
:0.409
: 0.339
,J
,.
Q medido/superCicie regada
Q mcdido/5uperficic equipada
10028
; 0.453
: 0.376 \
• SIS'I'EMAS DE PROtlU( '( 'I()N •
•
• UNJDAD • • ~(iRICUlTliJiJ\ • • sll~t·q •
, Tipo : Mhufulldio, l'lpo : Milrta(MY) 'ripe (
TeRencio : U/recltl ·f, 1I1iO PRONAIUX/ : MA,2S~'NI'Mll('l':IS Clw;e de pendil:n/oP
Superficie Otupadtt : 5S lia 1.'60 encuestas : PA PA Prorundidad;
No de beneflclarioll : 100 Usa muai ; Mt'40I'N30C:E21111010 RU
Ta~ mcdlo parcola: 0,6110 Tipo de patr6n ,. : M4~(J.T.M 'CIase de a~itud
:HwC
:2
: 87rm
: 9Smm/m
:111%
: PomnCl('ida
: 'JeIlCUflOtltlu
: Desronoclda
: Ucsrono.:idu
• DlSTRIDUC10N • • APLI(J\CI<tN •
,. No de ~0JjQ6 : 0 M(Xlukl.dc arliroct6n: r>esrooorido
, RlCJO de nOthe : No 'féçnlea 'de riego . : SurCtl9
, l'urn~de .JUII : SI I.n"sltllt! lillJl'tl!l : $0 mtll
Modo de cflatriblltiôn : De5œlldenlC Tiempo de regadlo : 0 b/lfa
Ht1i'IIrÎOfl fljos : 81 HUllencia : 14 lJW5
- SINTE81S DE RIEGO.
stlpcrrk'k:: -W·11o
Est, dillim Cilla M"l~lll
Apurtc djurlu
Rel. ron lu RU
f<:lll t'DUril:. regadio
: Des«mOClda
: Deseonocldo
: DellWllœlda
: Desc:onœido
: IIwC
:2
: 87rm
: 9S mm/m
:81 %
• SlIELO •
'l1po
ClIl5l: de pel1dienlC
Pmful1llklatl
RU
CIIIK de U"'ilUt!
• SlNTE$IS DE RIEGO·
Superficie: 6O:11i1
Est. l1&ili en lA partelll
Apone dillrio "
rieL .eun la R~ ~
Est CIIliflc. ~dlo
• APLiCACrON •
Modulo de aplicoclôn: Desronocido
Tkniea de riega : Aliperci6n
Longitud SUrroli : Sin objeto . ;
Tlempo de regodlo : Zb/"a
f'recuencia : 14 Illas .
• AORICULTlIRA-
Tipo : Meœnizada
U50 PRONAREG : MA25I'NI'A4OCEIS
U50 enclIe5la5 : PA MA
U50 aetlllli : PA70~A2OCEIO
Tipo de patron : MO ·T·II
• UNIDAI)·
TIpo : Hacienda
Tenertela : Plree1a
Supertide oropada : ~ Ha
No de benefidariœ: 3
1'amaftO medlo parr.ela: 4.0 lia
. '~·i)JSTR'JBUé~9N •
l, No dereservori08 .. : S
.~ ,de noche : No
, Turno de ligua . : Si
.. Modo de dllb'ibuel6n l Sin orden
.~ora.qœ fijos : Si
1~. '
..
, ,
J:!I telie·v~ oodulado a fuerlcmcntc ondulado ~s el faclor limitanle de la parte regab~.
, .
,:1
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PERI METROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
.'
CUENCA DEL MIRA
ZARltO
CANTON DE IBARRA
PARROQUlA DE EL SAGRARJO
. DESCRJP< 10N GENERAL-
- GEOORAFIA -
Programa LOCI E J.O
PERIMETRO ()()
LAGlINA CHICA
CODIGO Ml 10 06
•
..
AJtilud maxi
Allitud medill
Allilud mini
P""l lnndimlltkfl
: 2210 msnm
: 2200 nu>nm
: 2lIJO Rll'nm
: TcmpllJ/1o
Superficie equipada
Sllper~Î<"ic (lOtendül inlerna
Superficie reg:u,1a
ExlC'IWlnn inlcfnll
III lia
llO lia
100 1111
Tipo ete fuenlel> : Riegn pilrll<:lIlnr
INFRAESTRU( -l'liftA fW DISTRlIll:nON
tongillid : 141111 km
l'cndicnlC' : I.·n Ill/km
• CIIMATOLO(ilA •
P1uviometrÎa al'lwtl : 680 mm
Verlor de pluviomelrla : P\'06Mf
ETI'
Verlnr /':'/1'
: 1115 mm
: XVIl2MI
• ASPECTOS SOCIAI.ES -
BenefieÙlJ'ios
J,rola de agua
60
Si •
Connietos
Cultivai en secano
Mantenimienlo
Si
Demanda 1lIl\'rrut
Ikmandll cxlcrna
Si
No
.• USO GENERAL DEL A(ilIA-
('..alldll' mcetido loll\l: 20 1/1>
Slb1Cma: 1008 Canal: AC
: l.ACS' FliENTIo:(S,-
No de concesi6n: 8H8 Ario : 1985
- DOl'ACIONES (I/s/ha) •
M6dulo : 8 I/s Rilmo : Permanente
.0 o coneedido/Superfkie regadu
() conœdido/Superfirie equipada
t
: 0.080
: 0.072
(J mcdid/)/!>lIpc~rlïl'ic rq!;uda
IJ mt'di/k,/SlIpcrlkll' cqlllplidu
IllU31l
: 0.2110
: 0.1811 \.
"• SISTEMAS DE PRODUCCION
.,
..
• AGRICUL1'1 rRA·.UNWAD·
'npu : Minirllntlio
TCOCioda : Uil'llrla
Superficie ocupada : 100 1111
No de beneflcillriœ : 60
TIIJDBfto medio parœla: 1,0 HII
Tiro
lJIiO PRONAREU
U60 enC'ueslal;
U60lIfllWI
l'ipo de patr6n
- SUEf·O -
: Mlllla(MYl Tip"
: MA(1O( '1": IliAV'WI'5 (lllt.(' ,f<: pen"i~'fll('
: PI' cn CE rK FI l'ru(lm(!,,11If1
: MA4(1(:1·:.zUIJ I'.'!IWR20 IHI
: POL ·T-M Clatie de Pplil~
: Ilvllw
: 1 •
: l(JI) nn
: 127 mm/m
: lJl) %
• DlSTRlBUCION"
No de reservorios : 6
Jtieso de nœbe : SI
Turoo de agua : SI
,Modo de dlstribud6D : Pestendente
U_kM fljoll : 5Î
• APUCAC)ON •
Modulo de aplinteiôn: De6ronori@
TéC'nÎtll de ric:go : SlIfl'Oli
l.ongitud surros : 80 mlli
Tlempn de regatlio 8 h/lla
'''l'(~I'tKlm'i3 : 14 Olmi
• SINTESIS DE RIEOO •
Es!, dOsis Cn el pçri. : 24 mm
1':51 .• 1(~1Il Cil ht P;lrt'I'lo : Ilcl;c(mockln
Aporte c1iario : UC5COllocit!o
Rel. ron 1" lU J : Desrunockla
l'~I rllltfir. n'Rudi.. : l'k'lironlwif/u
•
.Dotacl6n insuficiente. En ép0c45 de veraDO fuerle, solo sc riega la tcrcera parle ue la superficie.
- . ~" ". .
, ,
,.....
,"
•'j ...--. '
"-~ '- ' '.. .
, .'..... . ' ..
. - ~ .
.,"
i '
,." ''!l.-
o1.
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PERI METROS DE RIEGO
Proyerto INERHI~ORSTOM Programa LOCIE 1.0
,"
CUENCA DEL MIRA
ZAIU 10
CANTON DE IBARRA
PARROQlJlA DE f,1~ SA(iRARIO
'/
• DE..\CRIPCION GENERAL·
PERIMETRO 07
PRIORATO
('ODlno MI JO 111
.rI
•
~ UEOORAI-'lA •
AILilud DUllli ; 2240 mMlm Superficie equipada : 139 IIlI Tipo de fllcnlt's : Kiego partÏl'ulilr
IiItilud media : 221fl nl,,"m SlIllI.'rflf'lt pnlcnciul inlcrnu : (,7 110 INFHI\ES11HI(TlIf(/\ ur DIS I1Hnl l(1()N
Allillnl mini : 22f1U m!>n", Superficie rcglldll : 11(, lia 1nngih«1 : IU,lIn 1.01
Plf.U hloclimâlim : 'l'I.·mpludn 1':xlenbi6n inlcrnu : l':"pul'In ajuMlIdn PencHenl1.' : 4.lIl1 m/~ m
• CI.IMATOLOOIA •
1
P1uviometria i1clual : 570 mm ET" : 1250 mm
Veetor de pillviometria : PV06M' Vector ETP : XV021\11
- ASPECTOS SOCIAI.ES -
'tl'neflriafios : Il Conrodœ : MlInlenimiento Demanda iDlcrlUl :Si
Junla dç uglllt ; Si Cullivus en scellno : No I>emondll extl.'rnll : No
• USO (jU-3ERAL DEL ACilIA,
Coudai cuncedldo lotal: 110 I/s ('audal ll'te<lllin lnlul: Illl,l/!>
".
Sil>wma ; 11111 Canlll: 1\('
• LMS) FlIENTE(S) -
No de concesi6n: 6(13 I\no : 197:\
• OOTAClON"S (IMhil) .
Modu/n: 110 I/r; Rilmo : Permanente
Q roncedldQ/Supcrficie relllldll
Q conredido/Supcrfuie cqUiPUrlll
,"
"
: 1.279
: 0.791
,1
U mcdidll/sllpcrfil'll' rl'I/.lldo
() mcdidn/SUI"'I'flnr "lllIlllll<lo
10032
: 1.279
: n.7'JI
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
-_ .c,," ,J
- l'NJJ>AD- - AGRICULTURA- - SUELO -
Tiro : FinCll Tipo : Mixta(MY) Tipo : Jg
Tenencio : DireC\l' Uso PIWNAREG : MA6SDA15FR15 Close de pendienle :3
• SlIpcrricie oruro"a : R6 Ha ll/;{) enclIeslas : MA FR TOPA Profundidnd ; 64rm
No dl' hencficinrios : Il Usa actual : MA60fR20AL20n20 RU : 76 mm/m
Tamano n1('dio p.1rcel:t : I.R lia Tipo de patT6n : M40 -T-F Clase de aplillld : 4:'l ?<
"
"::
- SINTESIS DE R IF.cro - ~ ...
Est. d6sis en el peri, : 77 mm
Est. d6sis en la parcela : Oesconoci<la
Aporte diario : Dcsronocirlo
Rel. con la RU : Ocsconocirla
Esl. califie. regadio : Dcsronocirlo
- APLlCACION -
Modllio de apliœci6n: DC6C0nocido
Téenira de riego Succos
Longillld succos 10 mts
Tiempo de cegadio 6 h/Ha
Frecuencia 7 Dias
- DlSllŒllTnON -
No de reservorios : 3
Ricgo de nache : No
Turno de oglio : Si
Modo de diSlribllci6n : ncscendente
Horarios fijos : Si
,
i
---ii
,1
j'
ili,
1:
l',1
ii
li
I!:::==============================================J\
,.
El rdicvc ·ondlllado a rucrtcmente ondulado es el factore Iimitante de los suelos de la parle pOlcncialml"nr,
rcgable.
La cJasc no rcgable sc caractcriza por ubicarse en areas de relieve montaiioso en las que se prcscnl;lIl ~w·l."
muy supcrricialcs.
1tJ033
1 •
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM Programa LOCIE I.n
-li
li
\i
,i
li
lili
t===================================,'1
CUENCA DEL MIRA
ZARIIO
CANTON DE IBARRA
PARROQUJA DE EL SAGRARIO
PERIMETRO O~
I.A.N.C.E.M.
CODIGO MIlO OH
- DESCRIPCION GENERAL-
- GEOGRAfIA·
: Espacio ajustado
Allitlld maxi
Altitud media
Allitud mini
Piso bioclimâtiro
: 1900 m!inm
: 1765 msnm
: 16:\0 m!inm
: Calicnle
Superficie equipada
Superficie potencial interna
Superficie regada
Exten!ii6n interna
: 410 Ha
: 205 Ha
: 410 Ha
-;1
Il\,
li
Tipo de fucnles : Rie!!o panwlIl;1I III'
INFRAESTRUeTURA DE DISTRlIIl)('[O'\. Il
Longitud : 20-'1f1 km 1
l'cndienLc : J.l5 m/km !
• CLlMATOLOGlA -
l'Iuviomelria aelual 490 mm
Vcclor de pluviometria : l'VOSMI
ETP
Veetor ETP
: 1465 mm
: XV031\1I
• ASPECTOS SOCIALES -
Bcneficiarios
Jllnta de oglio
1
No
Confi ÎC"IOS
Cultivos en secano
No
No
Demanda inlerna
Demanda exlerna
: No
: No
l!::===============================',
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal roncedido total: SOO I/s Caudal medido lotal; 800 Ils
Sistema: 1009
- LA(S) FVENTE(S)-
Canal: APOI No de concesi6n: 499 Ailo; 1974 M6dulo: SOO Ils Rilmo : Pçrmancnle
- DOTACIONES (1/s/ha)-
: 1.951
: 1.951
Q medido{superficic regada
Q medido{Superficie equipada
: 1.951
: 1.951-
Q roncedido/Superficie rcgada
Q concedido{Superficic equipada
l,
!lli
l6======================:::=--j
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• SJSTEMAS DE PRODUCClON
'. \ .
. ;;. r;:;=;;:=======!============================i\
• AORlt.:l'LTURA •
a
• UNIDAn·
J1po : IllKieadll
Tenencla : Indirecta
SuperfItie oeupada : 410 Jiu
, . Node beneflriorlœ: 1
Tamafto AUldIo JIlIJ'"Ia: S..s Ua
Tipo
U50 PRONAREO
lfliO eocllClitRll
l'50 Il!1tlftl'
l'ip(» dD pttoon
• SllELO •
: Mbta(MT) Tipo
: CA4SMAflUOC'F 15PA Clase de pe~dienJe
: ('/\,10 f'm(unrli\la(1
: ~A95 IHI
: A70 -C-II <'I~ de Ilplltlld
:JgC
: 4
: b4 nn
: 76 mm/en
: Sil %
'f"'> ,:' .:'~ ........"".-.------------------------------------~ ...II
• D1STRmUCION •
~.de tam'oriOI : 0
R3go de DOdIe : Si
TUlIlO de aaua :No
Modo de distribud6n : Sin orden
IlorBriotI fljœ : No
• APLICACION •
Modulo de aplicaci6n: Desronocido
nmica de riego : Conteras
Longltud surros : Sin objeto
Tiempo de regadio : 12 h/na
t'recllencla : Ju nillli
• SINTE~IS DE RIEGO •
Est. dôsi5 Cil cl perl. : SIl6 mm
FI>I. d,1siI. cn la parrela : I>etiroporida
Aporte dlario :~ido
Rel. con la Rl! : Desronocida
E~t. fllhfir. rcgudkl : J)c.srnnoritlo
.El perimetro pertenec:e a la Empresa de Econ,fmfa Mixla ~Ing<.~nill A..ucarcro tlcl Nllrte" (IANCEM). De la'
". '.' . eQorme extensi6n de lierra, solo son aprovechables las playas que dan al rio Ambi ,y la meseta de la calera. 0
• e. '.' $;à' ana superftde aproximada de 700 bas. La dotaci6n aelusl es baslanle fuerle (2 l/s/ba) pero IANCEM
",~<,,;" ' "'tieoe prcvisto cultivar la totalidad de Jos terrenos. Asf la dotaci6n bajada a l,2I/s./h~.lo que ea bajo 6Ï se tiene
, .: . . éD cuaiata el cUma dei 6rea y las eoodiciooes ffsicalS dei suclo. '
_~r .;:,
. ,,~_..
BI fa.ctor retieve constituye el IimilaD,e de la zona rcgable. El tircs no 'regable incluye lillelos muy 5uperficiaJes
Jlb~OlJ en.reJieves montanosos. '
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RESUMEN DE LA ZARI
10037
10038
YAGUARCOCHA
.RESUHEN POR ZARI
DE LOS IH'lENTARIOS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOH
CUENCA DEL MIRA
ZARI 10
Proqrama LOCIE 1.0
S MIGUEL DE
ANGOCHAGUA
EL SAGRARIO
PARROQUIAS INTERESADAS
DEL CANTON DE IBARRA
IBARRA
r-----------------~------------- .......---.......'"
I~esumen de las superficies (en hectareas) r"'] Tola (
20000.00
15000.00
WOOO.OO
5000.00
1).00
Superficies glohales
lII!IIIlIIIIII ,L,',] _
fl Dajo 1(iOOm
1 Agrkola
1 Equipada
III Pot. int.
[""1 Rcgada
• Ex\. pot. int.
Riego particular
ISOO.OO
Riego mixto
lson.OO
Riego estatal
ISOO.OO
•
1(100,00
50tl.OO
IWO
1(lno.oo
SOO.OO
0.1)0
10039
1(lOO.oo
SOO.OO
0.00
rf,J sup. cquip.
~ sup pot. int.
,1 sup. rcgada
1 1 Ext. pot. int.
CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERISTICAS GENERALES
ZARI DE S MIGUEL DE YAGUARCO
1 - Superficie total 16205 Ha
2 - Superficie bajo 3600m 14040 Ha 87 % de 1 )
3 - Superficie agricola : 5630 Ha 35 % de l, 40 % de 2
4 - Superficie equipada 1336 Ha ( 10 % de 2, 24 % de 3
5 - Sup. potencial interna 908 Ha ( 68 % de 4 )
6 - Superficie regada 1194 Ha ( 89 % de 4 ,131 % de 5
7 - Extensiôn potencial interna '32 Ha ( 2 % de 4 4 % de 5
8 - Riego particular en superficie equipada 1336 Ha ( 100 % de 4 )
en sup. potencial interna 908 Ha ( 100 % de 5 )
en superficie.regada 1194 Ha ( 100 1; de 6 )
en ext. potencial interna 32 Ha ( 100 % de 7 )
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 t de 5
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
10 - Riego estatal en superficie equipada 0 Ha ( 0 % de 4 )
en sup. potencial interna 0 Ha ( 0 % de 5 )
en superficie regada 0 Ha ( 0 % de 6 )
en ext. potencial interna : 0 Ha ( 0 % de 1
11 - Poblaciôn 1982 5617 habitantes
12 - Pobl. vinculada al riego 2791 personas ( 50
"
de 11
13 - Poblaciôn urbana o personas 0 % de 11
14 - Densidad de poblaciôn (sup. agricola) 100 hab.jkm2
15 - Densidad de pob1aciôn (sup. regada) 234 hab.jkm2
10040
CUENCA DEL KIRA
2 - DESCRIPCION DE LOS SrSTEHAS
ZARI DE S KIGUEL DE YAGUARCO
,.
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATCKAS 110 NOMBRE PERIMETRoS
1002 1002 CHALVA POGVo 1002
1003 1003 SAN PEDRO 1002
1004 1004 TUCTI PUGRU 1003
1005 1005 SAN EDUARDO 1004
1006 1006 CARIYACU 1004-1005
1007 1007 LA MORJA 1005
1008 1008 POLO GOLO 1006
1009 1009 TABABUELA ALTA BAJA 1008-1119
1010 1010 SAN LEoNIDAS 1002
1011 1011 LA VICTORIA SOCAPAlm 1007
1012 1012 CONDOR TOKA 1002
1013 1013 LOS CORRALES 1002
1014 1014 SANTA MARTHA 1002
1015 1015 YANAJACA 1002
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGUA
SUPERFICIES SERVIDAS (Kas)
SISTEMA Nlimero Caudal Caudal RÛlDero Lonqitud Nlimero (Dotaciones en I/s(ha) (1)
de concedido medido de de canales de --
boca- (1/5) (1/5) ramales (kmts) Per!- Equipadas Regadas
N' NOMBRE tomas metros (Q. cane.) (Q. med.)
1002 CHALVA PoGYo 1 0 0 1 0.1 1 310 310
1003 SAN PEDRO 1 100 140 1 0.5 1 310 310
1004 TUCTI PUGRU 1 57 80 1 1.5 1 110 (0.52] 60 (1.33)
1005 SAN EDUARDO 1 0 8 1 0.4 1 91 91
1006 a.RIYACU 1 68 70 3 3.2 2 256 228
1007 LA MONJA 1 11 16 1 0.5 1 165 137
1008 POLO GOLO 1 17 20 1 2.5 1 111 (0.15) 100 (0.20)
1009 TABABUELA ALTA BAJA 1 950 950 2 13.7 2 485 (1.96) 485 (1. 96)
1010 SAN LEORIDAS 1 33 33 1 2.0 1 310 310
1011 LA Vlr.TORIA SOCAPAMB 1 110 110 1 5.5 1 139 (0.79) 86 (1.28)
1012 CONDOR TOKA 1 35 35 1 0.1 1 310 310
1013 LOS CoRRALES 1 9 9 1 0.6 1 310 310
1014 SANTA MAR'I'IIA 1 15 15 1 1.2 1 310 310
1015 YAIIAJACA 1 8 8 1 0.6 1 310 310
-
TOTAL 14 1413 1494 17 32.4 8 1489 1329
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unoS)oi~rfmetros deI sistema reciben agua de otro sistema
REPARTICION DEL AGUA
PERIMETRO Numero Numero DOO'ACIOHES PREVISTAS DOO'ACIONES REALES
PISO de de
N' NOMBRE fuentes sistemas Equipada Q. conc. Dotacion Reqada Q. med. Dotacion
IHa) ll/s) ll/slba) IHa) ll/s) ll/slba)
1002 HOA ZULETA Frio 7 7 310 200 0.65 310 240 0.77
1003 HDA LA MAGDALENA Frio 1 1 110 57 0.52 60 80 1.33
1004 BDA PERALTA Templado 2 2 91 23 0.25 91 32 0.35
1005 BDA EL TREBOL Templado 2 2 165 56 0.34 137 62 0.45
1006 LAGUNA CHlCA Templado 1 1 111 8 0.07 100 20 0.20
1007 PRIORATO Templado 1 1 139 110 0.79 86 110 1.28
1008 r.U.C.E.!. Caliente 1 1 410 800 1.95 410 800 1.95
TOTAL 15 14 133& 1254 0.94 1194 1344 1.13
NI! de !'Iocatomas
15.00
10.00
5.00
Resumen de las bocatomas
IWO
Tolal Con concesiùn Modernas
Il
Con aliviadero
rO::l 0-9 ~ 1()-24 Il + de 100 r."î Tolal
'_:~------""'--"""~"""--~""''''''-'''''__'''_'''_-_''''-...---------....- ......------~/
Kmts
40.()O
30.00
20.00
t1l.00
()JIO
Resumen de los canales
1....1
Longitud
1/5
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
o.nn
Caudal transporlado
~ Modemo [::1 Ruslicol
101142
L 1Rustico2 • Ruslico3
CUENCA DEL MIRA
3 - INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
ZARI DE S MIGUEL DE YAGUARCO
ASPECTOS TECNICOS
•
,.
BOCATOMAS
Con concesi6n : 13/14 ( 93%) Caudal total concedido (QTC) : 1416 l/s
Modernas : 1/14 ( 7%) Q riego conc. (QRC) : 1413 l/s (100 % de QTC)
Con aliviador : 0/14 ( 0%) Q total med. (QTM) : 1494 l/s (106 % de QTC)
Clase de caudal 0~Q~9 10~Q~24 25~Q~39 40~Q~99 Q ~ 100 Total
(l/s)
N° de Bocatomas 4 3 2 2 3 14
Con concesi6n 3 J 2 2 J 13
Sin concesi6n 1 0 0 0 0 1
Modernas 1 0 0 0 0 1
Rusticas 1 1 0 2 2 6
Con aliviador 0 0 0 0 0 0
Sin aliviador 4 3 2 2 3 14
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Sistemas internos complejos : 1/14 ( 7 % )
sistemas internos saliendo de la ZARI : 1/14 ( 7 % )
Sistemas exteriores entrando en la ZARI : o particulares, 0 esta tales
Q captado/Long. transe : 46.1 l/s/km Benef./Long. transe : 6.6'us./km
Long. de trans./area regada : 27.1 rn/ha Pendiente media : 48.9 mts/km
Tipo de cauce 1 Global Moderno Rllsticol Rllstico2 RllsticoJ
Long. ramales (km) 32.4 0.1( 0%) 9.5( 29%) 22.8( 70%) ~.O( 0%)
Q transportado(l/s) 196 0 82 245 1 0
Numero de partidores (sistemas complejos) : 2
Partidores proporcionales : 1 ( 50 %) ]t-[ ~: calidad moderna : 1 ( 50 %)Ovalos : 0 ( 0.%) calidad rustica : 1 ( 50 %)
De tipo desconocido : 0 ( o %) de cal desconocida : 0 ( 0 %)
Obras especiales
-
Tuneles : 1 Sifones : 0 Acueductos : 0
Reservorios : 1 Vertederos : 0 Desarenadores : 0
Numero de obras/longitud de transporte : . 0.1 obras/km
1111143
UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLlMATICO -
CARACTERISTICAS GENERALES
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
1. Limi tes teoricos :s; 2700 m 2300m-2700m ~ 2300 m -
2.Limites reales 2730m-2900m 2190m-2550m 1630m-1900m -
3.Area equipada 420 has 506 has 410 has 1336 ha
4.Area potencial inter. 339 has 364 has 205 has 908 ha
5.Area regada 370 has 414 has 410 has 1194 ha
6.Extensi6n interna 22 has 10 has o has 32 ha •
7.Regad. parti . (% de 5) 100 % 100 % 100 % 100 %
8.Regad. mixtos (% de 5) 0 % 0 % o % 0 %
9.Regad. estat. (% de 5) 0 % 0 % o % o % •
10.Cultivos en secano 0 peri. 3 peri . o peri. 3 peri.
Il.Pluvio. media (mm/an) 975 mm 678 mm 490 mm -
12.ETP media (mm/an) 926 mm 1123 mm 1465 mm -
13.Long. infra. distrib. 0.070 km/ha 0.116 km/ha 0.049 km/ha 0.079 km/ha
14.Pendiente media dist. 7.9 m/km 11. 3 m/km 13.5 m/km 11.0 m/km
15.Nûmero de usuarios 36 pers. 176 pers. l pers. 213 pers.
16.Conflictos (l/; 5, % 15) 16 %, 97 % 45 %, 40 % 0 %, o % 21 %, 50 %
..17.Demanda interna ( id. ) 16 %, 97 % 78 %, 99 % 0 %, o % 32 %, 98 %
18.Demanda externa (id. ) 16 %, 97 % 0 %, o % 0 %, 0 % 5 %, 16 %
f9.Juntas de agua (id. ) 16 %, 97 % 78 %, 99 % 0 %, 0 % 32 %, 97 %
-
UTILIZACION DEL AGUA
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
2 %
97 %
mts
17 %
o %
33 %,
33 %,
21.1
31 %,
34 %,
32 %, 98 "
74 %, 45 %
16.1 horas
31.0 %
18.8 dias
o %, 0 %
o %, 0 9,
Des mts
o %, 0 %
100 %,100 %
o %, 0 %
100 %,100 %
12 horas
o %
30 dias
xx=8,100 %
20 %, 2 %
80 %, 98 %
43 mts
o %,- 0 %
o %, 0 %
78 %, 99 %
24 %, 34 %
6 horas
o %
12 dias
xx=15, 0 %
84 %, 3 1;
16 %, 97 1;
20 mts
100 %,100 %
o %, 0 %
16 %, 97 %
100 %,100 %
32 horas
100 %
14 dias
xx=30, 0 %
"20.Turno (% de 5,% de 15)
21.Riego de noche (id.)
22.Tiempo medio de riego
23.Tiempo>12 h (% de 5)
24.Frecuencia media riego
25.Frec.>xx dias (% de 5)
TECNICAS DE RIEGO f------+------f-------lt--------11
26.Por aspersi6n (%5,%15)
"27.Por surcos (id.)
28.Long. de surcos (mts)
29.Por inundaci6n(%5,%15)
30.Por canteros (id.)
31.Tamano Mede de parcela
32.N° de reservorios
33.Prof. Mede deI suelo
34.Reserva util media
35:Aptitud suelo (% de 3)
4 has
5 rese.
78 cm
126 mm/m
82 %
2 has
8 rese.
88 cm
108 mm/m
73 %
6 has
o rese.
64 cm
76 mm/m
50 %
4.0 ha
13 rese.,
76.7 cm
102.6 mm/m
67.9 %
10044
•Piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
Haciendas P70 : 310 P70 : 82 1.70 : 410 893( 75%)
POLG: 91 -
Fincas M40 : 86 86( 7%)
Hinifundios POLG: 60 H40G: 55 215( 18%)
POL : 100
-
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
Tipo de agricultura FRIO TEMPLl\'UO CALIENTE TOTAL
Mecanisado ( ha , il de 5) 310, 84 % 82, 20 % 410, 100 % 802, 67 %
Con traccion animal (id. ) 60, 16 % 332, 80 % 0, 0 % 392, 33 %
Manual (idem) 0, 0 % 241, 58 % 410, 100 % 651, 55 t
Desconocido (idem) 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 %
~ ""';" oiooiioi."""' """;;"',
Piso lcmplado l'iso Cilli<:nlc 'l'litaI
Superficies pm piso hiodi1lléilinlIlcet a rcas
141lll,llO
121l1l,00
1001l.llO
X()O,()1l
(100,00
400.! )0 Ja 211I1,OIl ~IWO
Piso rrio
.~ J 1
"
1 1 .'\rca c11'Iipada
n Arca pol. inlerna
1 1 .'\rca rcgada
1 1 1;xlcnsi{lIl inlerna
III Ric!!-o parlicular
1"1 Riego mixlo
lIII RiC/H1 cslllial
Ilcrlareao;
1000,00
XOO,OO
f>l)IU )0
Tipos lIe élgricuitura
1 1 I\kranitado
Fl ('on lrilcri{l/l animal
40lWO
211IUlO
IWO n
rislI rrio
Il ~ Il
Tcmplatlo ( '1I1icntc
10045
TollJl
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